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CAPITULO 10
HISTORIA MODERNA
En 1839 aparecian las primeras traducciones de la obra de François Guizot:
Historia General de Civilizacion Europea, la cual ejerci6 un influjo muy
importante en los autores que se plantearon en el siglo XIX compendiar la Historia
Universal en forma de texto escolar.
Las ideas vertidas en esta obra sobre el transite a la modemidad hacian
apoyarse aquel en dos ejes 0 "hechos generales" que se reproducen en uno y otro
manual historico.
El primer "hecho general", segun Guizot, era la instauraci6n del orden en las
formas de gobiemo que sustituian al desorden 0 anarquia feudaI anterior. Esto
sucedia en el siglo XV cuando las monarquias, apoyandose en el pueblo, se
impusieron a la aristocracia feudal. Nacïan asï las naciones que se identifican
generalmente con esos estados centralizados y fuertes, frente al anterior
fraccionamiento Ieudal.
El segundo "hecho general" 0 bisagra sobre la que se apoy6 el giro hist6rico
que supuso la Edad Moderna. era segün Guizot la revoluci6n de los espiritus, en
la que se incluyen los descubrimientos del siglo XV pero cuyo hecho mas
relevante era la Reforma del siglo XVI.
En el presente capitulo veremos la influencia de estos planteamientos en un
grupo de obras escolares en los que aparecen claramente los val ores de
centralizaci6n, de unidad monarquica. de orden , los cuales se enfrentaban a otros
coma la libertad religiosa 0 el "filosofismo" dei mismo siglo XVIII. La naturaleza
de ese conflicto, el sentido que daban aquellos au tores a estos movimientos, asï
coma los elementos sociales en ellos implicados podia variar, coma veremos a
continuacion. en funci6n de la ideologia del autor.
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LA UNIDAD MONARQUICA, EL ESTADO, LA NACION y
EL ORDEN
Un hecho que nos parece significativo para el tema que vamos a abordar, es
la nueva disposici6n que adoptaron los autores a partir de las lecciones sobre la
edad moderna. Ahora, el orden cronol6gico de los relatos, se convierte en la
sucesion de las historias particulares de los grandes estados: Francia, Gran Bretafia,
Esparia, Austria, Rusia, Prusia, etc. Este cambio revela seguramente una
concepci6n: la historia moderna es para aquellos autores la historia de los grandes
estados.
Como vefarnos en la concepci6n guizotiana, el primer gran hecho general de
la historia moderna era la imposicion del orden monarquico frente a la
descentralizaci6n feudal. Un primer aspecto importante en este hecho, es el de
centralidad 0 de unidad:
"Europa entré naturalmente y coma por instinto en las vias de la
centralizaci6n. El caracter del siglo XV es haber tendido constantemente
a este resultado, haber trabajado en crear intereses, en hacer desaparecer
el espiritu de especialidad, de localidad ( ... ) en crear los pueblos y los
gobiernos" .1
La unificaci6n y la centralizaci6n se hacen aparecer en estas obras como las
mas adecuadas al orden natural, coma un paso en la marcha hacia el progreso,
hacia esa ley del adelantamiento perfeccionador que empujaba la evolucion
historica hacia "10 mejor" que, en este caso, era la idea del centralismo desde la
perspectiva liberal 0 burguesa desde la que se situaban la gran mayoria de estos
autores.
El ejemplo mas clara que se cita en estas obras para apoyar el valor de la
centralizaci6n es el de Italia, ya que la falta de esta cualidad unitaria, siempre
identificada con la nacion, la hizo victima de las demas naciones:
1.
Italia por no ser una naci6n fue vîctima de la ambici6n de
lossoberanos europeos'?
Junto a la centralizaci6n aparecen en muchos casos la cualidad de unidad de
los intereses y del orden como consecuencias de aquella. El mismo Guizot seüala
en otro pasaje:
"Hemos esperado, invocado con paciencia, el tiempo de los intereses
generales, del orden, de la unidad social'"
De manera semejante otro autor tan difundido coma Juan Cortada explicaba
en 1864:
" La guerra cede muchas veces al sistema de negociaciones, el poder real
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obliga a deponer las armas a los subditos de todas las clases, haciendo
que solo las empunen en guerras nacionales'"
Esta unidad 0 este orden vino. en efecto, de la mana del encumbramiento del
poder real, preponderancia esta que se estaba preparando, segün estos autores,
desde aquelJas gestas de las Cruzadas:
"Con las Cruzadas el poder real aumenta dando mayor unidad a los
pueblos, que no tenian mas lazo de uni6n que los enconos y rivalidades
de los senores feudales y que desapareciendo estas lineas vino a forrnarse
un cuerpo mas compacto, y renacer el espiritu de nacionalidad'"
Desde entonces, esta tendencia se repite en aquellas lecciones referidas a los
siglos XIII, XIV Y XV hasta llegar al mismo siglo XVI en que sobresalian los
monarcas de la historia de cada naci6n, en particular destacan monarcas coma Juan
Il:
"Juan II en 1481 atac6 de una manera muy directa los privilegios de la
nobleza, teniendo por objeto humillar a esa clase'"
Manuel Sales y Ferré decïa sobre los Reyes Cat6licos en 1900:
"
terminada la guerra civil se aplicaron por todos los medios a abatir el poder
de la nobleza en provecho del trono".'
El mismo autor, con referencia al casa inglés explicaba:
"Los vencidos no fueron ni los York ni los Lancaster, sino la aristocracia
inglesa, diezmada por las batallas, despojada por las confiscaciones y que Enrique
VII acabo de arruinar ( ... )gan6 el poder real'"
De manera semejante, y para el casa de Francia, Defis y Aleger escribia:
"(Luis XI) los planes de este monarca eran robustecer la autoridad real a
expensas de los seüores feudales, y fundar una naci6n fuerte y poderosa, aunque
se viese obligado para ello a emplear la pericia y la astucia'"
Podnamos continuar citando ejemplos" , pero preferimos centrarnos en un
aspecto y es esa serie de juicios de valor sobre la monarquïa 0 mas bien sobre su
aumento de poder sobre el que se vertebraba ese proceso general de centralizaci6n.
En las lecciones de Historia Medieval el poder moruirquico se apoy6 en el
elemento popular, de ahi la concesi6n de franquicias a las ciudades 0 las libertades
polüicas. LC6mo se encaja pues el absolutismo regio? LC6mo se reacciona frente
a un hecho como el de las Comunidades de Castilla? Dependera 16gicamente de
la postura ideol6gica de la que parta cada autor en particular. De este modo,
podemos encontrarnos con actitudes tan progresistas coma las de Ferrnin Gonzalo
Moron 0 de Antonio Gil de Zarate, que en 1841 afmnaba:
"En efecto, los reyes después de haberse servido de los pueblos para
abatir a los nobles, adoptaron una politica falaz para convertirse en
absolutos dueüos de todo ( ... ) poco instruidos los pueblos y mal avenidos
entre si, vieron atropellados sus derechos por los monarcas y estos se
convirtieron en soberanos absolutos"!'
De aqui se extrae una leccion sociol6gica muy interesante que es la necesidad
de union, pero no de aquella uni6n nacional, 0 de la unidad de intereses de todas
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las clases, sino de la unidad en el sena de la clase popular, del concierto de sus
intereses para librarse de la opresion 0 de las limitaciones a su libertad.
"Los pueblos, sin embargo, que ya sabran combatir por su libertad y
habian aprendido a estimarla, no tardaron en conocer el yugo y el querer
arrojar de sus hombros un peso que se iba hacienda cada vez mas
insufrible; y la lucha de los pueblos con los reyes dia principio a nuevas
revoluciones" 12
Pero el pueblo, coma escribe el mismo, podia no tener una conciencia clara
sus intereses. Entramos aqui en una sorprendente interpretacion de la mentalidad
popular:
"El pueblo.solo acudi6 por si pronto a la llaga que mas le escocia, y
como al fin comparando el estado civil y politico con la anterior
esclavitud, no podia menos de reconocer que habia ganado, no fue hacia
las revoluciones politicas hacia las que se dirigi6 primero sino hacia las
religiosas ( ... )(de esta forma)La Reforma religiosa dia entonces la primera
seüal de emancipaci6n de los pueblos':"
Aparte de una interpretacion tan completa como la que hacia Gil de Zarate de
este hecho general de la instauracion de las monarquias absolutas, hay otros
autores, coma Defis y Aleger, que a fmales del siglo siguen una linea semejante
de valoraci6n critica del mismo hecho:
"El poder absorbente del feudalismo habia desaparecido con el
crecimiento del poder real, mas eso que significaba un progreso ( ... )lleg6
a ser muy pronto un peligro, pues cuando los reyes nada tuvieron que
temer ni de los nobles, ni de los ciudadanos, no respetaron ninguna
institucion ( ...)el absolutismo de los reyes, conculcando los derechos mas
queridos de los ciudadanos y de los pueblos, produjo como ulterior
consecuencia la Revoluci6n Francesa":"
Naturalmente, cabe esperar que los pensadores adscritos al republicanismo de
la segunda mitad del siglo XIX encontrasen en este tema una ocasi6n
especialmente propicia para extraer las enseüanzas mas acordes con sus
planteamientos ideol6gicos.
Pero al margen de estas interpretaciones, dominan en los niveles mas
elernentales las valoraciones positivas de la imposici6n del orden temporal con el
robustecimiento de las monarquias; de este modo se enumeran las dinastias, las
vicisitudes politicas de los estados, pero con el trasfondo de ese hecho mas general
que orienté. en la practica, los primeros capitulos de la Historia Moderna. G6ngora
y Martinez decia:
"Distingue a la Edad Moderna el afan de constituirse las naciones
encerrandose en limites geogrâficos marcados por la misma naturaleza,
formando grandes agrupaciones y centros de resistencia, contra la
ambici6n de vecinos poderosos':"
De hecho, 10 que importa en estas lecciones es la asociacion de la unidad
monarquica con la unidad nacional, con el concierto de los intereses y con la
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grandeza de la nacion 0 potencia de los estados. Es asï coma al hablar de Historia
Moderna, en estas enseüanzas, hay que referirse a las grandes naciones 0 estados
que la misma burguesïa del siglo XIX trataba de consolidar en su propio tiempo.
Esto sera uno de los objetivos esenciales de los manuales de historia. Pero antes
habra que prestar a otro hecho muy significativo en estas lecciones: La Reforma.
LA REFORMA 0 LA EMANCIPACION DE LOS ESPIRITUS
El segundo gran hecho que impulsé a la historia hacia la modernidad fue,
segün Guizot, la revolucion de los espiritus que tiene en la Reforma el mas
importante exponente:
"época de grandes cosas. En media de este periodo se alza un hecho
dominante: la Reforma, es ( ... ) la causa que ha hecho mas que todas las
demas en esta época de las mayores causas"16
Con la lectura atenta de una muestra de los textos escolares espaüoles
observamos que este hecho absorbe gran parte de la atenci6n en las reflexiones
generales. En la practica dominaba frente a otro hecho general coma pueda ser el
Renacimiento, el cual hasta la obra de Burkhardt no adquirira una entidad definida
y coherente. Es asi coma antes de esta obra podemos encontrar alusiones
fragmentarias 0 vagas sobre un renacimiento de las letras y de las artes, en las
cuales se mezclan elementos de las ciencias y de la industria". Fernando de
Castro hablaba al referirse al Renacimiento de la emigraci6n de los griegos a Italia
y la Restauracion de los estudios clasicos, la ciencia, las letras y las artes. Pero
aun cuando se tratase el tema del Renacimiento.la imagen de la Reforma no podia
menos de imponerse y referir las explicaciones del Renacimiento a ese otro gran
hecho:
"Pero con el conocimiento de los clasicos antiguos, con la filosofia
pagana, con la religion dei protestantismo y la moral de los sentidos, nos
inocularon, y este fue su legado mas funesto el espiritu vano, disputador
y sofistico, y sus ideas de desobediencia al romano Pontifiee , de cisma
y de division en la Iglesia"18
Esa vision negati va de las consecuencias de la Reforma es, sin duda, una
respuesta a la vision que Guizot habia difundido desde su propia perspectiva
protestante :
"emancipaci6n dei espiritu humano ( ... )que imprimié al pensamiento
a principios dei siglo XVI un movimiento muy enérgico, un imperioso
deseo de progreso'"?
De esta interpretacion guizotiana se deduce el papel retrogrado dei catolicismo
en esta parte de la historia. Era logico esperar que no tardasen en saltar las
respuestas de los apologistas del catolicismo que a mediados de siglo se imponian
el trabajo de vindicar el papel de la Iglesia en la historia coma forma de defender
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su papel en la sociedad de su tiempo. Es el casa de Jaime Balmes en su obra El
Protestantismo comparado con el Catolicismo en su relaciôn con la civilizaciôn
europea advertïa:
"Campean mucha en la actualidad las opiniones de cierta escuela
filosofico-historica, ernpeüada en cubrir de gloria la revoluci6n religiosa
del siglo XVI, seûalandola coma un acontecirniento fecundo en los mas
importantes resultados en la civilizaci6n europea ( ... )esta escuela hija de
la revoluci6n al ver que la madre esta en la agonia quiere consolarse
levantando un mausoleo, engalanando la cabeza del cadàver con una
corona de flores y cubriendo su cuerpo con un manto precioso.
"20
Para enfrentarse a dicha escuela, 10 primero que hara Balmes sera dar una idea
del objeto del protestantismo. Basicamente, viene a decir, es un conjunto informe
de sectas que tienen en comün solamente una cosa: el protestar contra la autoridad
de la Iglesia. Adernas el protestantismo no estriba en una base cierta ya que ,
segun Balmes, la historia de las variaciones es la historia del error.
A continuaci6n, refuta explicitarnente el papel que Guizot atribuye al
protestantismo en el sentido de que
"la Reforma fue un esfuerzo extraordinario en nombre de la libertad,
fue una insurrecci6n de la inteligencia humana'?'
Ante esta opini6n clave de Guizot, Balmes replicara argumentando que al
considerar a la autoridad de la Iglesia coma coartadora de la libertad, supone que
el esfuerzo extraordinario de la inteligencia humana es la insurrecci6n contra la
Iglesia. De esta se deduce que el entendimiento march6 mientras que la Iglesia se
quedaba inm6vil en sus dogmas.
Aquf reside el error seglin Balmes, pues los dogmas de la Iglesia han sido
siempre estacionarios, ya que ha profesado en todos los tiempos los mismos; y por
su parte, los herejes nunca han dejado de combatir alguno de ellos. Con 10 cual,
este caracter constante de los sig los no se puede utilizar coma particular de una
época.
Balmes aprovecha también uno de los mismos juicios de Guizot para cambiar
el sentido de su valoraci6n. Este autor entiende de forma positiva que el
protestantismo no quedase estancado y variase sus principios en el uso de la
libertad. Con esta Balmes atribuye una valoraci6n contraria, sirviéndole como
prueba de 10 que él llama la inconsistencia y el espïritu limitado que ha
manifestado el protestantismo.
A continuaci6n, Balmes se plantea la comparacion deI catolicismo con el
protestantismo en 10 que respecta al papel que ejercieron en el desarrollo de la
libertad, en el adelanto de los pueblos 0 de la civilizaci6n. Para clar respuesta
Balmes define la libertad coma la noble facultad que tiene el hombre de producir
sus pensamientos sin mas limites que los que prescribe la raz6n natural y la
autoridad divina.
Por otra parte Balmes critica el argumento de Guizot y. de los protestantes en
general, los cuales defienden que después deI siglo XVI la civilizacion europea se
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ha mostrado mas brillante. Ante esta Balmes defiende el papel del cristianismo en
el progreso paulatino de la sociedad, para 10 cual se remonta a los primeros
tiempos del cristianismo, y demuestra el caracter moral de dicho influjo. En
definitiva el verdadero progreso consiste segün Balmes, en cristianizar a los
pueblos.
Alejandro Torres y Délez comentando el discurso de Fernando de Castro 1866
criticaba confusamente en este mismo sentido la obra de Guizot:
"Como a la distancia de su secta no se ve bajar el rocïo del cielo sobre
el vergel de las almas, ni latir la esperanza y el amor el arpa de los
corazones fieles, ni podia escribir la acci6n sobrenatural de la Iglesia
influyendo en la civilizacién. ni ha visto sino el esqueleto, la fisonomia
de los hechos externos, ocultandose coma ha notado oportunamente
Donoso Cortés, la vida interior y esencial, la civilizaci6n misma'?"
Si descendemos al nivel de las ensefianzas primarias, el influjo de esta
polémica se detecta en la critica al protestantismo en autores coma J oaquïn Rubio
y Ors el cual, partiendo del mismo ambito catalan que Balmes, lleg6 a escribir
respecto a la reforma, 0 mas bien de la "seudoreforma" coma él la titula:
"Extiéndese rapidarnente el luteranismo que abrazan los principes y
sefiores con interés, con la esperanza de apoderarse de los bienes de la
Iglesia; el puebla por ignorancia y por espiritu de independencia y de
novedad, y la parte mas corrompida del clero a fm de dar libre
satisfaccion a sus apetitos livianos se pusieron a favor de la supresion de
los votos monasticos y del celibato?"
Pero la critica de Rubio y Ors va mas lejos al considerar a la Reforma
contraria a los intereses populares. Asï, cuando se refiere al protestantismo en
Dinamarca, explica:
"Como en casi todos los estados donde se introdujo, sirvi6 tan solo en el
orden politico para aumentar el poder de la nobleza y la autoridad real en
perjuicio de la libertad del pueblo'?'
El mismo autor considera coma causas de la Reforma los siguientes hechos:
partiendo de la corrupci6n de las costumbres en la sociedad, la Iglesia sinti6 la
necesidad de reformarse. Las causas de esta corrupci6n las enumera el autor deI
siguiente modo: en primer lugar la lucha entre la Iglesia y el Estado, luego la
secularizaci6n de las ciencias teologicas, filos6ficas y de las artes cristianas. A
continuaci6n cita la perturbaci6n que produjo en las conciencias el cisma de
Avinon y, por ultimo, la decadencia del sentimiento religioso.
A estas mismas causas afiadia otro autor, Manuel Zabala, a finales de siglo la
expansi6n de las doctrinas de Wiclef en Inglaterra, de los Husitas en Alemania y
de los albiguenses en Francia; luego considera que el caracter individualista de
los alemanes, que entiende como verdaderos representantes de los barbares, coma
otra causa importante:
"Asi coma contra la unidad politica de Roma, combatieron ahora
contra la unidad religiosa de la Iglesia"25
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Otros dos autores que coinciden en las causas de la Reforma son Fernando de
Castro y Manuel Sales y Ferré, que fue discipulo de aquel. Las causas que argüyen
estos autores son. por una parte. la relajaci6n de las costumbres y de la disciplina
en el orden moral y religioso: por otra, la caida del feudalismo 0 la pérdida de la
influencia saludable de los papas en la Edad Media; finalmente la fundaci6n de las
grandes monarquïas, la emancipaci6n del estado liano en el orden politico y los
1
descubrimientos del siglo XV junto con el reciente del Nuevo Mundo por
Co16n26•
Esta ultirna causa que seüalan tanto de Castro como Sales y Ferré nos parece
de un especial interés, ya que los descubrimientos cientificos y geograficos
merecfan en estos textos un importante espacio de atenci6n.
Practicamente en todos los textos de historia se citan los descubrimientos de
la bnijula. de la imprenta y de la p61vora asï coma los descubrimientos gcograficos
para explicar el transite a la modemidad.
El invento de la pélvora se relaciona de forma peregrina con el advenimiento
del primer hecho general, esta es, la imposici6n del orden monarquico. Esta
sucedi6 desde el momento en que su aplicaci6n a la guerra convertia a las
fortalezas feudales en expugnables y contribuia asi al abatimiento deI poder
nobiliario" .
En cambio los inventos de la bnijula y de la imprenta tuvieron unas
consecuencias mas relacionadas con la revoluci6n de los espiritus que estarnos
tratando en este apartado, sobre todo el ultimo coma explicaba Antonio Alix en
1848:
"La imprenta prepar6 lentamente la emancipaci6n del pensamiento
...Pero 10 que mas contribuy6 fue la necesidad de reformar a la
Iolesia"28e
Con estas transformaciones revolucionarias en los 6rdenes técnico, religioso
y del pensamiento se ponian para estos autores las bases de la gran revoluci6n por
excelencia, nos referimos a la RevoIuci6n Francesa: de hecho, este acontecimiento
aparece al final de la Edad Moderna y se levanta como un gigante que domina
la
escena de esta época, es asï coma la Reforma 0 los descubrimientos del siglo XV
alejados unos trescientos anos de la Revoluci6n Francesa, aparecen
como
precedentes 0 premonitores de aquel gran acontecimiento que supuso una
sacudida
tan importante en las conciencias y en las estructuras sociales del antiguo régimen.
Antonio Alix explicaba:
"Estos acontecimientos despertaron en los animes primero
desasosiego. luego afici6n a las novedades y finalmente espïritu de
analisis e investigacion, origen de todas las transformaciones religiosas,
politicas y sociales que con tal frecuencia marcan los periodos de
la
historia Modema'r"
Defis y Aleger también entiende tal Revoluci6n Francesa como
culminaci6n
de las transfonnaciones que produjeron en la Edad Moderna aquellos inventos 0
progresos de las ciencias coma los llama
el mismo autor:
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"en el orden cientïfico progresan las ciencias existentes
(descubrimientos) hacen desaparecer los ultimos restos de ignorancia,
viniendo la Revoluci6n Francesa a consolidar la nueva cultura con estos
tres principios: libertad, igualdad y fraternidad":"
Los autores mas conservadores como Rubio y Ors ligaban las disputas
religiosas de los siglos XVI y XVII con la ilustraci6n del siglo XVIII, aunque las
dimensiones del "error" enciclopedista eran mucha mayores precisamente por la
capacidad de difusi6n que habla proporcionado la imprenta:
"Cual en los primeros tiempos de su existencia, vese la fe catolica
combatida por nuevas herejias, y en nombre de la filosofia y de la ciencia
por pretendidos sabios, cuyas perniciosas doctrinas ejercen mas funesta
influencia en la sociedad religiosa y en la civil, por 10 mismo que tienen
mas medios de propagarse el error ( ...)(las sectas mas notable,
jansenismo, galicanismo) negaba toda la existencia de Dios, atacaba toda
religi6n positiva, esforzabase en destruir la moral, y tendia en su
consecuencia a minar las bases fundamentales de las humanas sociedades
... (Enciclopedia) verdadera torre de Babel de los conocimientos
.humanos'?'
Los autores mas progresistas coma Alfredo Adolfo Camus conectaban asï
mismo aquellas transformaciones religiosas de la Edad Moderna con el
"filosofismo" prerevolucionario:
"la polémica religiosa fue la aurora del espiritu de discusi6n tan
necesario al estudio de la filosofia, luego se unieron las letras y la
filosofia para formar el espiritu del siglo XVIII cuyos resultados han sido
tan inmensos.t"
Hablamos de progresismo en Camus porque no saca las mismas consecuencias
que Rubio y Ors ya que no considera negativa la propagaci6n de las ideas como
medio de difusi6n de los errores porque posibilita también la difusi6n de las
buenas ideas:
"Nosotros conocemos también que el uso ilimitado del pensamiento
acarrea a menudo el abuso, pero ese ejemplo hace ver que todos los
esfuerzos del poder son insuficientes para contener esos abusos; por eso
el medio mejor es dejar a cada uno la libertad de expresarse, haciéndole
responsable de sus palabras, porque al lado deI mal se hallara siempre el
bien para corregirlo="
Esta revoluci6n en el orden espiritual que se estaba produciendo en los inicios
de la Edad Moderna tenia que arrastrar consigo al orden politico para adecuar los
dos movimientos como decia Guizot:
"Al mismo tiempo triunfan en Europa la emancipaci6n del espiritu
humano y la monarquia pura.
Eran dos hechos contradictorios; uno suponïa la derrota del poder en el orden
espiritual, el otro su victoria en el orden temporal. Su simultaneidad se debe a un
principio muy importante, y es que la revoluci6n de la sociedad religiosa habia
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andado mas deprisa que la sociedad civil. Entonces pues, la coincidencia en el
tiempo de estos dos hechos hacia inevitable su choque y combate antes de su
conciliacion'':"
Belloc en 1844 decia por su parte:
"Habïa nacido el protestantismo, y con él las ideas de emancipaci6n
e independencia, que los soberanos hubieron de sofocar muchas veces con
las armas. La lucha que comenz6 no ha llegado todavia a su término?"
Otro autor a principios del siglo actual también seguia los mismos argumentos:
"En la Edad Moderna las ideas de libertad religiosa se transformaron
en ideas de libertad polftica que cambian la sociedad y producen en
América la Revoluci6n de los EEUU. y la Revoluci6n Francesa origen de
todas las revoluciones de Europa"36
Pero hasta aqui hablamos de la Revoluci6n Francesa que se situa al final de
la carrera de estas sociedades hacia la Edad Contemporânea, pero Ly la
Revoluci6n Inglesa? La Revoluci6n Inglesa ocupara coma veremos a continuaci6n
la mayor parte de atenci6n en los juicios e interpretaciones que se ofrecen en las
lecciones dedicadas al siglo XVII, sobre todo en los autores que al estilo de
Guizot. y al cubierto dei liberalismo doctrinario, concebïan el ejemplo britanico
como el modela politico a seguir.
EL SIGLO XVII y LA REVOLUCION INGLESA
De la lucha necesaria que se produjo por la inadecuaci6n entre los dos
principios que segün Guizot dominaban el panorama de la Historia Moderna,
la
Revoluci6n Inglesa fue la primera expresi6n, como el primer intento de adecuar
esos dos hechos contradictorios:
"La tentativa de abolir el poder absoluto en el orden temporal coma
en el espiritual. tal fue el sentido de la Revoluci6n en Inglaterra, su
papel en la marcha de la civilizaci6n.
,,37
De hecho, las ideas vertidas en las disputas religiosas se consideraban
generalmente como una de las causas mas importantes de la Revoluci6n inglesa.
Explicaciones como las de Miguel Aranc son muy frecuentes:
"En la Reforma de Inglaterra esta el germen de la revoluci6n que
llevaria al cadalso a Carlos 1 hijo de Jacobo?"
Fernando de Castro indicaba por su parte que la agitaci6n que produjeron las
nuevas ideas de la Reforma, condujeron a la muerte del rey Carlos l, y anadïa:
" Esto no es mas que recoger el fruto de la perniciosa semilla que se
habla sembrado. Una pasi6n vergonzosa habia producido el cisma, ahora
el protestantismo trae la revoluci6n y la tragica muerte de Carlos 1"39
Otro autor que asociando la Reforma con la
Revoluci6n la
descalifica es G6mez Ranera. Para él, la historia inglesa de este periodo:
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"
es una serie continuada de revoluciones manchadas con horrendos
cnmenes, que demuestran a los hombres a donde conducen la ambici6n
dei mando, el furor de las pasiones y la divergencia de las opiniones
religiosas y polïticas'"?
Esta divergencia de las opiniones, que se gest6 primero en el orden religioso,
pas6 a convertirse en oposici6n politica. Asi 10 explicaba también Manuel Zâbala
a finales del siglo al exponer las causas de la revoluci6n: en primer lugar cita el
principio deI libre examen que pas6 del ambito religioso al civil; a continuaci6n
se refiere a la oposici6n de los partidos agitados por esas ideas de la Reforma, as!
coma la transmisi6n de propiedades a manos legas."
Con este ultimo aspecto de trasvase de propiedad que conllevaba la
Revoluci6n Religiosa, seguïa Zabala interpretaciones tan interesantes coma las del
mismo Fernando de Castro quien en 1853 argumentaba coma otra causa
importante de la Revoluci6n Inglesa el estado de la propiedad que resulte de la
Reforma en Inglaterra:
"Los bienes de los monasterios y del clero pasaron a manos legas y
los nuevos propietarios, después de tener riquezas quisieron tener
derechos, esto mismo contribuy6 también a que, desarrollândose también
de un modo extraordinario la propiedad, la industria y el comercio, nacio
en el espïritu cierta exaltaci6n inquieta y peligrosa y cierto deseo de
novedad""
El ejemplo de la desamortizaci6n de Mendizabal era relativamente reciente
a los ojos de Castro y las consecuencias sociopoliticas que resultaron de esos
trasvases de propiedad en la ascensi6n de los "nuevos ricos" 0 de la clase media
en general. estaba asociada, al menos hasta los anos sesenta, a ese espiritu exaltado
o deseoso de novedades con el que la burguesïa del mismo siglo XIX intentaba
adecuar su creciente protagonismo social y econ6mico a su influencia politica 0de acceso a los resortes deI poder. No es extrano, pues, que se proyectasen esas
aspiraciones en el pasado. Por ejemplo, Defis y Aleger decia que la edad moderna:
"
en el orden polftico se distingue por el predominio del poder real,
en el orden social por la liberacion de todas las clases, la extincion de la
esclavitud y la emancipaci6n de la c1ase media."?
Pero quizas la interpretacion mas liberal de la Revoluci6n Inglesa la tengamos
en el textos de Alfredo Adolfo Camus. Este historiador entiende el casa inglés
como especial ya que 10 considera. desde esta perspectiva liberal, una anticipaci6nde aquel gobierno representativo al que tendian, segün otro autor, todas las
nacioncs.
Se convertia asï la Revoluci6n Inglesa, segün Camus, en el modela a seguir:
"Con el ejemplo de Inglaterra. objeto de envidia de las dernas naciones,
se ilustraban estas cada dia; y las obras de los fil6sofos uniéronse a la
necesidad de libertad que fennentaba en todas partes, trajeron alcontinente el deseo y la esperanza de una situacion semejante a la que
gozaba la Isla Britànica":"
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El casa inglés parte, segùn el autor, de una situaci6n especîfica respecto del
resta deI continente europeo, ya que la alianza entre monarca y puebla contra el
poder aristocratico se considera. coma hemos tenido ocasi6n de cornprobar. coma
el hecho mas general y significativo de la transici6n a la sociedad Moderna. No
era este, segün Camus. el casa inglés:
"El feudalismo en Inglaterra tom6 una forma especial en la que
dominaba el rey ( ...) mientras que en Francia y en Espana el puebla
deseaba robustecer el poder real, en Inglaterra debïa unirse a los grandes
para disminuir aquel':"
Esto explica segun Camus, el hecho de que el puebla conociendo su
importancia para apoyar a los seüores. se cuidase de estipular sus derechos yexigir
a la ley que protegiera a todos los individuos. Luego el espïritu aniqui16 , segun
el autor, 10 que quedaba del poder real para adoptar, coma él mismo dice, aquella
forma de gobierno parlamen tari0:
"
en que la flor de la naci6n delibera y en el que uno
solo ejecuta ( ... )
en la Revoluci6n de 1688 se fue configurando el gobierno de la libertad
individual, del pensamiento y del derecho de propiedad?"
De esta forma, sigue diciendo el citado autor:
"
no podïa menos de aumentar cada dia la prosperidad nacional, porque
cuando hay seguridad de recoger tranquilamente, ninguno terne sembrar
y producir, naciendo de la comodidad particular la riqueza general.?"
Creo que la extensi6n de la cita se justifica por la claridad con que aparece
el
ideal de desarrollo burgués, el principio de progreso liberal que formul6 Adam
Smith y que se convirti6 en piedra angular de la mentalidad burguesa.
Otros autores, también desde la misma perspectiva liberal, consideran como
causa de dicha revoluci6n la orientaci6n absolutista que adquiri6 el reinado de
Carlos I. Sales y Ferré explicaba que el monarca:
"tenia también ideas exageradas acerca del poder absoluto de los
reyes":"
Otro autor. Defis y Aleger coincidïa en seüalar la inclinaci6n hacia el
absolutismo coma un defecto de Carlos 1:
" dotado de una educaci6n esmerada y de buenas costumbres pero
instruido en las ideas absolutistas e inclinado a ellas ...
"49
El casa de Cromwell tendriamos que situarlo en la frontera de "gran
personaje" de la historia. porque si bien 10 es para algunos autores, no deja
de
haber criticas a su obra 0 mas bien a los medios por él usados'", Los resultados
son en cambio generalmente elogiados ya que el gobierno de Cromwell:
" fue glorioso para Inglaterra, porque aquel hombre sagaz, politico
infatigable y a prop6sito para fascinar al puebla hizo respetar el poder
de
su patria y afinn6 la paz y el orden'?'
Otro gran personaje de la historia de este periodo es el Cardenal Richelieu,
al
cual se le aplica en estos textos un esquema de prop6sitos polîticos que se repite
una y otra vez. En primer lugar su voluntad
de someter al protestantismo, 0 en
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algunos casos, se habla de la influencia politica de éste considerado como
cualquier otro partido politico. En segundo lugar, esta presente en sus proyectos
politicos el abatimiento de la nobleza y, por ultimo, el debilitarniento de la casa
de Austria".
A continuaci6n y siguiendo el hilo del discurso hist6rico de estos textos, se
pasa al reinado de Luis XIV considerândolo coma el mas importante del siglo
XVII y que propicio adernas la preponderancia de la naci6n francesa. El
absolutisme. en este casa de Luis XIV, es criticado en algunas obras coma las de
Sales y Ferré. Pero en otras ocasiones se llega a valorar positivamente la obra de
este rey mas por los resultados que por la f6rmula politica en que se basaban, la
cual es dificil que encuentre defensores en este ambiente liberal dominante, por
moderado y antirevolucionario que pudiera ser. Los argumentos mas frecuentes
podian ser coma el de Manuel Zâbala que en 1900 decia:
"Durante su reinado Francia lleg6 al apogeo de su poder militar y al
periodo mas brillante de su cultura. Es cierto que Luis XIV, para
conseguir estos resultados y siguiendo las huellas de Richelieu y
Mazarino, se incliné al despotismo, pero no es menos cierto que este
despotismo produjo la gloria y el esplendor de la naci6n Irancesa.":"
Otro autor coma Juan Cortada escribïa en el mismo sentido:
"Luis XIV hizo buen uso de sus grandes hombres ...apoyado en una
naci6n fuerte, unida y confiada en su jefe y en si misma, concibe el
osado proyecto de colocarse a la cabeza de Europa":"
Los valores de unidad, de adhesi6n al jefe, librada de prejuicios y confiada en
si misma son los que estan en el fondo de estas lecciones de la historia modema,
dominada . es verdad, por guerras de religi6n, disputas dinasticas. conflictos entre
estados. pero a través de los cuales sc iban filtrando esos sentimientos de unidad
y centralizacion que acabarïan convirtiéndose en necesarios a fuerza de aparecer
una y otra vez coma indispensables:
"Las guerras avivan y enardecen el sentimiento nacional, a cuyo calor
estamentos. municipalidades y regiones se confunden en una comun
aspiracion, la grandeza de la patria, y al rnismo tiempo las repetidas
alianzas y tratados suscitan la idea de una sociedad internacional. cuyos
componentes, las naciones, deben ajustar sus actos a los mismos
principios de derecho que sirven de norma a los individuos"."
EL SIGLO XVIll 0 EL SIGLO DE LA GRAN REVOLUCION
En el siglo XVIII una nacion domina de forma abrumadora la escena de estas
lecciones: Francia. Asimismo la Revoluci6n francesa, coma ya hemos senalado,
pre ide al final de esta centuria la marcha de los acontecimientos y proyecta su
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sombra como obligada referencia que determina los procesos sociales y los orienta
coma precedentes de aquel gran acontecimiento.
El punto de inflexion a partir del cual se inicia, segùn aquellos autores, la
pendiente que abocara a la revoluci6n es el reinado de Luis XV 0 la regencia del
Duque de Orleans durante su minoria. Se cita generalmente la influencia funesta
del Abate Dubois y la corrupcion de las costumbres que comenzaron a minar
aquella sociedad:
"
... la depravaci6n de las costumbres se derram6 ahora con el fatal
ejemplo de la corte. y el libertinaje y la impiedad contagiaron a la naci6n
de una manera espantosa y se prepar6 la revoluci6n francesa':"
La pendiente se acentuaba con la influencia del "filosofismo" 0 las doctrinas
de los fi16sofos coma denominaban a las obras de Voltaire, Rousseau y
Montesquieu. Defis y Aleger explicaba en este sentido:
"arrastrandose la monarquia en ellodo, iba perdiéndose el amor del
puebla a sus reyes. 10 cual unido a los escritos exaltados de Voltaire,
Rousseau y Montesquieu venia preparandose el cataclismo que tuvo lugar
en el reinado siguiente'""
Se conectaba ese movimiento filos6fico con las transformaciones del siglo
XVI, como 10 hacia Avendafio en 1856:
"Este movimiento filos6fico del siglo XVIII se remonta al siglo XVI.
Engendrado por la escolastica fue continuado por Descartes y Bayls y
desarrollado por Voltaire y los enciclopedistas, los economistas, los
politicos Turgot y Montesquieu?"
Como decia Sales y Ferré esas doctrinas filos6ficas traian transtornadas
todas
las cabezas" e introducian en la marcha de la civilizaci6n la necesidad del cambio
politico que adecuase los dos desarrollos de ritmos tan dispares coma la libertad
del pensarniento que se adelant6 ya en el siglo XVI, segün Guizot, y la libertad
politica que quedaba retenida en manos de los monarcas que no supieron
comprender su mision hist6rica. A ello aludia Manuel Zàbala en 1900, sefialando
que:
"Lejos de contemporizar con el puebla que acababa de salir
del
despotismo feudal , le impusieron el absolutismo monarquico,
contribuyendo de este modo no poco a la revoluci6n. El filosofismo y
la
demagogia minaron todo 10 existente?"
La teorfa guizotiana de la necesidad de adecuaci6n entre las dos evoluciones
diferenciales, entre el pensamiento y la marcha politica, se reproduce en el P.
Lebas citado por el mismo Zabala en su Compendio de Historia Universal:
"La libertad de obrar es una consecuencia natural y necesaria de la
libertad de pensar: asi vemos constantemente en la historia que
las
revoluciones del pensamiento preceden a las revoluciones polïticas'?'
De este modo el impulso ya estaba dado coma decia Camus:
"se volvieron los ojos hacia el orden politico, principiandose ya a
discutir e ilustrar los derechos de cada uno y a combatir los vicios de los
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gobiernos ... siguiéndose a esta el que la sociedad entera exigiese bien
pronto una reforma: tal fue el caracter deI siglo XVIII"61
Frente a ese movimiento, frente a esa voluntad de cambio se levantaba el
absolutismo monarquico que aparecïa cada vez mas, seglin la 6ptica de estos
aurores. coma un obstaculo a la libertad. De nada sirvieron los intentos refonnistas
que, emanados de los principes, buscaban, de alguna forma, salvar la distancia
entre los deseos de libertad y la practica polftica. No se habla de despotismo
ilustrado, pero se difunde la crïtica de esos asomos refonnistas por precipitados y
faltos, por tanto, de una garantîa de duraci6n. Por ejemplo, Defis y Aleger
explicaba con respecto a José II de Prusia:
"
... reformas considerables, abolici6n de privilegios, etc. Tales
reformas tenïan el defecto de ser prematuras; asi es que fueron estériles
en resultados'"?
Mientras tanto, se podian sacar lecciones tan progresistas coma las de Alfredo
Adolfo Camus:
"que ünicamente puede marchar un gobierno cuando se apoya en los
intereses de la mayoria , y cuando son reconocidos y reclamados todos
los intereses. Oponer diques a esto, es generar odios y preparar males
como el que sucedi6 en Francia".63
Es aquel gobierno representativo que Gil de Zarate situaba coma fin al que
tienden las naciones civilizadas. Esta lecci6n liberal se repite, pues, en los niveles
medios y superiores de la enseüanza.
De este modo, tanto para A vendano'" coma para Camus, ese espïritu
filos6fico surge del poder de la verdadera naci6n 0 de la sociedad entera que exije
la reforma politico social.
En cambio, en autores mas conservadores como Ascargorta fueron
principalmente las costumbres depravadas del tiempo de la regencia y la flojedad
de Luis XV, la que al dar a las oposiciones de los franceses mas libertad de la que
convenia, ofrecieron pretextos espaciosos a la cri tic a continua a los actos de
gobierno'", y a que adernas de eso coma decia Fernando de Castro:
"Las doctrinas de la filosofia volteriana y los sistemas de economia
politica tenian tan transfonnadas todas las cabezas, al mismo tiempo que
los vicios, la impiedad y la licencia habian contaminado todas las clases
de la sociedad?"
Otro autor como G6ngora y Martinez en 1878 decia:
"En una sociedad cual la francesa de fines del siglo XVIII, en que se
ha borrado el sentimiento religioso, todo es infecundo, como la mejor de
las semillas arrojadas a los arenales'"?
Las consecuencias de estos desmanes, segun la visi6n conservadora, eran de
e perar y el ejemplo para el escarmiento aconsejaba por si mismo el rechazo de
todo movimiento. de todo espiritu crïtico.
En este sentido podemos citar también el casa de Pierre de Anquetil cuyabra: Compendio de Historia Universal, traducida al castellano por primera vez en
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1801 Y que tuvo una gran difusi6n en Espafia, al llegar al reinado de Luis XV
explicaba:
"... se vio Francia inquietada por las disputas teol6gicas de
Jansenistas y molinistas: la Companïa de Jesus fue comprimida ... estas
y otras causas produjeron repetidos ataques contra la religi6n, y
la
credulidad disfrazada bajo el nombre de filosofîa, no hallo menos
partidarios en la corte, y las casas de los grandes, que en las ciudades y
en las aldeas, prepararon 10 borrascosos desastres que en el reinado
siguiente mancillaron las paginas de la historia'"
Al margen de estas lecturas extremas de las posturas progresistas
coma las
la de Camus 0 mas conservadora coma la que acabamos de citar, existian actitudes
intermedias 0 de signo moderado coma las ensenanzas que extraia Manuel Zabala
de los mismos acontecimientos:
"Los pueblos aprendieron la verdad que tanta sangre ha costado a
Europa de que la existencia de la libertad s610 es posible en el
orden'"?
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CAPITULO Il
LA EDAD CONTEMPORANEA, LA
REVOLUCION y LA ACELERACION DE LA
HISTORIA
Antes de iniciar la reflexi6n de las visiones sobre la Edad Contemporânea que
ofrecîan estos autores se impone una justificaci6n del titulo de este capïtulo. En
primer lugar la Edad Contemporanea que ocupaba los ultimos apartados de estos
textos escolares y que adquirfa un caracter problernatico. Por ejemplo, en 1883 el
catedratico de geograffa deI instituto de Valencia, Manuel Zabala, en una de las
primeras ediciones de su Compendio de Historia Universal advertia alllegar a la
Edad Conternporanea, el hecho de que la revoluci6n francesa fuese de fecha tan
reciente y sus consecuencias tales "que no es extrafio que aün en nuestros dfas sea
juzgada con cierto apasionamiento" 1 , pero tal dificultad estaba Hamada a
desaparecer con el paso del tiempo y "la inteligencia humana pueda penetrar en
el estudio libre de toda preocupaci6n y ansiosa de determinar aquellos sucesos en
su verdadero alcance"
Efectivamente, la revoluci6n francesa y la Edad Conternporanea que aquel
gran acontecimiento inauguraba, eran unos campos muy abonados para que
prosperaran los juicios de valor y las interpretaciones generales que orientasen
aquellos hechos en funci6n de la ideologia de los autores, ya que resultaba dificil
vivir inmersos en el siglo XIX y dejar de tomar partido frente a los cambios tan
intensos que se estaban produciendo.
No obstante, habia autores que preferfan terminar el relato acabada la
Revoluci6n 0 hacer una breve descripci6n de la situaci6n de los paises, sin
abundar en reflexiones generales, dada, como se decia, la falta de perspectiva
hist6rica.
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LAS LECCIONES DEL PRESENTE
G6ngora y Martinez en 1878 seüalaba al referirse a los hechos que debia
comprender la historia, que no podian ser demasiado recientes:
"ni tan encima de nosotros que nos envuelvan en su torbellino'?
Esta advertencia 0 peligro se consideraba razon suficiente para detener el
relato de la historia después de la Revolucion Francesa. El mismo autor
argumentaba:
"lejos de intrincamos en la enmarafiada narracion de los presentes
tiempos daremos aquï por terrninado nuestro trabajo'"
Pero no todos los autores fueron tan prudentes y algunos se aventuraron en
estos territorios con mayor 0 menor atrevimiento, pero impulsados a veces por la
reaccion visceral que les producian los hechos que estaban presenciando. Es el
caso, por ejemplo, de Gornez Ranera que en 1851 criticaba los
resultados de la
Revoluci6n Francesa de 1848 , es decir, solo cuatro anos antes de la publicaci6n
de su libro, advirtiendo de las "atrocidades" que suponian, segün su ideologia, las
ideas dernocraticas y el "fatal socialismo". Desde el
mismo punto de vista
conservador se podïa llegar a posturas apocalipticas coma las de Cosme Blasco,
el cual con referencia a 10 que él llamaba Edad 4�, Edad Conternporanea 0
de la
vejez, seüala:
tt terminara con la lucha suprema de la humanidad pervertida contra
el pequeno numero de los buenos, y con la destruccion de los hombres,
tras la cual vendra la renovaci6n deI mundo, segun el dogma cristiano'"
Frente a estos autores, habia otros mas liberales coma Manuel Zâbala 0
José
Defis y Aleger que no se ceüïan s610 a un relato de la evolucion politica.
Fue
Manuel Sales y Ferré quien llego mas lejos a la hora de sacar conclusiones
de su
propio tiempo:
"El caracter de la sociedad europea en este periodo fue el
individualisme. que tuvo de positivo el aumento en proporciones
colosales de la produccion de riqueza, y de negative, el beneficio
unicamente deI capital, creando una nueva clase de obreros asalariados
sometida a una vida dura. incierta y breve'".
Despertaron aqui el socialismo y las opiniones dem6cratas reprimidas y
dominadas en la primera mitad deI siglo por la "aristocracia de la riqueza
mueble
y especuladora", como dice el mismo autor.
La segunda mitad dei siglo se
caracteriza, segün Sales y Ferré. por la propagacion de la
democracia que consiste
en hacer de la persona la base de las
relaciones sociales, con exclusion dei
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nacimiento y de la fortuna.?
A raiz de los movimientos sociales. continua explicando el citado autor:
"los gobiernos han dictado leyes encaminadas a garantizar la vida y mejorar las
condiciones de los trabajadores ( ... ) esta legislaci6n, modificando costumbres e
instituciones, conducira a la larga a una nueva organizaci6n de la sociedad, en la
que 10 individual y 10 social se annonicen en la proporci6n requerida para el
mayor bienestar de todos".'
Frente a aquellas posturas reaccionarias y pesimistas que veiamos en Verdejo
Paez y Blasco Cosme, advertimos en Sales y Ferré un optimismo no exento de
reflexi6n y abierto a las posturas mas progresistas de su tiempo. Hablamos de
reflexion en Sales y Ferré porque era muy consciente de las contradicciones de su
tiempo, ya que 24 anos antes en 1887, en su obra La Civilizaciôn Europea,
consideraciones acerca de su presente, su pasado y su porvenir, se planteaba la
falsedad de la idea del progreso, por ser contraria a la "ley biol6gica universal" de
los seres vivos, en que los organismos nacen, crecen y mueren. La aplicaci6n por
analogia a los organismos sociales que hacia Spenser y que aplica Sales y Ferré,
le llev6 a unos resultados semejantes. La misma descomposici6n social, la misma
crisis de valores finisecular afecta tanto a Sales y Ferré coma a los autores mas
conservadores, pero el primero evolucion6 por encima deI dogma deI progreso
para analizar la sociedad de su tiempo y distinguir los intereses deI capital [rente
a los del proletariado, coma 10 hizo en su texto de Historia General.
La mayoria de autores se quedaban, como decïarnos, en las puertas del siglo
XX acabando su relato en la Revoluci6n Francesa coma hecho culminante y
decisivo de la historia.
LA REVOLUCION FRANCESA
Cuando Juan Sarda escribe una breve biografia deI profesor Juan Cortada
explica:
"dos dias habia de gran solemnidad en su clase: el dia en que en Historia
Universal explicaba la Revolucion Francesa y el dia en que en Historia
de Espaüa explicaba la Guerra de la Independencia. Aquellos dïas
llcnabase el aula. por tradicion. de oyentes, y no eran pocos los que
desertaban su clase de la misma hora para asistir a la lecci6n de Cortada"
En efccto, la Revolucion era sin duda uno de los temas principales de la
Historia Universal que explicaban los profesores de Historia. En los manuales
escolares observamos coma este gran hecho venïa preparandose desde aquella
revoluci6n espiritual del siglo XVI. considerandose como un escandalo que
rernovio los animes de la Europa entera. sus excesos, sus audacias, produjeron una
resituacion de los elementos sociales de Francia y su influencia fue inmensa.
Fragmentos como los de Modesto Lafuente expresan el impacta que
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produjeron aquellos acontecimientos:
"estalla en Francia el volcan revolucionario, cuyo sacudimiento conmovi6
a Europa entera e hizo estremecer todos los solios'"
Eugenio Tapia un poco antes que Lafuente en 1840 explicaba:
"se oia ya a 10 lejos el espantoso trueno de la revoluci6n francesa que
iba a correr por otros paises como la lava de un volcan, y el poder
absoluto cerraba los oidos a los clamores del pueblo'"
El tratamiento de este tema por la historiografia general, 0 no tan
especificamente pensada para la ensenanza de los niveles primarios, es un prueba
muy clara de esta gran repercusi6n.
Moreno Alonso generaliza la reacci6n de la historiografïa rornantica ante este
gran acontecimiento de una fonna excesivamente simple, a nuestro entender. En
efecto. reduce las valoraciones sobre la Revolucion en dos grandes agrupaciones,
una negativa que corresponderia a las historias de signo tradicional 0 reaccionario
y otra positiva, en la que se incluyen las valoraciones que responderian, segün este
autor, a la perspectiva ideol6gica liberal. Luego concluye, y en este punto si que
secundamos al autor, que a pesar de esta dicotomia hay una reprobaci6n general
de los desmanes cometidos si nos situamos al nivel de los acontecimientos
concretos y aislados'",
Vamos a intentar ampliar el espectro de posturas 0 actitudes que los autores
de manuales escolares tomaron ante la Revolucion Francesa.
Ciertarnente en los primeros decenios de la centuria el dominio de las
valoraciones absolutamente negativas es claro. Anquetil en su Compendio de la
Historia Universal traducido al castellano en 1801. hablaba de horrendos desastres
que mancillaron las paginas de la historia. De manera semejante Bouynot en 1830
,
decia:
"No pienses hijo mio. que tales atrocidades fueron obra de todos los
franceses, no por cierto; s610 fueron obra de un cierto numero de
malvados que se apoderaron del gobiemo, y so pretexto de arreglar y
refonnar el estado, 10 echaron a perder. Hicieron al rey y a la reina
prisioneros ... entonces la mayor parte de los franceses coma buenos
cristianos y catolicos estaban jimienzo bajo el horrible yugo de los que
mandaban, y muchisimos de ellos perecieron indignamente""
Otro autor, en este casa espanol como era Ascargorta en 1838 adoptaba una
actitud semejante:
"(,Quién puede desconocer que mirados en si mismos sus decretos y
constitucion que fueron la ruina de la monarquia ... que fueron verdaderos
rebeldes y usurpadores. en fin que prepararon las sangrientas catastrofes
y abrieron el inmenso sepulcro en que se han sumergido las generaciones
europeas?"!"
La instruccion prirnaria, por su parte. también se hizo eco de esta valoraci6n
negativa. Veamos coma ejemplo el casa de Diaz de Rueda en
su Escuela de la
Instruccion Primaria:
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"Carlos VI el deseado
A reinar parecia destinado
Pacifico, feliz y venturoso
Cuando el grito de un puebla revoltoso
Que embriagado con los goces de su orgia
A su rey un cadalso construïa'"?
Esa unidad de valoraciones de la Revoluci6n, en sentido negativo en este
caso, que observamos en los textos de la primera mitad de siglo, se refleja en la
menor variedad de causas aducidas para explicar ese mismo hecho hist6rico.
Veamos el cuadro de las causas de la Revoluci6n que se argumentaron en estos
manuales: (Cuadro 1).
Cuadro J. Causas de la Revoluciôn Francesa
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Cuadro 1.- Causas de la Revolucién Francesa.
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A partir de los anos ochenta aumenta de forma considerable la variedad y
riqueza de causas para explicar este mismo hecho general. Las causas mas
frecuentes y repetidas a 10 largo de toda la centuria son, por una parte, la
influencia deI "filosofismo" 14, la "pseudofilosofla"!', coma la titulaban algunos
o el "enciclopedismo", como la denominaban otros". Por otra parte, la corrupci6n
de las costumbres que arranca del reinado de Luis XV ahora afectaba a todas
las clases sociales". Unida a esta ültima causa algunos au tores asociaban la
irreligi6n 0 el proceso de laicizacion", el cual tenia su origen en la Reforma del
siglo XVI 0 en los estudios clasicos del Renacimiento, aunque esta segunda
asociaci6n ya es mas especffica de la segunda mitad deI siglo y tiene que ver,
segurarnente. con la influencia de las interpretaciones de Taine.19
Por otra parte, observamos en el cuadro 1 otra causa que se extiende a 10 largo
de todo el siglo y que es bastante frecuente en estos textos, es la hacienda que si
bien ya partia de una situaci6n diflcil desde la guerras de Luis XIV, la ayuda a los
Estados Unidos supuso la bancarro ta que oblig6 al rey a convocar los Estados
Generales; este hecho se repite casi siempre coma la causa mas inmediata que
precipit6 los acontecimientos."
Otra causa frecuente en todo el siglo es la debilidad 0 falta de cualidades
politicas de Luis XVI.21
Un segundo grupo de causas comprenderia las que son especfficas de un
periodo determinado, en este sentido y acordes con las valoraciones negativas del
principio de centuria hasta los anos cuarenta, aparecen coma causas especfficas las
"tramas 0 proyectos de una facci6n de malvados que hicieron aparecer coma
prop6sitos generales sus intenciones".
22
Por su parte, en la segunda mitad del siglo aparecen coma especfficas varias
causas.
En primer lugar el absolutismo real que a partir de los anos ochenta se repite
de forma invariable" y que nos demuestra la penetraci6n efectiva de las ideas
liberales que obtenian de este pasaje hist6rico un valor ejemplar de las
consecuencias de los gobiernos absolutos. Otra forma de critica indirecta deI
absolutismo monarquico se refleja en aquellos autores que consideraban a la
corrupci6n cortesana como la responsable deI descrédito, 0 la falta de adhesi6n
popular a la instituci6n monarquica" . Esa misma corrupci6n y lujo de la corte
junto con las dificultades de la hacienda explican la miseria de las clases
populares, las cuales se consideran también a partir de los anos cincuenta coma
otro motor importante de la Revolucion."
Un dato que nos ha sorprendido y que nos parece realmente significativo es
el desplazamiento a finales del siglo , concretamente a partir de los anos ochenta,
de las razones tan importantes coma: la desigualdad y la lucha de clases. Veamos
con mas détalle la naturaleza de estos argumentos. Concretamente se trata de los
autores Sales y Ferré y Defis y Aleger. El primero explicaba en 1895:
"Mas en la segunda mitad del siglo XVIII el desacuerdo entre el
régimen absoluto casi universal y las doctrinas liberales de los fi16sofos,
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cada vez mis difundidas, hizo que en todos los estados, desde Portugal
hasta Rusia, penetrase el soplo de la reforma en el sentido de abolir las
desigualdades, y romper las trabas que impedfan al individuo moverse":"
Defis y Aleger por su parte especificaba un poco mis de qué tipo de
desigualdad se estaba hablando: "La desigualdad de estado llano por su
inferioridad social"27
En ambos casos nos hace pensar en las trabas que suponfan la sociedad
estamental, los privilegios, los abusos del Antiguo Régimen que impedfan la
movilidad social y dificultaban el ideal burgués de acceder al poder. No sera hasta
las obras de Garrido 0 Jacquinot a principios del siglo actual cuando se de el salto
decidido a las aspiraciones de igualdad economica, y no simplemente de
oportunidades, que por otra parte no se sabfa bien como debfan llegar. Mientras
tanto, los autores mas progresistas en su interpretacion de la historia llegaban a
aclarar en el capitulo de las consecuencias de la revolucion el sentido correcto de
la igualdad:
"Pero nosotros no entendemos por esta (igualdad) la quimera de los
que pretenden nivelar a todos los hombres, sujetândolos a una misma
medida, sino aquella igualdad de punto de partida , por la cual se
considera a cada uno segün su mérito y utilidad y que no pone el
arbolillo, que la casualidad hizo nacer en la montana, sobre la encina que
tiene su raiz en la llanura?"
Otro autor coma Lavisse en su manual habla de la forma de gobiemo
democratico que impuso la Revolucion en la que todos los hombres son iguales
en dercchos."
Pero las reflexiones sobre la igualdad adquieren, coma en el casa de Camus,
mayor amplitud en las explicaciones sobre las consecuencias 0 valoraciones
generales de la Revolucion, De hecho Sales y Ferré llega a decir:
"La Revolucion Francesa declara al individuo dueüo de su
pensamiento, de su vida, de su actividad y del fruto que por el ejercicio
de este obtcnca?"b
Estamos aqui muy cerca de aquella consigna de Marx de la tierra para quien
la trabaje: pero en general no se extraen en estos textos escolares, ni mucha
menos, todas las consecuencias de las transformaciones que produjo la Revolucion
en el régimen de propiedad y se citan los conceptos de libertad, igualdad yfraternidad con la misma ambigüedad con que los formularon los propios
revolucionarios.
En todo casa el concepto de libertad fue el que mas se clarifico al viento de
las diferentes posturas ideologicas. Es el casa de la lectura que hace Camus desde
la perspectiva Iiberal doctrinaria del concepto de libertad:
"La influencia de la Revolucion ha sido inmensa; las guerras de
Francia llevaron lejos los principios de libertad que, sabiamente
conducidos, hubieran producido hennosos y felices resultados'?'
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La clave 0 "la sabia manera" de entender la libertad esta, segün este autor, en
el equilibrio de poderes "garantia del orden y la estabilidad" 10 cual dista de la
formula que adopté la Revoluci6n al confiar a una sola asamblea la representaci6n
nacional. El resultado logico desde la perspectiva ideologica de Camus era el
despotismo de muches".
Siguiendo una linea de pensamiento liberal muy afin , algun autor insiste,
desde la orientaci6n moderada, 0 moral -conceptos estos dificiles de diferenciar en
muchas ocasiones-, en la necesidad de incluir en la idea de libertad una nocion
clave: el respeto a la propiedad:
"A pesar de todos los extravïos, los fil6sofos franceses, que en el
siglo XVIII alzaron el pend6n de la libertad, creyeron que esta debïa no
s610 producir una revoluci6n en el sistema de gobiemo, sino la
regeneraci6n moral de la sociedad. Aunque diste mucha de las creencias
de estos fil6sofos, he pensado siempre que la libertad habîa tenido esta
ultima misi6n y es actualmente mi convicci6n mas profunda, que mientras
los hombres proclaman la libertad con su cabeza, teniendo en su coraz6n
el despotismo y los vicios e inmoralidad propios de los tiempos de
revueltas, y mientras las naciones meridionales de Europa continûen
mirando con indiferencia este estado de cosas, el progreso es muy
arriesgado y los gobiemos representativos cuentan con bases menos
s6lidas de estabilidad que las monarquïas absolutas fundadas sobre la
fuerza y las restricciones intelectuales.
No hay, es verdad. que temer en el dia hordas de barbares que
invadan Europa; pero existe la ambicion personal, el amor desenfrenado
de los empleos y al dinero, la lucha de las medianïas envidiosas, de los
ambiciosos y malvados contra todo 10 que se distingue en la sociedad; y
en 10 paises en que los sentimientos morales y de pundonor han perdido
su energia ( ... ) la anarquïa de las ideas ( ... ) y la oposicion obstinada a
todo gobiemo de energia, dirigida por infames especuladores y apoyada
en las ciudades populosas por las clases pobres ( ... ) hacienda imposible
para ellas la moralidad, la instrucci6n y la propiedad que son los ünicos
medios de promover verdaderamente la felicidad del pueblo".
33
Si a principios del siglo , acabados de salir de la Revoluci6n, se criticaban sus
excesos y se la descalificaba globalmente coma producto de las tramas
de
facciosos y como resultado de la inmoralidad reinante, ahora con la
nueva
revolucion de 1848, con la aparicion del peligro socialista, se descalifica con unas
figuras muy parecidas coma hemos visto en la larga cita de Gonzalo Moron:
se
habla de "ambiciosos y malvados", "infarnes especuladores", apoyados, eso si, por
las clases pobres de las grandes ciudades. El fondo de corrupci6n moral
de
aquellas primeras criticas ala Revoluci6n Francesa se reproducen ahora: "paises
en
los que los sentimientos morales y de pundonor han perdido
su energia".
La conclusion que se impone es que en un segundo momento, es decir. pasada
algo mas de una generacion, podïan haber
valoraciones positivas de aquel hecho
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en general para la marcha de la historia, incluso autores liberales coma Modesto
Lafuente llegaron a decir:
"lamas en tan corto espacio de tiempo anduvo una sociedad tan largo
camino, la impaciencia de marchar exigïa a cada ano el desarrollo y la
vitalidad de un siglo. La Europa armada gritaba contestando
i Adelante!
1134
Pero la revolucion de 1848 que les toco vivir a muchos de los autores en su
propio tiempo, dividio la opiniones y reprodujo las actitudes de rechazo de
principios de siglo, sobre todo para los autores mas conservadores que no supieron,
o no estaban dispuestos a asumir la entrada decidida en escena de los prop6sitos
socialistas que desbordaban los umbrales burgueses por los que discurria el
discurso de la mayoria de estos manuales; Gomez Ranera escribia en 1851:
Il
Aun cuando ha transcurrido ya mas de dos anos desde la ereccién
de la Republica, esta lejos de consolidarse en Francia este sistema de
gobiemo .. pero confiemos en la Divina Providencia que triunfando los
principios de equidad y justicia sobre los del fatal socialismo, se
restablecera al fin la monarquïa, garantia indispensable de paz para toda
Europa, y particularmente para Espana"35
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( Decrerada Je texte !(l Marz. 1888)
BASTl�OS, Antonio
Catâlog o ilustrado de esta casa editorial.
Barcelona, IlN7
B.1\'.
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BASTINOS, Julian
Biblioteca infllfltillzistorico-biografica. Bellini. Es la va, Wagner, Verdi
Barcelona. 1885
32 pags.
B.N.
BASTINOS, Julian
Biblioteca irfantil histârico-biogrâfica. Federico 1/, Carlos ll/, Wassington, Napoleon.
Barcelona, 1885
32 pags,
B.N.
BASTINOS, Julian
Album dei arte contemporâneo, arquitectura, escultura, pintura
Barcelona, 1881
BASTINOS, Julian
Biblioteca infantil histôrico-biogrâfica, Ticiano. Miguel Angel, Rafael, Rubens
Barcelona, 1885
32 pâgs.
BASTINOS, Julian
Biblioteca irfantil historico-biogrâfica.Murillo, Goya, Cornelino
Barcelona, 1885
32 pâgs.
B.N.
BASTINOS, Julian
Panorama v nuevo libro manuscrite que trata de la naturaleza y la civilizaciôn
Barcelona, 1898
231 pags.
Orras edic. 1905: 1926: 1928
B.N.
BASTRE, A.
Compcndio de Historia de Espana
Madrid. 1824.
2 vols.
RAnis
BASTllS y CASERA, Vicente Joaqutn
Diccionario histôrico-enciclopédico
Barcelona, V da. de Agustin Roca. 1823-31
4 vols.
Palau 25435
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BAST, Amadeo
Maravillas del genio deI hombre agradables 0 instructivas sobre el origen y estado actual de
los descubrimientos nuis célebres
Zaragoza. Impr. Libr. Vicente Andrés. 1861
224 pags.
BA YO, Estanislao
Historia de la vida y reinado de Fernando Vil
Madrid. 1842
BELTRAN y ROPIDE, Ricardo
Historia
Madrid. 1925
95 pags.
Palau 26752
* BELTRA� Y ROZPIDE, Ricardo
Compcndio de Historia de Espana
Madrid. Establ.tip.Fontanet. 1889
2 vols.
Otra edic. 1901
B. CaL. Palau 26710
BELTRAN Y ROZPIDE, Ricardo
Epitome de Historia de Espaûa y sus lndias
Madrid. Impr. Patronato de Huerfanos, 1923
100 pags.
Palau 26746
BELTRAN Y SOLER, Tomas
Descripcion geogrâfica, histôrica, politica y pintoresca de Espaiia y sus establecimientos
en
Ultramar. ilustrado con 2(XJ grabados de madera
Madrid. Boix. 1 R44-46
* BELL< )C, Hippolyte
Historia de America, desde los tiempos nuis remotos hasta nuestros dias
Barcelona, lrnpr. de A. Brusi, 1844
2 vols.
B. Univ. B .. Palau 27006
BELLl10T, Antonio
Bosque]o historiee geogrâfico de Espaiia y Portugal
Valladolid. Impr. de J. Pastor, 1843
BENEJAM, Juan
"Espaûa". Lecturas razonadas sobre Historia
Ciudadela, 1896
222 pags.
BERTRAI' y SOLER,
Dcscripcion geografica . historica. politica y pintoresca
de Espaiia
Madrid. Impr. Boix. 1844-46
223
Palau 28588
DERTRA 'S SOLSO:\A, José
Compendio de la Historia Cronolôgica de Espana -Directorio Militar-Octubre de 1923
Barcclona, Ed. La Prensa. 1923
77 pags.
B.Anis
Biblioteca social. histôrica y filosôfica
Madrid. 1872
H.\'.
Biblioteca General dl' Historia. Ciencias y Arces
Madrid, lrnpr. de la Biblioteca General, 1834
B.\.
Biblioteca Modcrna dl' ciencias sociales
Barcelona. 1 <)0 1
8.\.
Biblioteca Universal de aut ores célebres, nacionales y extranjerosi Consta de la siguiente obra,
ûnica publicada Historia dl' Alemania en cinco Tomos)
Madrid. lrnpr. M. Alvarez. l8-l6
Bibliotcca Univcrsal econômica, publicada por los padres escolapios, y recomendada por real
orden deI 7 de 110\'. de 1860 a todos los ayuntamientos del reino.
Madrid. Irnpr. EscueJas Pias. 1860-62
Biblioteca Universal. publicada bajo la direcciôn de Dn. Angel Fernandez de los Rios. Ediciones
populares de los libros antiguos y modernos nuis leidos de Europa
Madrid, Irnpr. dei Serni. y de la Ilustracion. 1850-54
Biblioteca contemporânea universal 0 cotecciôn de retratos de todos los personajes nuis célebres
de nuestros dias
Madrid, 1 R-l-l
-l vols.
Biblioteca litstorica [ilipina
'vianda. lrnpr. dei Eco de Filipinas, 1892-1893
-l vols.
B.\.
B ibliotcca critico-historica
Barcclona, IlN<)
Blblioteca ilustrada de instrucciàn v recreo
vladnd. Irnpr. de 'vi. Mmuesa, 1860
Bibliotcca de la eduraciân
Harce lona. lmpr. de Berges y Cia .. 18-l3
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Bibliotcca infantil. dedicada a los ninas de la 2q edad
Madrid. 1 H44-45
2 vols.
B.N.
Biblioteca de la familia y de la escucla
Leipzig. 1893
213 pags.
B.N.
Biblioteca maderna de ciencias sociales
Barcelona. 1901
B.N.
Bibliotcca de la juventud
Madrid. Impr. de F. de P. Mellado. 1850
Biblioteca moral recreative
Barcelona, 1 X62-63
f, vols.
B.N.
Biblioteca de las cscuelas
Madrid. Ed. Saturnino Calleja, 1898-1901
13 vols.
B.N.
Biblioteca popular econômica
Madrid. Impr. de P. Mellado, 1844-1863
Bibliotera del sig la. colecciôn de obras histôricas originales, novelas y
traducciones deI francés
y dei inglés
Madrid. Impr. de la rnisrna biblioteca, 1848-1850
Bibliotcca popular europea
Madrid, Impr. G.GiL 1847-1850
B iblioteca cspanola
Madrid, lrnpr. de P. Mellado. 1852-1856
Biblioteca selccta de las damas. en los tomos IX-XII- Los rudimentos de la
Historia 0 idea
sucinta y general de los pueblos ...
Madrid, Irnp. Gomez Fuentenebro y Repullés, 1806-1807
Biblioteca di' la l" cnsehan:a
Barcclona, [<}02
B.I\.
Bibliotcca social. histortca y filosôfica
Madrid. 1872
B.'\.
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Biblioteca de la instrucciôn primaria
Barcelon, 1842
Biblioteea Inmortal. Colecciôn selecta, completa y popular de las nuis eélebres historias.
crônicas. anales y demâs obras originales
Barcelona. Impr. Llorens y Hermanos, 1844
Biblioteea de los conocimientos humanos
Barcelona, Impr. de A. Bergnes, 1831-1832
B iblioteca histôrica de la 1 beria
México, Impr. de 1. Escalante y Cia., 1870
Biblioteea de la educaciôn
Madrid, Impr. Boix, 1842-1845
Biblioteca de las Escuelas Normales. Guia de opositores
Madrid, 1895-(}6
B.N.
Bibliotcca escolar
Barcelona. 1905
B.N.
Biblioteca de las familias
Madrid, 1860-1862
BIEFELD, Baron de
Curso completo de erudiciôn universal 0 anâlisis abreviado de todas las ciencias buenas. artes
y bellas tetras. escrito en francés por el eélebre aleman ...
Madrid. V da. Ibarra, 1803
Biografia contemporânea universal 0 colecciôn de retratos de todos los personajes nuis célebres
de nuestros dias
Madrid, 1844, 4 vols.
Biografia de hombres célebres
Madrid, 1843
B.N.
Biografia de niûos. Tratado de educaciôn por D.F.G.y C.
Gerona, 1 R40
Biografia infantil. Galeria de hombres célebres. Cuadros bosquejados por D. Cayetano Vidal
y X'atenciano. D. Cecilia Navarro, Do. Julian Bastinos y otros
Barcclona, Jaime Jepus Roviralta, 1874
01 ras edic, Madrid, 1875
Biografia universal antigua y moderna 0 Historia por orden alfabético de la vida pûblica yprivada de iodas las personas disttnguidas por sus escritos. acciones, talentostraducida al
castellane por Javier de Burgos
Madnd. 1822
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4 vols.
B.�.
Biografias de personajes célébres. escritas en compendio, pero con gran exactitud e
imparcialidad
Madrid. 1857
Biografias de todos los soberanos y principes reinantes hasta el atio 1850
Madrid. 1851
* BISSO, José
Breve cornpendio de Historia Universal
Madrid. Impr. Rubio y Cia .. 1867
Otra edic. 1869
B.Cat.. Palau 29987
* BLAIR, Hugh
Lccciones sobre rctôrica v buenos letras
Madrid. Ibarra, 1798-1801
4 vols.
Otras edic, Madrid, 181S: 1819. 1822
B.M.V .. B.K. B.Semi. B.Univ.B.
BLANCHARD, Pedro
El Plutarco de la juventud 0 compendio de las vidas de los hombres nuis grandes de todas las
naciones desde los tiempos mas remotos hasta el siglo pasado, obra elemental, propia para
llevar las almas dl' los jôvenes, e inspirarles las virtudes nuis utiles ala sociedad; escritas en
[rancés a la mttad dei ana de 1803 por ----, traducida al castellano Ignacio Garda Melo
B.I\ .. Palau 30411
BLANCHARD, Pierre
Petite bibliothcquc des infants
Paris. 1800
2� edic.
BLASCO Y V A L, Cosme
Resumen de Geografia histôrica antigua
Zaragoza. 1866
Palau 30783
BLASCO y V A L, Cosme
Curso de Historia Universal
Zaragoza. 1883
6 vols.
Palau 30792
* BLASCO Y VAL, Cosme
Lercioncs prcliminares al estidio de la Historia Universal
Zaragoza. Tip. Mariano Salas. 1882
6 vols.
BLAS(:O Y VA L, Cosme
lJ ,hl ",� rafla
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Historia de Zaragoza
Barclcona. Establ.tip. Miro y Cia .. 1878
-l29 pags.
Palau 307t) 1
BLASC() y VAL, Cosme
Curso de Historia Universel
Zaragoa, ll:i83
() vols.
Palau 30792
BLAS, Agustin de
Origcn, progresos v limites de la poblaciôn y examen histôrico-critico de los de Espaiia,deducido de las leves v costumbres bajo las diversas dominaciones que ha tenido
Madrid, Oficina de E. Aguado, 1833
249 pags.
B.Anis. B.Lniv.V. y B.I\ .. Palau 30474
BODl"
Compendio dl' 11 istoria de Francia
Madrid. 1822
R(mI:\'
Compcndio de la Historia de lnglaterra
Madrid. 1824
ll( )IX, Vicente
Elcmentos de la Historia Universal
11573
Palau 31689
* BOIX, Vicente
Historia de la ciudad y reino de Valencia
Valencia, Benito Monfort. 1845
3 vols,
B.üniv.V
.. B.Anis. Palau 31660
BOIX, Vicente
Nuevo compcndio de la Historia de Espaûa. obra arobada de texto en
1853
(Decreiada de texte 27 febr. 1853: 2 die. 1856)
BOIX, Vicente
Programa de Geograjia e Historia Universal
Valencia. lmpr. de la Regeneracion Tipografic, 1858
Palau 31674
B()��AL, Edward
l ntluence du catholicisme sur la formation de l'Espagne
Toulouse. lrnpr. Bonnal cl Gibrac, 1864
B.'\.Paris
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BOJ\NET
Discurso sobre la Histopria Universal
1825
BORAO CLEMENTE, J. y BONET BESCOS, L.
El tcsoro de la infancia. Lectura para los ninas
Zaragoza. Calixto Ariûo. 1883
10" edic.
BORDAS, Luis
Una lectura para cada dia del aho 0 sea el Aguinaldo
Barcelona, Vda. e Hijos de Mayal, 1848
271 pags.
Otras edic. 1 R .. l...L 1846
A.M.H.C.. Palau 32996
BORDAS, Luis
Compendio de Historia de ESPQfÎll 0 guia del mapa simbôlico
Barcclona. Impr. Verdaguer, 1842
I-lX pags.
Palau 32995
B< )RDAS, Luis
Tratado de educaciôn de los ninas
Barcelona. Sauri. 1845
263 pags.
Palau 32<J97
BORDAS, Luis
Hechos historiens .v memorables acaccldosen Espana desde la ûltima enfermedad
de Fernando
V/I, hosta la conclusion de la gerra en los campos de Vergara
Barcclona. Libr. de Sauri, 1846
-l16 pags.
Palau 32<)98
BORDONS, Antonio
Nociones de Historia de Espana
Gcrona, 1896. 21 1 pags.
BOREA{.;, Victor
Historia Antigua, Griega v de la E.Media. trad. del francés par
Raimuindo Silva i Miguel
Santiago de Chi le , Ed. Luis Arrunagui
3 vols.
Palau :3 :3()-lX
H()RI Y FO�TEST A, Antoni
Historia de Cataluna
Harcclona, 1 lenrich y Cia .. 18<)8
9<) rà�s.
Palau :33OX7
BOl'Y:\OT, Mauricio
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Bosque]o geogrâfico-histôrico del Universo 0 breve descripciôn de la Tierra, con nociones
histôricas sacadas de los autores mâs auténticos. para uso de la juventud por ----- ex-cura
pârroco froncés, autor de obras elementales,
BOCTRllCHE, A.
Atlas cronolôgico y sincronico de Historia Universal. Comprende la cronologia de los sucesos
mâs importantes de la historia general de cada pueblo, las dinastias antiguas y modernas, y la
lista cronolôgica de los principales hombres célebres de todos los paises hasta nuestros dias.
Tradurida por Matias Gômcz de Villalba
Valencia. lmpr. de Viuda de Manuel Mufioz. 1830
Otra edic. Leon. 1842
B.Llniv.B.
BOY, Jaime
El tcsoro de la juventud .v perfecto educaciôn. Compendio de los principios de rodas las ciencias
\' conocimtcntos tuiles
Barcelona, lmpr. Valentin Torras, 1839
382 pags.
BRACONMER, Eduardo
Aplicaciôn de la Geografia a la Historia. 0 estudio elemental de geografia e historia general
comparadas pOl'
__
. mienbro de la Universiad y de muchas sociedades cientificas y
extranjcras. Ohm clâsica precedida de una introducciôn por Mr. Bescchevelle, bibliotecario del
Rey en el Louvre. adoptada para la educaciôn dei Conde de Paris, inmediato sucesor a la
Corona de Francia. Tradicido del idioma francés por D. Atanasio Yillacampa y adicionado en
la parte espanola por D. Pascual Madoz
Madrid. 1845
3 vols.
B.Univ.V .. B.N. y B.Anis. Palau 34373
BRACONNIER, Eduardo
La Geografia aplicada a la Historia ...
Madrid. 1852
RN.
Breve Compendio de la Historia de Espana desde su origen hasta el reinado dei Sr. D.
Fernando VII extractado de las obras mâs acreditadas de los autores nacionales y extranjeros,
,'Y' seguido de ((!lOS elementos de geografia politica y econôrnica antigua y moderna de Espana,
en quI' describen la situaciân. producciônes e industria de los antiguos reinos ya las provincias
y pueblos cabeza de partido en que actualmente se lw/la dividida
Madrid, Impr. de A. Ciomez Fuentenebro. 1863
Breve rcsumen cronolôgico de la Historia de Espafia, por IVF.
Valencia. Impr. de Matcu Cervera, 1841
Breve reumcn dl' la Historia Sagrada. Griega y Romana, que a uso de los jôvenes disponia un
saccrdotc dl' las Escuelas Pias de Aragon. Por Francisco Magallôn
Zaragoza. 1 xoo
:q réigs.
Palau 3.'i-W5
Brcvc i ompendio de la cronologia y de la historia. con un apéndice de los conocimientos utiles
.\ agradablcs, dcdicado a los ninas por DJ.P. y Moreno
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Madrid. Impr. dei Colegio de Sordomudos, 1843
BRIONES, F. Rafael
Breves nociones en compendio de la Historia de Espaiia, para uso de los ninas de educaciôn
pnmana
Madrid, 1835
(Decretada de texte 10 Febr. 1856; 2 1856)
BROSA y ARNO, Mariano
Nociones de geografia universal y de Historia de Espaha
Barcelona, Impr. de "El Porvenir", 1874
3� edic., 112 pags,
Palau 36138
BROTTOl\NE, T.
Estudios histôricos elcmentales
Madrid. Impr. de V. de Jordan e Hijos, 1843
BllLARD
Compendio historiee de las repûblicas antiguas y modernas, donde
se hace ver su origen.
duraciôn )' causas de Sil decadencia
Vitoria. Impr. de la V. de Manteli, 1844
BllSTINCE y LARRONDO, Capitolina
Compendio historiee dei Antigua Reino de Navarra para. uso
de niiios de ambos sexos
Parnplona, Impr. Provincial de Ezquerra, 1898
CABALLERO DE RODAS, Manuel
Resumen poéuco de la Historia de Espana desde los tiempos primitives hasta
el ana 1840
B.k
CABALLERO DE RODAS, Manuel
Compendio dialogado de la Historia de Espana. desde los tiempos primitivos
hasta nuestros dias
Madrid. lrnpr. J.Gonzalez. 1857
Otra edic. Madrid, 1866, 4� edic.
B.1\.
(Decretada de texte 2 1856; 17 Die. 1855)
CABALLERO MORGAEZ, Fermin
Apuntamientos de Historia Universal moderna. Para servir de
continuaciôn al compendio de
Anquetil
Madrid. 1 X31-32
CABELLO y MADliRGA
Ejercicios metôdicos para [acilitar el estidio de la Historia de Espana
redactado para los
a 111111 fios dei curso extraordinario de 1� ensenanza Superior y que puede servir
también en /as
escuclas clemcntal y superior de niûos
Madrid. Vda. de Vazquez e Hijos, 1859
Otra edic. 1863. 2} edic.
B.1\.
(Dccretada de texte 25 Fcbr. 1864; 22 Enero 1880)
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CADE"A, Longinos
Elemcntos de Historia General y Historia particular para el segundo ana de educaciôn primaria
y supenor
México. Herrere hermanos, 1922
-ta edic.
B.CaL
CADE:\A, Longinos
Elementos de Historia General y Historia patria para el 2'2 ana de educaciôn primaria y
supert or
México, Irnpr. Herrere Hermanos. 1922
4� edic.
B.CaL
CALO\GE y PEREZ, Ignacio
El Pabellon espaûol. Diccionario historiee descriptive de las batallas, sitios y acciones que handado las armas cspaûolas desdc cl tiempo de los cartagineses hasta el presente ana 1855-57� vols.
B.CaL. Palau -to.t52
C'ALO\GE Y PEREZ. Ignacio
Elemcntos de Cronologia
18-Ul
B.P.E.T.
(j{ECHAZADA DE TEXTO 27 FEBR. 1853)
CALLEJA FER"A"DEZ, Saturnino
Hagamos Pa/ria. Nocioncs de Historia de Espaûa escritas para los ninas de 2'2 gradoMadrid, Saturnino Calleja, s.d.
-t 1 � pags.
66� edic.
CALI,EJA FER\A:\DEZ, Saturnino
Historia de Espana
Madrid, 189h
93 pags.
CALLEJA. Saturnino
ociones de Historia de Espana
Madrid, Ed. Saturnino Calleja. 1883
139 pags.
Otras edic. 191.-. 65� edic,
B.Anis
(Dccrctada de texte 6 Encro 1887)
CALLE. Marcos de la
/vpuntcs para 1/fI compcndio de Historia Universal
Vuoria. lmpr. y enc.de Cecilie Egaûa, 1901
CA\lA \0. Ramon
\OC/DflC.I dl' Historia de Espaiia
Saru rago. 189�
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110 pags.
CAMARERO, Eusebio
Utilidad deI estudio de las humanidades
Vitoria. Vda. de Montelli, 1851
23 pâgs.
CAMINO, Adelaida
Apuntes dt> Historia de Espana
Madrid. 1897
87 pags.
CAMPAI\, Mad.
Tratado de la educaciôn de las ninas segun sus diversas edades y condiciones
Barcelona. J. Forner. 1826
�77 pags.
A\M.II.C.
CAMPE, Joachim Heinrch
Historia del descubrimiento y conquista de América
Madrid. Francisco P. Mellado. 1845
357 pags.
CAMPliZANO y GONALEZ, Ramon
Monografias espanolas . Ramillete de glorias nacionales
Madrid. 1 �6-l
CAMPliZANO, Ramon
Almanaquc historiee. 0 diccionario ilustrado y profético de Espaiia para el ano 1843
Madrid. Impr. y Libr. del Establ. Cent ral, 1842
* CAMllS, Alfredo Adolfo
Historia de la Edad Media. en lnstruccon para el Pueblo
Madrid, Mellado editer. 1851
* CAMliS, Alfredo Aldolfo
Compendio elemental de Historia Universal
Madrid. Bona editer, 1842
B.!\ .. B.CaL. Palau 41691
CANAL Y SALA
Cuadro sinôptico de Historia de Espaiia
s.d.
CANGA ARGl:ELLES, Felipe
lnfluencia de las Ordenes Rcligiosas en la historia escrita (Discurso de la
Real Academia de
la Historia en contcstacion a Dn. Francisco de Cavanilles
Madrid. 1852
45 pags.
Palau -l221 1
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lnfluencia de los lnstitutos Religiosos en los adelantos de la Historia.Discurso de la Real
Academie de la Historia en contestaciôn a D. Fco. Martine: de la Rosa)
Madrid. 1858
Palau 42213
CANOVAS DEL CASTILLO
Historia de la decadencia de Espana desde el advenimiento de Felipe 1/ al trono hasta la
muerte de Carlos Il
Madrid. Impr. José Ruiz. 1910
B.Lérida. Palau 42462
CANTU, Cesar
Cuentos de mi maestro
Valladolid. Impr. Lezcana y Roldan, 1856
127 pags.
CANTlI, Cesar
Historia Universal. Trad. por A. Ferrer dei Rio
Madrid. Impr. Mellado. 1847-50
Otras edic. Madrid. 1854-54; 1870; 1875-78; Barcelona, 1881-85;
1888; 1895-96; 1901-1905; 1908; 1911
B.M.V .. RAnis. B.I.Alfonso X( Murcia)
CANTl;, Cesar
Historia de j()() anos. trad. por Salvador Costanzo
Madrid. Impr. Mellado. 1852
923 pags.
Otras edic. 1851
B.Anis. B. Univ.Murcia
CA 1'IT l', Cesar
Compendio de His ((1ria Universal
Madrid. 1877
Otra edic. Paris 1884
Palau 42751
CAPMANY y MOTPalau, Antonio
Musco historiee que comprcnde los principales sucesos de Espaiia y el extranjero, como asimismo la parte artisuca y monumental de los principales paises
Impr. de Cristobal Gonzalez, 1862
2 vols.
2� edic.
CARDERERA, Mariano
Diccionario de la educaciôn y método de enseiianza
Madrdid, A. Vicente. 1854
Otra edic. Madrid, 1883
4 voIs ..
B.unlv.V. BS., Palau 43974
CARLES, Ramon
Ell!lI1CfIIOS histôriros y eeogrâficos de Espana
vladrid, lrnpr. Ibarra. 179'(1,
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Palau 44228
Carlomagno
Madrid. Vda. de Barco LOpe. 1806
Otras edic. 1827, Barcelona; 1822: 1838; 1840; 1850; 1855;
1859: 1 86(): 1866: Lérida, 1868: Valladolid, 1857; 1864
Palau 44283
CARLYLLE, Tomas
Los héroes. Traducriôn dei inglés por Juliân G. Orbôn, con un prôlogo de Dn. Emilio Castelar
v una introducciôn ...
Madrid .. 1893
2 vols.
01 ra), edic. Barcelona. 1906: 1907; 1938; Buenois Aires, 1941; 1946
CARLYLLE, Tomas
La Revoluciôn Francesa
Madrid. Irnpr. La Espaûa Moderna, 1900-1902
Otra edic. Barcelona.1931-1933
Palau 44621
CARRILLO Y SANCHEZ
Notabilidades dl' la Historia Universal
Madrid. lrnpr. Boix, 1842
2 vols.
Palau 45600
* CASAr'I ALEGRE, Joaquin
Curso elemental-raionado de Historia Univeral para uso de los lnstitutos de 2�
Ensenanza.
seminarioscolcgios, escuelas normales y demâs establecimientosm
de enseiianza
Valencia, Impr. de J. Domenech. 1871
720 pags.
B.M.V .. B.Univ.13 .. Palau 46863
CASAS Y MORAL, A.
Historia Universal simplificada
Madrid. Madoz y Sagasti, 1846
l.Alfonso Xt Murcia )
CASA, Endoro
Compendio de Historia de Espana
Vitoria, 1893.
201 pags.
CASCARROSA y RIBELLES
Resumen poético de la Historia de Espatia
Madrid. 1857
CASILDA MO�REAL, Luciana
Cortil/a de Historia dl' Espana
Barcclona. 1887
235
22-1 pags.
CASTELAR, Emilio
Estudios histôricos sobre la Edad Media
Madnd. 1 75
BS.
x CASTELAR, Emilio
Historia de Europa en el siglo XIX
Madrid. 1895
6 vols.
BS.
CASTELAR. Emilio
Historia dei descubrimiento de América
Madrid, lrnpr. Sucesores de Rivadeneira. 1892
U.Atcneo de M.
CASTELAR, Emilio
La Rcvolucion rcligiosa
Barcelona. Montaner y Simon. 1880
-1 vol s.
I3.Aten.\>1 .. Palau -1767-1
CASTELAR, Emilio
La civilizaciôn en los cinco primeras siglos dei cristianismo, lecciones pronunciadas en e!
Atcneo de Madrid
Madrid. Gonzalez Marin. 1858
Ot ras cdic. Madrid. 1865: Madrid. 1876
B.Atcll.Madnd. B.Alfonso X (Murcia ). Palau -17620
,. CASTELAR. Emilio
La [annula dei proercso
Madrid. lmpr. Julian Peûa, 1870
CASTELLA 'OS DE LOSADA, Basilio Sebastian
C(lill/Will/in clemental de Arqueologia
Madrid. Ed. Vicente Salarna, 1844
2 vols.
B.Atcnèo de M.
CASTELLA 'OS DE LOSA DA, Basilio Sebastian
Mcmoriandum historiai Nociones de Historia Uni versa 1 y particular de Espaiia por sig/osMadrid, Irnpr. de Casullo. 1858
51 h pags.
B.lntv.
'. B.Arus. B.:\.
CASTELLA 'OS DE LOSA DA, Basilio Sebastian
'ocioncs de Historia Universel
Madrid. 1 ='
H.'.
CASTELLAR, Ignacio
23(>
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Nuevo compendio de la Historia de Espana, dividido en siete épocas, a saber ...
Paris. J. H. Gruchy. 1852.
B.r\.Paris. Palau 47875
CASTILLO, Pio deI
Lecciones en verso de la Historia de Espaiia
Lérida. Impr. José Sol. 1860
il.Lérida leg. Areny, Palau 48185
CASTILLO, Rafael deI
Historia de Murcia y de su Reino
Murcia. lmpr. de Francisco Bernabeu, 1868
329 pags.
B.Ayunt.Murcia
* CASTILLO, Rafael.
Historia de Espana ilus trada . Colecciôn de litografias representando los principales hechos
histôricos ...
Barcelona, Herederos de D.Pablo Riera, 1871-1880
6 vols.
Palau 48211
CASTRO y ROSSI, Adolfo de
Historia de Câdi: y su provincia desde los remotos tiempos hasta 1814
Càdiz. Impr. de la Rev. Médica, 1858
826 pags,
CASTR(), Fernando de
Discurso acerca de los caractcres histôricos. leido en la Real Academia de la Historia
IR66
B.Anis
CASTRO, Fernando de
Historia Antigua para uso de lnstitutos y colegios de segunda ensenanza
184<)-1850
:3 vols.
il. r\ .. Palau 48650
* CASTRO, Fernando de
Historia Universal )' particualr de Espana
Madrid. lmpr. A.Gamez. 1853
573 pags,
B.Cat.. B.N.
CASTRO, Fernando de
Historia /1U1Iana y particular de Espaiia
Madrid. lmpr. Manuel Galiano, 1859
:2 vols.
()� edic.: Otras edic, Madid, 1858. 5� edic.: 1859
B.�.
CASTRO, Fernando de
il 1/1I1(J� rafia
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Memoria sabre los sistemas de segunda ensenanza colegial interna y externa
Madrid. 1859
Palau -l8656
CASTRO, Fernando de
Memoria tcstamcntaria dei Sr. DF.C.
Madrid. 1874
B.Anis
CASTRO, Fernando de
Programa y curso elemental de Historia
(Decretada de texte 15 Oct. 1847; 14 Oct. 1855; 14 Sept. 1858;
27 Sept. 1861)
CASTRO, Fernando de
Resumen Je Historia de ESJ7Qfia. Obra de texto para uso de Institutos
1850
Ot ras edic. 1873 y 1878
B.Cat
CASTRO, Fernando de
Resumen de Historia General de Espaiia
Madrid. 1863
T' edic .. otras edic. 12� edic. en Madrid 1878
B.N .. B.AU'onso XrMurcia)
CASTRO, Fernando de
Universidad de Madridt Corferencias]
1869
U.Anis
CASTRO, Fernando de y SALES Y FERRE, Manuel
Historia Univcrsal
Libr. de Victoriano Suarez
4 vols.
CASTRO, Fernando e
Compendio rat onado de Historia general
Madrid. Ed. Gregorio Estrada, 1863
2 vols.
Otras edic. 1868-75. 1872
H.C.V .. RAnis, RN.
Catccismo historiee dcsde el principio dei Mundo hasta su finOnhuela, Impr. Cornelio, 1912
136 pags.
B.Ayulll.Murcia
* CA VA \ILLES, Antonio
Historia de Espana
MaJnJ. lrnpr. Je J. Martin Alegria, 1860.1863
.5 vols.
Los textos tU HIStoria
B.Cal.. Palau 50565
CEAl\ BERMlIDEZ,J.A.
Adiciones al diccionario histôrico
Madrid. lmpr. Huérfanos. 1894
B.Alfonso X (Murcia)
Celebridades del mundo, 0 sea, anales de todos los siglos, por orden cronolôgico, y
vidas de
hombres eminentes de cada siglo
Madrid. Vda. de Razola. 1846
300 pags.
CERDA, Manuel
Repertotio histôrico para uso de los institutos y colegios
deI reino
Madrid. Impr. der A. Gomez Fuentenebro, 1855
B.N.
CERVERA TORRES, Carmen
"'1
Curso de Historia de Espana
Valencia. Impr. Francisco Vives. 1894
CLARAMl'�T y ROMERO, Pablo
Compendio de Historia de Zarago::.a. Sus hechos heroicos, gloria y
tradicionesdesde su
fundaciôn hasta nuestros dias, escrito para libro
de lectura en las escuelas
Zaragoza. Tip. Claramunt, 1891
200 pags.
Otra edic. 18<)4
Colccciôn de dcfiniciones de historia de la Edad Media arreglada
al programa que se siguie
en esta Historia Universel
Barcelona, lrnpr. de Tomas Gorchs, 1849
B.Cal.
Colcccion de tratados breves y metôdicos de ciencias.
literatura yartes
SeviUa.IX27-1829
12 vols.
E.'.
Coleccôn de prcguntas de Historia Moder/la arregladas al programa que
sirve a esta
Univcrsidad
Barcelona, Impr. Libr. Politecica de T. Gorchs, 1850
B.Cal.
COUY" Isidoro
Lecriones de Historia de Espana
18<)0
257 pags.
Compendio de la Historia de Napoleon
Madrid. Impr. de V. Lopez. 1840
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Compcndio cronologico de Espana. contiene todos los reinados de todos sus monarcas desde
Ataulfo liasta lsabel Il
Ba rce loria. 1840
212 pags.
B.Ca!.
Compcndio de la Historia de los Estados Unidos de América
Paris. 1825
ru..;.
Compcndio de Historia Universal . 0 sea concisa relaciôn de los principales sucesos ocurridos
desdc la creaciôn del mundo hasta la muerte de Napoleon Bonaparte.
Madrid. 1840
Compcndio de la Historia de los arabes y bereberes
1\ueva York. Impr. de Mas y comp., 1860
Compendio de Historia de Espana
Madrid. Impr. ReaL 1 R06
Otras edic. Madrid, 1812: Gerona, 1843: Madrid, 1844
B.:'\ .. B.ea!.. Palau 58477
(Decretada de texte en 1852)
Compcndio de la lnstruccion Primaria
Madrid. 18XO
B.1\.
Compcndio de la Historia Romana en verso castellano. Su autor EPFL.G. de V.
Valencia. 1800
208 pags,
Palau 58471
Compendio de los principales descubrimientos en Europa
Madrid. 1841
US.
Compendio de la Historia Universal
Madrid. 1 X32
l)O pags.
B.:'\.
Compcndio historiee de la vida de Napoleon Bonaparte, en el que se manifiesta con exactitud
sus asturias y privilegias acciones por D J. de IY.
Madrid. Impr. de Vega y Cia., 1808
40 pags,
Palau 58480
Compcndio de la Historia antigua y moderna, para uso de las escuelas y colegiosParis, lmpr. de Pi Ilet, 1840
Compendio histôrico de los progresos de la civilizacion de Espaiia en sus relaciones con elactual pronunciamiento
Nil
Los texto s de Historia
Cordoba, Impr. de Santalo, s.d.
B.i\" .
Compcndio de la Historia de China
Madrid. Ed. Estrada, 1862
Il () pags.
B.� .. Palau 58528
Compcndio historiee que presenta una sucinta idea dei porqué se halla Espaha en la
triste
situaciôn que la afli]e . de las viles intrigas que ha usado el emperador de los franceses para
usurparle el trono; entrada )' conducta de sus tropas en nuestros reynos;
necesidades de
exterminarias
Madrid. Impr. Repullés, 1808
57 pags.
Otras edic. Valencia 1809. Sevilla, 1809
B.M.V .. n.i\".
Compendio critico de la Historia de Espaûa y la cronologia de sus reyes y dominadores
desde
el diluvio hasta el 9 de Julio de 1820
Madrid. 1820
Palau 5X495
* Compendio mctôdico de historia y cronologia de Espana
Barcelona, Estivill. 1840
2 vols.
A.M.H.C.. Palau 58517
Compcndio de historia Antigua
Madrid. 18�9
8.1\.
(Dccrctada de lex ((l"2 1856)
Compendio de la Historia U niversal desde la creaciôn dei mundo hasta la venida
de Jesucristo,
y un breve vorabulario de Castellano .v
en Moro-Maquindaneo por un Padre Misionero de la
Compania de Jesus
S ingaporc, Impr. de Koh Yew Hean, 1888
140 pags.
8.1\.
Compcndio de la Historia de America exiractada de los mejores aurores por
DA.P D.
Madrid. Ed. Eusebio Aguado, 1832
-BA pags.
U.:\ .. Palau 5X50S
* Compcndi de la Historia de Espana en forma de disputas amigables, tingudas
entre dos
companys
Tolosa. 1839
2 vols.
n.Anis. B.eal.
Compcndio de Historia argcntina
Paris. 1 R77
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��4 pags.
B. l\i.
Compendio de la Historia Univcrsal
Barcelona. Tip. Carolica, 1877
no pags.
RN .. Palau 38538
Compendio de Historia de Aragon
Zaragoza. 1895
6� pags,
Compendio histôrico de la Rev. Francesa
Lima. Impr. ReaL 1805
Palau 58477
Compendio de los acontecimientos de la Nueva Espaiia desde 1820 hasta la partida de laMonarquia Espaûola
La Corufia . 1822
Palau 58497
Compendio histôrico de Luis XVIII. nuevo rey de Francia
Cadiz. 1814
Compendio de la Historia de los EEUU de América puesta en castel/ano por un indio de laciudad de la Pa:
Paris. Eo. Pochard. 1825
Congreso de la Asociaciôn Espaûola para el Progreso de las Ciencias
Madrid. Impr. Eduardo Arias. 1909-1910
Conversaciones [amiliares de un padre con sus hijos sobre la Historia de Espaiia, arregladasal compendio que las precede y a la capacidad de la juventud
Madrid. Impr. de el Sigle a cargo de Ivo Bi. 1846
COPI!\, Miguel
Elementos de iodas las ciencias . Obra util para la educaciôn de la juventudBarcclona. Impr. M. Tauri. 1854
20!:< pags.
A.M.H.C.
CORDO;'<i BEBRliR, Benito
El Hi]o de la Patrie
La Coruûa. 1882
* COROMII\AS, Juan
Brevc resumen de Historia de Espana en verso, para la instrucciôn de la juventudBurgos. Impr. Timoteo Arnaiz. 1842
24 pags.
B.l\i .. B.Arus
CORT ADA, Juan
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Articulos escogidos. anos 1838-1868
Barcelona, ) 890
B.Anis
CORT ADA, Juan
Asignatura de Historia. Programa
Barcelona. lnst ituto de 2� enseâanza, 1859
B.Cal.
CORT ADA, Juan
Catalunva y los catalanes
Barcelona, 1860
B.Anis
CORT ADA, Juan
Colecciôn de definiciones de la Historia
Barcelona, Impr. y Libr. de Tomas Gorchs, 1848
Palau 62941
CURTADA, Juan
Historia de Espana. Adicionada y continuada hasta 1868 por Geronimo
Barao
Barcelona, 1872-73
3 vols.
Palau 02928
CORTADA, Juan
Historia dcdirada a la juventud
Barcelone. 1873
B.Anis
* CORTADA, Juan
Compendio de Historia Universal y particular de Espaûa
Barcelona, Impr. y Libr. de Tornas Gorchs, 1864
2 vols.
Orras die. l�ô7: 1875: 1887: 1888, 7� edic,
Palau 62954
* CORTAJ)A, Juan
Lcccioncs de Historia de Espaûa
Barcclona, Antonio Brusi, 1845
Ot ras edic. Barcclona, 1846. 1856. 3� edic.: 1852
B.\ .. B.Cal.. B. Anis. B.L;niv.B., Palau 62929
CORTADA, Juan
Discurso que en la apcrtura deI curso
académico de 1866 a 1867 en el instituto provincial de
segunda cnscnan:a de Barcelona leyâ
B.Anis
CORT ADA, Juan
Historia de Espana desde los tiempos mas remotos hasta
1839
Harcclona, Irnpr. de A. Brusi, 1841-42
3 vols.
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B.Ca(..I3.;\ru�. Palau 629'27
CORT ADA, Juan
Compcndio de Historia Universal
Barcclona, Irnpr. Gorchs, 1859
3 vols.
B.Ârus. Palau 62<)-+-+
(Decreiada de lèXIO 1-+ Sept. 1858: 21 Sept. 1861: 3 Sept. 1864)
CORT ADA, Juan
Compendio de Historia de Espaha
Barcelona, 1836
Palau 6292h
CORT ADA, Juan
El Munda. Historia dl' todos los pueblos
Barcelona. lmpr. de A. Brusi, s.d.
CORT ADA, Juan
Oracion inauguratt Utilidad dei estudio de la historia), en la solemne apertura de estudios del
alio 1848-1849 de la Universidad de Barcelona
B.Arus
CORTADA, Juan
Resumen de Historia Universal de D .. escrita con su conocimiento y aprovada por él mismoBarcelona, Irnpr. de T ornas Gorchs. 1867
<)h pags.
B.Cal.
CORTADA, J.
Historia de Espana hosta 1839
Barcelona. Imrp. A. Brusi, 18-+1
B.'\.Paris
(.'ORT ADA. J.
Utilidad del estudio de la Historia
Barce lona. Impr. Gorchs. 18-+8
3h pags.
Palau f>2<)-+()
CORTES, Adela
Cuadros sinoptùos dl' Espaûa
s.d.
"
COSTES. Adela
Compendio dl' Historia de Espaûa para ninas
1842
S.l.B
CORTES. Adela
COIll/1Clld,O de Historia de Espana (1 guia dei mapa simb6lico para el
nuevo método Je cstudiar la Historia. por el cual se pueden aprender
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traducidos en signas cmblemâticos los primeros acontecimientos y las
mas memorables épocas de los rreinados
Madrid. lrnpr. y Linbr, Hernando, 1863
la 1 a edic. 18-lR
(Decretada de tata Para las Escuelas Normales. 27 Febr. 1853)
* COST A:'IiZO, Salvador
Historia Universal dcsde los tiempos mas remotos hasta nuestros dias
Madrid. Establecirniento tipograf. de Mellad. 1853-57
5 vols.
COSTES Y LOPEZ, Miguel
Diccionario geogrâfico de Espana antigua tarraconense. bética y
lusitana. Con la
corrcspondencia de sus regiones. montes. puertos e islas a los
conocidos en nuestros dias
Madrid. lmpr. Real. 1835
CRONAt:, Rodolfo
America. Historia de su descubrimiento desde los tiempos primitivos hasta los mâs modernos
Logroûo, 1901
CROZALS, J. de
Histoire de la Civilisation. depuis Charlemagne jusqua nos jours
Paris. 1886
580 pags,
RCal.
CR llELLAS, Sebastian
Compcndio de Historia de Espana
Madrid. Deposito Central Public. Religiosas, 1901
358 pags.
34 edic.
CRlZ, Regino
Historia de Espana
Madrid, s.d.
112pàgs.
(TE�CA y ARIAS, Ermengandio
Dcscripcion gcogrâfica de la proviencia de Cadi:
Cadiz, 1879
(TESTA, Juan de la
Manual completa de la JO ensenan:a elemental y superior para
las ninas
VaUadolid. Irnpr, de .1. Cuesta, 1837
2" edic,
Curso académico de Historia General desde el principio hasta la Paz de Vergara
en Espana
s.c.a, Tenerife. 18-l1
Cttrso 1"0/l11'Ieto dl' Historia para lLW de la 2q
enseiianza
Paris. Ed. Hachette. 1914
Real.
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Curso de Estudios espanol-francés. Para usa de las alumnas de las religiosas de Nuestra Sr.
de Loreto! Ha de Espana)
Madrid. 1l.<5()
B.Cal.
Curso de Historia Patria
Montevideo. 1 yn
53 edic.
Curso de cducacion l'ara ninas
Madrid. Impr. Hidalgo. 1844
n.Anis
* Curso de estudios elementales para uso de las alumnas de 6g Clase Universal deI S.c. de 1.
Barcelona, Libr.e Impr. J.Subirana y V.Magriiüi. 1859
224 pags.
A ..\1.H.C.. B.L:niv.B.
Curso de primera educacion por DA.?
Barcclona. Impr. de Valentin Torras, 1840
80 pags.
B.r\.
Curso elcmcntal de Historia General de Espaha
Madrid. Impr. R. Verges. 1839
Curso elemental de Historia para los militares. Compuesto de orden del Excelentisimo Seûor
Duque dei 1 nfan tado l'ara los cadetes de Reales Guardias Espaûolas
Madrid. lm. de Dn. Fcrmin Villalpando, 1818-19
2 vols.
B.Semi. Palau 66515
Curso clcmental de estudio para cl uso de la juventud espanola
Madrid
2 vols.
H.\.
ClIRTJliS, Ernesto
Historia de Crccia
Madrid, Ed. Garay i Cia .. 1887 -R8
R vols.
B.Cat.. B.I.Alfol1so Xt Murcia ), Palau 66553
CHAO, Eduardo
Cuadro sinopuco de la Historia de Espana
Palau A 7 ()2<)
('HAO, Eduardo
Cuadros de (;cogmfia historiee de Espana
Madrid, loruanct. 1l.<49
40A pàgs.
B.\ .. B. Ani .... Palau 67028
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CHAO, Eduardo
Panorama geogrâfico-historico de la vida de Espartero
s.d.
CHATEAliBRIAND
Anâlisis razonado de la Historia de Francia
Madrid. Ed. Gaspar. 1881
CHATEAllBRIAND, F.A.
Estudios historiees
Madrid. Impr. Gaspar de Roig, 1854
Otras edic, Madrid. 1850: Valencia. 1845; Madrid, 1851
Palau 67357
CHATEAllBRIAND, F.A.
Estudios 0 discursos histôricos sobre la caida del Imperio Romano, el nacimiento y progresos ...
Valencia, Impr. de J irneno. 1840
Otra edic. Valencia. 1841, 3 vols.
B.I.Alfonso XtMurcia), Palau 67356
CHICO, Martin
Patria. Lecturas nacionales para ninas
Madrid. 1897
201 pàgs.
DALLESANTORO, Marqués de
Examen filosôfiico de la revoluciôn Americana
Madrid. Impr. de Verges. 1832
DAVILA Y COLLADO, Manuel
Reinado de Carlos 11/
El Progreso editorial. s.d.
DAVILA, J.
Lcccioncs de Historia deI Imperio China
Impr. de H. Davila, LIera y Comp.
Definicioncs y elcmentos de Iodas las ciencias . Obra ûtil para la
educaciôn de la juventud.
Traducida deI [rances y publicada por D. Miguel Copin
Barcelona. 177 5
207 pags,
Ofas edic, IRlh: 1825: 1857
DEFIS Y ALE(;ER, José
Programa ra ionado de Historia Universel
Barcelona, Irnpr. Gutcmberg, 1895
DI':U;RAS, Leopoldo
El amig o de las ninas, tratado de educaciôn
Madrid. Libr. Hcrnando, 1901
125 pags.
811, 1(' raùa 247
DELLAPEIR� Antonio
Cuestiones de ensenan:a superiores
Bueno: AIre .. Irnpr. Casa edit. de Coni Hermanos, 1906
B.Aten.'v1.
DIA '\A. Manuel Juan
Cicn cspanolcs celebres
\launu. 1 6-i
DIAZ CAR\10'\A. Fco.
Compcndio de Historia Universel
Cordoba. 1 (J
Palau 7 _3�2
DIAZ CAR\10'A, Francisco
Compcndio de Historia de Espaûa
Granada, 1 9
::: vols.
()1 ra edic. 1909
B.P. ET Palau 72336
DIAZ CAR\10:\A, Francisco
Historia Universel reprcsentada en cuadros de sus nuis memorables sucesos
Barcelona. 1 87
. 22 pags.
Otra edic. 1909
B.Cal.. Palau 72333
J)lAl. CAR\10'A. Francisco
DCfllCflTOS de Historia de Espaûa
Cordoba, Establ. Tip, La Verdad, llN6
Palau 7233:
DIAZ CASSO:\ P.
Historia v levcndas de M urcia
vlurcia. El Diano. 1 <;2
R.I. lfon-,o Xt Murcra]
DIAZ DE BAEZA, Juan
Historia de /0 oucrra de Espana contra el emperador Napoleon ilustrada con grabados ycuadros intcrcalados
vladnd, lrnpr. BOIX. 1 -D
-l 77 rag�.
Palau 72:.7-l
DIAZ DE BAEl.A. Juan
[1 niûo bien cdu Cï1do. prontuario de buena educaciôn de ninas y jôvenes\1aunu. 1 .-2
� DL\l. DE Rl EDA. Ricardo
LI CSc ucla df /a IIIST/ï(( ( iOI/ primaria, 0 colecciôn de todas las materias\ aLlau,)hJ. \'ua. de Roldan, 1 -l:
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3' edic.: Ot ras edic. Valladolid. 1850: Valladolid. 1864
B.r\. B.Anis. Palau 72864
(Decretada de texte 31 Enero 1843: Rechazada de texto en 1852)
DIAZ Y PEREZ, l\.
Espana sus monumentos y aries. su naturalca e Historia.Extremadura
Barcelone. D.Cortezo. 1887
B.I.Alfomo Xt Murcia)
Diccionario (;cogra/ico- historiee de Espana. por la Real Academia de la Historia
Madrid. 1 X02
3 vols.
Ot ra edic. en Madrid. 1846
Diccionario l listorico enciclopédico por DY.JB.
Barcelona
-l vols.
Diccionario Universal de Historia y Geografia
Madrid. Francisco de Puala Mellado, 1846
4 vols.
Otra edic. en Madrid, 1853-56
Diccionario de hombres ilustres
Madrid. 1804
13.r\.
Diccionario enciclopédico de Historia. Biografia, Mitotogia y Geografia
Madrid. l.ibr. de M. Murillo. 1874
Diccionario geogrâfico historiee de iodas las partes dei mundo para una sociedad
literaria
Barcelona, Tassu. 1 R6:'-68
Palau 73070
Diccionario geogrdfuo-historico de Espana por la Real Academia de la Historia
Madrid. Impr. V da. de Ibarra. 1802-1846
:. vuls.
U. j\i .Paris, Palau 73()() 1
Diccionario histôrico 0 biogrâfico Univcrsal compendiado
Barcelona, Impr. Joaquin Verdaguer. 1830
12 vols.
B.L:niv. 13 .. H.\.
Dirtamcn cmitido l'M la Real Academie dl' la Historia y por
el Consejo de lnstrucciôn Pûblica
accrea Je la ohm dl' Marcos dl' la Calle
Murera. lrnpr . Iimenez, 1916
B.AlfllllSO X Murcia
DOMI'-(;O y (a"t�S, Candido
Leccioncs de Historia dl' Espaûa
Zaragoza. lmpr. l.ibr. de José Bedara. 1872
B,N,(l.l1rafta 249
131 pags.
DOMIN(;O y (;r"iES, Candide
Lcctura l'aria para las escuela de primera ensenanza
Zaragoza. Tip.Mariano Salas. 188
DOMI:\GO y GIlSES, Candide
Leccioncs de Historia Je Espana . en las que con preferencia se trata dei antigua reino de
Aragon
Zaragoza. 1 RT2
Otra edic. Zaragoza. 1878
DORAJ)()
La nautra \' l historia
Barcelona. Institut d 'Estudis Catalans. 19 I7
IN pags.
I3.Ardiaca. Palau 75681
J)ORNELLAS, Alfonso de
Elemcntos de Historia.
Lisboa. Ed. Casa Portuguesa, 1924
B.Cat.
DRIOllX
Compendio de la Historia Romana desde la [undaciôn de Rc"'UJ hasta la invasion de los
bârbaros. para el uso de los establecimientos de segunda ensenanza
Paris. lmpr. Renou y Maulde. 1858
49<) pags.
2� edic.
Palau 76221
J)RH nx
Compcndio de la Historia de la Edad Media
Poissy. Impr. de Bouret. 1863
3" edic.
Palau 7fl222
DRIOl'X
Curso de Historia Universal
Paris. Viuda Bouret. 1857-89
7 vols
Palau 7A21 X
DRH)l'X
1 listoria de la E M odcrna desdc 1 fi 10 hasta 1789
x.d.
DRIOl'X
Historia Contempordnca desdc 1789 hosta 1889
s.d.
77X ra)::s.
Palau 7A225
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DRIOl;X, Claude Joseph
Historia de Grecia escrita con arreglo a los programas de la Univ. de Francia
Paris. Vda. de Ch. Bouret. 1913
382 pags.
B.i\ .. Palau 76220
DliCRAY
UL\· veladas de la cabana 0 lecciones de un padre anciano
Barcelona, Juan F. Pierrer. 1834
2 vols.
DlICHESNE, Jean Baptiste
Compendio de Historia Antigua
Madrid. Irnpr. lllloa. 1792
264 pags.
Ot ras edic. 178�
B.1\ .. B.M.V .. Palau 76436
* DlICHESNE, Jean Baptiste
Compendio de la Historia de Espana. escrito en francés por el R.P Duchesne.
traducida al
castellanopor el RD. Josph Francisco Isla. con algunas notas criticas, que pueden
servir de
suplemcnto por el mismo traductor
Arnberes, Herrnanos Craner. 1758
2 vols.
Otrras edic. 1749: 1754: 1758: 1759: 1761: 1767; 1773; 1775;1779; 1782; 1786; 1789;
1792: 1800: 1817; 1824: 1829: 1834; 1836: 1841: 1847; 1851; 1863
B. Univ.V .. B.Cal.
nuroua ADOLPHE, Hippolyte
Atlas Histôrico Universal de Geografia
Madrid. Gaspar y Roig, 1852
2 vols.
8.1\.
Dl:l\KER
Historia de la Antiguedad
Madrid. 1875-97
12 vols.
Cil. Sales y J'erré. pg. 19
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Dl'!\KER
Historiadc Grccia
Madrid. Impr. Federico escamez, 1880-88
8 vols.
Palau 77 2lJ3
DlIP( }l'.iCHEL, Agustin Amédée
Historia de Grecia c l talia
Barcclona, lrnpr. Brusi. 1840
Otra edic. 1 X44
2 vols.
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Barcclona, 1 :
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Ot ra edic.I :.
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Campcndio de Historia Romana
Pans. 1 �
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Historia de Grecia
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_ ols.
Palau 77W
Dl·Rl"Y. Victor
Historia de la ericeos . Traducida de la ûltimna edicion, revisada y aumentada por el autor, porEnrique Leopoldo de \ 'ernollil
Barcelona, Ed. Montaner y Simon. 1890-91
:3 vols.
2· edic. 19�3
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Dl"Rl"Y, Victor
Compendio de la Historia G riego
Pans. Impr. Mariana l' rrabieta, 1885
Palau 77610
Dl·Rl"Y. Victor
Compendio de la Historia Antigua
Paris. s.d,
Palau 77 hl 1
Dl·Rl·Y. Victor
Cpompendio de Historia General
Paris. s.d.
Palau 77h 15
Dl Rl·Y. Victor
Historia Moderna! ].153-1789)
Pan. Impr. Labruswe. 1 Rn
Otra COIC. IX 1.)
R.Lnl\'.\1urcIa. Palau 7761h
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Compendio de Historia de Egipto desde los tiempos fabulosos hasta nuestros
dias.Traducido del
[tancés por Geronimo de la Escosura
Madrid. Impor. Vicente de Lalama, 1842
I3.I.Alfonso Xt Murcia). Palau 77624
D.F.Q.8.
Elementos dl' Historia de Espana y de la economia politica, compuestos en diâlogo para el curso
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Zaragoza. Impr. de M. Miedes. 1821
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El amante de la infancia. Libro para ninas
Zaragoza. lrnpr. V.Andrés. J.Sanz y J.C.Cavero, 1879
El amigo de los jôvcnes 0 sea lecctones religioso sociales para la mejor
instrucciôn de la
juventud por DR.? de B.
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El estudto de la Historia en las escuelas. Informe de la asociaciôn americana de Historia por
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Buenos Aires, Taller Tip.Penitenciaria Nacional, 1904
Elementos de Cronologia
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74 pags.
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14 vols.
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B.Cal.
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144 pâgs.
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Elementos de Historia Universal
Nueva York, 1861
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2 vols.
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Enciclopedia Espahola deI siglo XIX 0 biblioteca completa de Ciencias, Literatura, Artes y
Oficios
Madrid, Impr. Boix, 1842
Il vols.
B.Ateneo, M.
Enciclopedia Maderna. Diccionario Universal de la litera tura , ciencias, artes.
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3 vols.
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4 vols.
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200 pags,
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Examan pûblico a que se presentarân los discipulos del Colegio de
Humanidades en los dias
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Montevideo. Impr. Uruguaya, 1848
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Examen publiee a qlle se presentarân los alumnos dei Colegio de
Humanidades de Joaquin
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Madrid. Impr. de Vegas. 1835
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Examen publiee a que se presentarân los alumnos deI Colegio
de Humanidades de Madrid, bajo
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FERNANDEZ A\1ADOR DE LOS RIOS, Juan
Historia de la Edad Media
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* FERNANDEZ AMADOR DE LOS RIOS, Juan
Historia Antigua
1911
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FERNANDEZ AMADOR DE LOS RIOS, Juan
Espana en la Edad Media
Madrid. 1903
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FER�A!\'DEZ AMADOR DE LOS RIOS, Juan
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Madrid. 1903
Palau 87992
FER!\'ANDEZ AMADOR DE LOS RIOS, Juan
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25X pags.
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La Edad Media
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-l vols,
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FLEl'RY. A.
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FU )RES, Ramon
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Madrid. s.d.
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10· e dic.
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Fl'E\ TES, Anselmo
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FU,DE, Vicente
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Historia de lnglatcrra
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GALVEZ MORA, Joaquin
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Palau 1006R6
GEBBARDT, Victor
Historia General de ESPQfia v de sus indias
Barcelona, Impr. Luis Tasso. 1884
5 vol s.
B.l!niv. Murcia
GIL DE ZARATE, Antonio
Historia de l nglaterra
Madrid. lmpr. Boix. 1843
(;JI. DE ZARATE, Antonio
l ntroducciôn a la lIistoria Maderna
Madrid, Impr. dei Rcpullés, 1841
2') 1 pags.
PaJau 102156
GIL SANZ, José
Compcndio de Historia de Espana para usa de los alumnos de 2� ensenanza
Pamplona, lrnpr. y Ene. de Tiburio Iriarte. 1871
GIL SANZ, José
Compcndio de Historia Universal para usa de los alumnos de 2g enseiianza par don José GilSan:
Impr. Fernando Tiburio Iriarte. 1870
(;IMEl\EZ SOLER, Andrés
Formas artuales de la Historia
Barccluna. 1 Xl)9
Palau 102121
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(;IRAR, Peern
Compendio de la Historia Romana. para uso de los j6venes escrùa en forma de diâlogo
Barcelona, lrnpr. Sauri, US-lO
* GIRO y FONTANALS, Bartolomé
Breves apuntcs de Historia de Espana
Barcelona, Libr. de BIas Cami. 1888
140 pâgs.
Otra cdic. 1892. 2� edic.
GIROl\ELLA y A YGUALS, Antonio
Resumen de Historia y Geografia de Espaiia
Barcelona, lmpr. y Libr. de Tomas Gorchs, 1951
Palau 102751
GIRO�ELLA, Gervasio
Historia Gricga. refcrida a los ninas, sacada de las obras de Lamé Fleury
Madrid. 1843
Glorias dl' Espaita 0 Historia de los sucesos memorables desde el aiio 1808 hasta el 22 de
Enero de 1812
Algeciras. 1812
B.N
Las Glorias Nacionales, Grande Historia Universal de todos los reinos .... de la Monarquia
Espanola ....
Barcelona, Libr. La Publicidad, 1852-54
6 vols.
B.V .. BvAnis. B.liniv.B .. B.!\., B.Cal., Palau 102906
(;01<; y CAMPAI\Y
La cpopcya infantil
Valencia, 1891
221 pags.
(;OLDMITH, Oliverio
Compcndio de Historia Griega
1822
Palau 103420
GOLDMITH,Olh:erio
Compendio de Historia Romana. escrito en inglés para instrucciôn de la juventud
Impr. de Anijo Alcala, 1820
Otras edic, Paris 1822. 2 vols.
u.c«. Palau 1()�421
GOLDSMITH,Oliniro
Historia. usada en la enseûan:a inclesa deI colegio G.
GOLDSMITH,Oliniro
Historia de 1 nglatcrra
MaJnJ. 1 X-l6--l<J
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660 pag ..
Otras edic. 1 -3
Palau I03·B2
* GO"tEZ DE LA CORTI�A, José
Carulla Historia! 0 método para estudiar la historia
Madrid, Impr. de Eusebio Aguado, 1829
-i7 pags,
Otras edic .. México. 18-iO
RAnis .. BS .. Palau 103932
GO\1EZ PEREYRA\1, Luis
Cuadro sinôptico de Historia
Jaen. lmpr. de �.Guindas, 1859
GO\1EZ RA 'ŒRA, Alejandro
Breve compendio de ln Historia de Espaiia desde sus origenes hasta el reinado dei Sr. Dn.
Fernando \"/1
Madrid. Impr. que fue de Fueruenebro. 1838
23 edic.: Otas edic. 1837. 1� edic.: 1838; 18+4: 1845: 1853; 1858: 1863; 1868; 1875
BS .. B.Arus, B.Cat.
(Dccretada de texte 27 Sept. 1861: 3 Sept. 1864)
GO\ŒZ RA'ŒRA, Alejandro
Colecciôn de trozos escogidos de los mejores hablistas castellanos, en prosa y en verso, para
IIS0 de los cstablecimientos de educaciôn
cil. C..i.Ranera Manual de Hia. L niv.( 1851)
* GOMEZ RA"ERA, Alejandro
Compendio de Historia de Espana
Madrid. lmpr. Fuentenebro, 1838
2 vols.
1 37. la edic .. otras 18-i-i: 18-i:: 1853: 1858; 1863; 1868: 1868; 1875
B. L n1V. '. Palau 1 U-i307
(;O\1EZ RA 'ERA, Alejandro
LI director de la nine:
Madrid, 1 .'il)
B.'.
GO\1EZ RA 'ERA, Alejandro
Elemcntos de Historia y cronologia de ESpaM para uso de ninos
Madrid. 1 -i3
Otra, edrc. Madrid. 1 50: Madrid, 186-i, 3� edic.
B. \" .. B.Arus
(Rechazada de texte. 8 Jul. 1852)
<;O\tF:Z RA 'ŒRA, Alejandro
Epitome de Historia de Espana
1 M. 2a edic. arnpliada
B ..
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GO!\1EZ RANERA, Alejandro
Leccioncs instructives sobre la Historia y la Geografia, obra pôstuma de Dn. Tomas de Iriarte
9· edic. aumcntada
B.N.
GOMEZ RANERA, Alejandro
Manual de Historia Universal 0 resumen histôrico de los principales estados de Europa, Asia.
Afriea. Amériea y Oceania. obra extractada de los autores mas celebres nacionales yextranjeros
Madrid. libr. de Hurtado y Sanchez. 1830
Otras edic .• 1854. 2� edic.; 1864: 1866
(Decretada de texto, 2 Nov. 1856: 3 Sept. 1864)
GOMEZ RANERA, Alejandro
Manual de la Historia Antigua y Moderna, Obra elemental para uso de ninas
Madrid, Impr. de Gomez Fuentenebro, 1845
GOMEZ RANERA, Alejandro
Manual de la juventud estudiosa
Madrid. 1841
B.t\.
GOMEZ ROJAS, Eugenio
Cucntos historicos morales
Toledo. 1886
132 pags,
GOMEZ, Santiago
Compendio de la Historia General de Espaiia
Madrid. Rivadeneira. 1855
B.N .. I3.Anis
GOMEZ, Saturnino
Curso elcmental de la Historia General de Espaûa
Impr. de R. Vergés, 1839
Otras edic. 1845. 3� edic.: 1856, sa edic,
B.K .. B.Univ. Murcia
GONZALEZ VARA, Manuel
Historia griega contada a los ninas
s.d,
(Decretada de texto, 2 Nov. 1856: 20 ENERO 1853)
GONZALEZ VARA, Manuel
Historia de Roma contada a los ninas
s.d.
(Dccretada de texte 2 Nov. 1856; 20 Enero 1853)
GON(;ORA y MARTINEZ, Manuel
Leccioncs de Historia Universal
Madrid. 1882
2 vols.
Palau 10469R
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* <;Ol\(;ORA y '\1ARTI'iEZ, Manuel
Lcccioncs de Historia Universal \' particular de Espaiia
Granada. Irnpr. la Lealtad, 1878
751 pags.
B.i\ .. R.V .. B.L:niv.B .. Palau 104696
GO,,<;ORA y MARTINEZ, Manuel
Nocioncs de Historia Universal y de Espaiia. Escritas para que puedan servir de texto a los
establecimtentos de 2q ensenanza
Granada, Irnpr. de José Lopez Guevara. 1879
B.Anis
GONGORA y MARTINEZ, Manuel
Nociones de Historia General de Espana
Irnpr. de Vda. de Puchol. ISSO
305 pags,
Palau 104696
GONZALEZ DE TEJADA, José
Narraciones histôricas tomadas de los mejores hablistas castellanos
Madrid. Irnpr. Nacional, 1866
GONZALEZ ALOl\SO, Diego
A la juvcntud estudiosa. Explicacion detallado de los conocimientos humanos, conforme aldiscurso preliminar de la encirlopcdia de D'Alambert
Madrid, Irnpr. de Mellado, 1839
GO:\ZALEZ CAr'iA VERAS, Juan Antonio
Suplemcnto al plan de cducacion, 0 exposiciàn de un método para estudiar las lenguas, Historia,Filosrfia, Matcmducas
Ed. Joaquin Ibarra. 1782
<;O:\ZALEZ �ORA, Manuel
Ilistoria de 1 nglatcrra
Madrid. 1831
B.:\.
(;O\ZALEZ SIRVEl\T
Lihro de lecturas l'ara ninas
Barcelona, Esrabl. Tip. Susany y Cia., 1891
<;O'\ZALEZ VARA, Manuel
Historia romana rontada a los ninas, traducida del francés l'or
Madrid, 1831
GO\ZALEZ VARA, Manuel
La IJ istoria Je 1 nglatcrra contada a los ninas
1832
<';O\ZALEZ VARA, Manuel
Historia Gricg« t ontada a los ninas
no
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(;O�ZALEZ y SIR VENT, E.
Libro de lcctura para las ninos
Barcclona, Susany y cia .. 1891
�:2() pags.
�a edic. corregida y aurnentada
A.M.H.C.
(;ONZALEZ, Bonifacio Francisco
Nociones de Historia de Espana
Oviedo, 1894
274 pags,
(;O'ZALEZ, José
Epitome de la Geografia e Historia para uso de ninos
Madrid. lrnpr. de On. José Gonzâlez. 1858
h4 pags.
(;Ol\ZALEZ, Juan Vicente
Manual de Historia Universal
Paris. 1885
il.N.Paris
GRACIA, P. Vicente
Nocioncs de Historia de Espana para las closes de lnstrucciôn primaria
Zaragoza. Tip, Comas Hermanos, 1883
76 pags.
Gran Biblioteca dei Puebla
Barcelona. Impr. Codina, 1868
* GliAY
CIITSO de Historia
Barcelona, Impr. de A.Bernes y Cia., 1832
5 vols.
B.Ul1lv.H .. B.Arus. B.N.
Guia de la I" enscnan:a. Compendio de todas las asignaturas para las escuelas elementales
de
ninas v de ninas
Madrid. Impr. Saturnino Calleja, 1901
1:2 vols.
GUHERT, Jean
A los maestros cristianos . El cducador apostol. Su preparaciôn y ejercicio de su apostolado por
=traduccuin de III N q l'die. francesa por RP. Antolin Saturnino Fernandez, Misionero Hijo
de
lnmaculado Coraiôn dl' Maria
Barcelona, Impr. Moderna Guinart y Pujolar, 1908
-t5h pags.
GllLLACME, J.EZ, Eladio
Bosqucjos historiees, Estudio populares sobre las principales épocas
de la Historia de la
Humanidad
Barcelona. lmpr, Manero, 1876
8,1>11" 'Ia(W 271
203 pags.
A.\1.H.C.. U.Cal.
(;llLLE\1I:\, J.J.
Historia atigua
Barcelona, Irnpr.Narciso Ramairez. 1858
2 ols.
GllLLE:\ DE LA TORRE, Miguel Maria
Compendio de la Historia de Espana
Madrid, 1878
GULLE� y FLORES, Agustin
Breve compendio de la cronologia l'Historia Universel y particular de Espaiia, dispuesto para
la ensenan:a de los institutos . seminarios y escuelas normales
Madnd, Impr. de J.A. Onigosa. 1860
GllZOT. François
Historia General de la Civilizaciôn Europea 0 Curso de Historia Moderna, ...
Barcelona, Oliveres y Garrigo, 1839
Otras edic. Madrid. 1839: 1840: 1846; 1847
B.!.Alfonso Xt vlurcia). Palau 111165
GUZOT y WITT
Historia General de Francia. contada a mis nietos continuada desde 1789 hasta 1848 por Mme.
de It"jrt, traducida por el DrD'Federico Schwanc completada, anotada y proseguida hasta
nucstros dias, en vista de los nuis célébres historiadores, antiguos y modernos, por Teodoro
Barô
Barcelona, Irnpr. José Espada. 1901
A72 pag .
GUZOT, François
Historia de la Revoluciôn de lnglaterra . con la continuaciôn de Hume. Traducida al castellano
por Francisco de P. Mcllado
IR-W
GllZOT, François
De la dcmocrac ia en Francia. Enero de 1849. Obra traducida y refutada por un publicistaliberal
Madrid. 1849
Palau 1IIIn
GllZOT, François
Historia de la Republica de 1 ng la terra y de Cromwell desde su instalaciôn hasta l.a muerte deI
protector
Impr. dé' (Jaspar y Roig. 1858
Palau 1 11162
GllZOT, François
Historia de la Revoliôn de ln l?la terra, precedida de la Historia de la naciôn lnglesavladnd. Francisco dé' Paula Mellado. 1847
2 ni.
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B.cniv.V., Palau 11157
G lIIZOT, François
Historia de la Revoluciôn de lnglaterra desde la subida de Carlos 1 al trono, hastas su muerte,
Traducido por Pedro Basinaga
Madrid, Francisco de Paula Mellado, 1847
otras edic.l Sfiü; 1856; 1857: 1886: 1887
Palau 11158
GURRIA LOPEZ, Mariano
Programa de Historia de Espaiia
Barcelona, Impr. Pedro Onega, 1897
20 pags.
G llTHIE, Guillermo
Geografia Universal. dscriptiva, histôrica, industrial y comercial
de las cuatro partes dei mundo
compuesta por
__
. traducida enfrances de la 19<! edic, inglesa por el Dr. Noel de la 2
<! edic.
franccsa. corregida y aumentada en castellano po D. J J.C.
1805
14 pags.
Otras edic. 1830.
Palau 111300
HAMEL, Victor Du
Historia constitucional de la monarquia espahola después de la invasion de los hombres del
hasta la muerte de Fernando VII.
Madrid, 1846
2 vols.
HA lJTPOUL, Condesa de
Enciclopedia de la juventud 0 compendio de las riencias y a ries , por la __
. trad. dei [tancés
al espaûol, y. destinada principalmente a la juventud americana
Madrid, Impr. Nacional, 1821
Otras edic.. Cordoba, 1840
HAZANAS,M.M.
Historia Unlversal simplificada y seguida hasta hoy
Madrid, Impr. Madoz y Sagasti. 1846
B.I.Alfonso Xt Murcia)
HELI_.WALD, Federico de
Historia de la Civilizaciôn en desenvolvimiento natural hasta el presente
Barcelona. Impr. V. Berdés. 1876
A.M.H.C.
HERAS, Ignacio de las
Espaûa en la mano. osea resumen geogrdfico-histôrico
Toledo, 1885
288 pags,
HERNANDEZ y FERNA�DEZ, Esteban
Historia General de Espaiia y sus colonias
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Madrid, Administr. de la Galeria Lite raria , 1878
2 vols.
Palau 1 1 �712
HER\,A'iDEZ, Buenaventura
Resumen histôrico-critico de Tarragona hasta la época romana
Tarragona. Impr. José Antonio "el-Io, 1855
90 pags
Las lléroes \' las Maravillas del Munda. Dios, tierra y los Hombres. Anales deI mundo desde
los teimpos biblicos hasta nuestros dias
Madrid-Barna., 1854-56
RCal.
Los héroes v las grandezas de la tierra.dlistoria Universal completada por Manuel Ortiz de la
\-eRa
Madrid, Libr. de José Cuesta, 1854-56
8 vols.
s.c». B.I.Alfonso Xï Murcia)
HERRERA DA VILA
Lecciones de Historia romana
Sevilla, lrnpr. Manano Caro, 1828
253 pags.
HERRERA DA VILA, José
Explicaciôn del mapa de Historia Universal arreglado a la carta geogrâfica de Federico Strass,
profcsor de Historia de Berlin
Madrid. Impr. Nacional, 1821
B.:\., Palau 1 1 42()4
HERRERA DA VILA, José
Lcccioncs de cronologia
Sevi Ua. 1828
[U"';., Palau 11421 1
HERRERA DA VILA, José
Lcccioncs de historia del l mperio China,
Sevi lia, lrnpr. A. Davila. H. y Cia., 182<1
Palau 114217
HERRERA DA VILA, José
Lei'( iones de la Historia de los l mperios Antiguos
Se villa, 1829
H.\.
HERRERA DA VILA, José
Mapa de Historia Universel dcsde la Antigüedad mâs remota hasta el ano 1841
vladnd. s.d.
Palau 1 14205
HERRERA DA VILA, J. y ALVER, A.
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Lecciones de His/aria Romana
Sevilla, lmpr. de M. Caro. 1838
253 pags.
HERRERA ORlA, Enrique
La cnscnan:a de la Historia l'II el Bachillerato
Valladolid. Tip. de A. Martin Sanchez
H.l'at.
HERVAS y GARCIA, Tomas
Programa dl' Historia Universal
Murcia, lmpr, La Econômica. 1898
B.Ayunt.Murcia
HINOJOSA, E.
Historia de Espana desde la invasion de los pueblos germânicos hasta la ruina de la monarquia
visigoda
* HINSDA LE, n.A.
El estudio y la Ensenanza de la Historia
Madrid. Ed. Daniel Jorso, 1912
Real.
Historia de las Nariones
Madrid. 1889-93
B.N.
Historia Comica de Espana l'or Luis Zabrada. Juan Pérez Zûniga
Madrid. M.J. 1 Icrnandcz. 1911
B.Ateneo M.
Historia Critica v documentada
Madrid. Irnpr. de la R.Academia de la Historia. 1897-99
o vols.
B.Cal.
Historia General de Brasil
Madrid. 185-t
Otra edic. 1885
B.�.
Historia General dl' Espaûa. Compuesta .v anadida por el P. Mariana, con la continuaciôn
de
Miûana, continuada COli la Historia de! Levantamienio.
Madrid. lrnpr. Gaspar y Roig.. 1 �-t8-51
5 vols.
Historia General de Francia
Barcelona, 1853-54
4 vols.
Ot ra Edic. 19() 1-1905
u.x.
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Historia General dei Arre IxlJO la direcciôn de Dn. Luis Domenech y Montanes
Barcclona. 1 0-1 97
\'01 ..
BS.
Historia Novisima Universel escrita por individuos dei l nstituto de Francia
Madrid- Valencia. 190
1� vols.
� Historia de América del Sur desde su descubrimiento hasta nuestros dias
Barcelona. Jane Hermanos, 1878
B.:\ .. B.Cmv.B.
Historia de Andresillo 0 el Comunismo
Madrid. 1 72
BS.
Historia Romana desde la [undaciôn de Roma hasta el fin dei Imperio de Occidente
Madrid, 1 99
Ot ras edic. Madrid. 1905
BS.
Historia de Cristobal Colon 0 el Descubrimeitno de América
Madrid. 1879
H.;";.
Historia Universel dei Proletariado
Barcelona. Publ. Mundial, s.d.
"2 \'01 .
A.\1.H.C.
Historia anecdôtica de \ 'ictoria Reina de 1nglaterra
Barcelona. 1839
B.\.
Historia Pintoresca dei reinado de DM Isabel Il v de la Guerra Civil
vladnd. 1 �6-�7
B.\.
Historia l 'nivcrsa! Pintoresca antivua v moderma desde la creaciôn dei mundo hasta 1845
Barcelona. Impr. de Llorens Hermanos. 18�5
37':-. pags .
. \1.H.C.
Historia L'ruvcrsal, Antieua y Modcrna . formada con las obras de Guizot. Michelet, Thiers.
Bossuet, ctc . Obra compilada ba]o la direcciôn de A. Martine: Romero
vîadnd. Fsiabl. Central. 1 � ... -.t6
Il vol".
H.Aru
l listorta de Lspuna dcdc los tiempos remotos hastahasta el ana 1840 seguida de UM estadisticamode! na de la Pcnt ns I/Ia e islas advacentes par una sociedad literaria
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Barcelona. Impr. dei lrnparcial. 1843
Palau 115135
Historia de Francia referida a los niûos
Madrid. Impr. y Libr. de Boix. 1844
His/aria de lnglaterra contada a los ninas. Traducida de la 2q edic. inglesa por D. Manuel
Gonzalc: \ 'asa
Madrid. Irnpr. Jordan. 1831
Historia de Napoleom 1. emperador de los [ranceses,
Madrid. 1879
32 pags.
B.N.
Historia de la Civilizacion éspanola en sus relaciones con la Universal
B.V.
Historia de la Civilizacion en todas sus manifestaciones desde los tiempos nuis remotos hasta
nuestros dias. aplicado a 10 relative a Espana por Carlos Mendoza
Barcelona, Impr. Ramon Molnel, s.d.
436 pags.
B.Ateneo M.
Historia del .loven Salva]e en la sociedad
Madrid,1814
2 vols.
B.�.
Historia de la Edad Media
Madrid. 1 <)()<)
Historia. Primer Grado. Historia de Espana por F.TD.
Barcclona, 1 <) 12
RX pags.
B.�.
Historia de las Nacioncs
Madrid. 1 XX<)-<)3
B.1\.
Historia de una idca. Espana y Portugal
Madrid. 1 X69
B.:\.
Historia de la Edad Contemporânea
Zaragoza, 191 1
B.N.
Historia de la Edad Media. pusta en castel/a no por D.
Antonio Rosales
Madrid. Impr. Boix. 1 X44
B.V.
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Historia de los ni/los célebres
Madrid, 1800
u.x.
Historia y retratos de hombres (ailes
Madrid, Vda. Razola. 1846
Historia de /\ragrlfl [lor A.S.
Zaragoza, Impr. de Roque Gallifa. 1848-50
5 vols.
>!< HOCQl;ART
Resumcn de la Historia Universel, traductdo del francéspor Martin Laguna
Lérida, Impr. de Buxo. 1835
HOl:ZE, A
Atlas Historiee de Espana
Barcclona, 1841
B.�.
HOllZE, A.
Atlas Historica de lnglaterra
Barcelona, 1841
Palau 116�59
HOL"ZE, A.
Atlas Histôrico de Francia
Barcelona, Impr. Brusi, 1840
Palau 116357
HOCZE, A.
Atlas Historiee de Grecia v l talia
IX44
Palau 1 1630 1
HlB:\ER, Emili
La /srqueologia de Espaûa
Barcelona, Ed. Suc. de Ramirez, 1888
297 pag\.
U., Anis. Palau 116574
" Hl :vtIH )LI>T, A.
Cristobal Colon v el descubrimicnto de America, Historia, la geografia del nuevo continente ylos provrcsos de la /\S11"01I0Il1/a nuuttca en los sig los XF )' XVI
Madrid. Libr. de la Vruda dde Hernando y Cia., 1892
Hl"\lE, David
Il istoria de 1III!.IaTCrra
Barcclona. lmpr. de F. Oliva. 1842-45
5 vols.
Palau 1 17045
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Hl'\1E, Martin
/1istoria del puebla espaûol SI/ origen. desarrollo e influencia
Madrid. lmpr. de la Espaûa Maderna, 1904
620 pags.
Palau 1 17062
Hl \1E, Martin
Historia dl' Espana contcmporânca, 1788-1898
'v1adrid. lmpr. Mode ma. 1905
517 pags.
Palau 1 17059
Hl'RTADO, Tomas Y FER:\A1\DEZ MONJE, Isidoro
Compcndio de Historia de Espana
Madrid. 1 R56
(Decretada de texte. 26 Jun. 1857)
IBARLl'ECA, Dionisio
Compendio de Historia de Espana
s.d.
IBARLliECA, Dionisio
Compcndio dl' Historia de Espana
Pamplona, lmpr. Lizaso Hermanos. 1896
Otra edic. 1890
* IBARRA Y RODRIGl'EZ, Eduardo
C(lfI1(1 debe scr ensenada la Historia
Madrid. lmpr. Arias, 1909
R.eal.
IBARRA Y RODRI<;CEZ, Eduardo
Historia Universal Moderna
Barcelona, Sucesorcs de Juan Gili, 1921-23
2 vols,
Palau 1 17h45
IBA RRA Y RODRIGliEZ, Eduardo
Historia del ml/filin en la Edad Moderna
Barcelona. lmpr. Sopena. 1913
25 pags.
IBARRA Y ROI>RI<;tiEZ, Eduardo
La cnsenan:a de la Historia en el cstado actual de Espaha
Madrid. 1 R49
Palau 1 17633
IBARRA y ROJ)RI<;lEZ, Eduardo
Progrcsos de la cicncia historien en cl presente siglo
Zaragoza. A rino, 1 lN7
h7 pags.
Palau 117632
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IBARRA Y RUZ, P.
Historia de Elche
Alicante, Ed. Vicente Borella, 1895
32R pags
Palau 1 17656
l'FA 'TE. Modesto
Plutarco tic los ninos
\I1adnd. 1 R77
-lI a edic.
Ins(i(1I(O de San Isidro Programa de las lecciones de Historia Universal y particular dc Espaiia
lrnpr. de Sordomudos. 186-l
lnstruccion para el pueblo . Cien tratados sobre los conocimientos nuis indispensables
18-lR. Otras edic. Madrid. 1851
2 vols.
B.Arus. Palau 120559
IRIARTE, Tomas de
Compendio de Historia de Espana
Madrid. Impr. Real. 1749
Londres. 1822: 1829. 3� edic.
B.�.
'" IRIARTE, Tomas de
Lecciones instructives sobre la historia y la geografia
Madrid, Irnpr. ReaL 179-l
Otras edic .. Malaga, 1 R06: Madrid. 1812.1837; 1856; 1853; 1860; 1863; 1864; 1878;
Granada, 18-l9: Malaga. 1856; 1860: 1874(Decret de texte, 10 Enero 1853; 15 Agos. 1856;
2 nov. 1856)
ISLA, José Francisco
Sumario de la Historia de ESPQlia. en verso
Madrid. 1788
Otras edic .. Mallorca, 1839: Zamora, 1841
ISLA, Jn'le Francisco de
Compcndio de Historia de ESpOfÎa.
Madrid. 1776
Otra- edic .. Mallorca. 1839: Zamora. 18-l1: Barcelona., 1839:
1 -lO
B.Cal.
(Dccretada de ICXlo en 1853)
ITl RRIZA y ZABALA. J.R.
llistona General dl' \ 'izcava
Hrlhao, lmpr. Cipriano Lucena y Ciao. 1885
B.I.Allol1'o '(\1urCla)
lZQl lERJ)O y ('EACERO, Pedro
\lIe n(l.\ mas notables cil' la Historia de Espana para usa de los ninas
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Madrid. 1874. 2� edic.
IZQllIERDO y CROSELLES, Juan
Compendio de Historia General
Granada, 1921
2 vols.
B.Aten.M.
JACOLOT
Tratado completa de enscnanza Universal, arreglada para el uso de espanoles por Miguel
Ravira
Barcelona, lrnpr. de los Herederos de Roca. 1835
* JACQllINET, Clemencia
Compendio de Historia Universal
Barcelona, Ed. Publ. de La Escuela Moderna. 1901-1902
3 vols.
B.Cal.
JAlIfl;'RET, L.F.
Los seis dias, 0 lecciones de un padre a su hijo acerca dei origen dei mundo, segûn la Biblia
Valencia. Irnpr. de 1. Ferrer de Orga, 1830
JAlIMAR, Jacinto Félix
Algunas considcraciones sobre la libertad en los pueblos an tiguos r en
la Edad Media yen los
tiempos Modernos
Barcelona, Irnpr. J. Millet, 1884
50 pag s.
A,M.H,C,
JIMENEZ, Enrique
Nocioncs dl' Historia de Espaiia
Bilbao. s.d.
31 pags.
JOVELLANOS
Historia de RoI/in para uso dl' la juventud, 0 trozos escogidos de la
historia Antigua
Madrid. Libr. de Cuesta. 1835
2 vols.
JOVER, Nicasio Camilo
Episodios historiees
Alicante, lmpr.Vicenre Costa y Ciao
J( )VER, Nicasio (;allego
Glortas de Espaûa. poesias histôricas
Madrid. Tip. Je F.A. Ferncl. 1848
242 pags.
B.i\ .. B.eaL. Palau 125370
JlILIAN, Joaquin
Nociones de Historia de Espana
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Madrid. 11<89
45 pags.
Jl'SSIEl', L.P.
Exposicuin analitica de los métodos de Abate Gaudier. Obra destinada a demostrar el carâcter
particular de rada 11110 de estos métodos. el principio general a que se halla subordinados y a
servir de guia para las familias y maestros que los adoptan
VaUadolid. Impr. d� Julian Pastor, 1859
214 pags,
B.�.
J.C.c.
Elementos de Historia de Espana. para las clases de instrucciônprimaria
Barcclona, 185h
B.Cal.
KORFF, Modest Andréevitch
Historia de Alemania s Prusia v Austria por el Baron de Korff
Barcclona, Impr. dt? A. Brusi, 1845
KRAVER,Ch
lIistoria popular dei munda
Barcelona, Ed. J. Girnenez. 1876-78
5 vols.
A.M.H.C. Palau 128519
* Kl'RTH, Godofredo
Las orig cnes de la civilizaciân moderna
Valencia. Establ. Tip. Dornenech, 1903-1904
2 vols.
Palau 12873h
La Edad Media y costumbres de aquella época
Barcclona, Joaquin Verdaguer. 1846
La Historia pot la Aritmética, problemas sencillos con datos de la antigüedad clâsica
Madrid, 1882
128 pags.
LAFliEVfE ALCAl\TARA, Miguel
Historia de Granada
Granada, lrnpr. Sanz, 1843
5vols.
Palau 12X519
LAFl E:\'TE, Modesto
Il istoria General Je Espana hasta nucstros dias por Juan Valera Historia Critica de Alfonso XII1 () Il)-::q
Li\Fl E\ TE, vlodesto
111.\ tot III (; elle III 1 de f:.;sf/w/a
\1aJnJ. lmpr. \kllaJo. 1850-62
2!i.2
Los texto s de Historia
Otras cdic .. Buenos Aires. IS52: Madrid, 1852: 1861-66:1869; Barcelona, 1877; 1882; 1885;
1 SR7 -I)()
lU\ .. B.Y .. I3.t\.Paris
LA(;t:NA, Martin
Resumen de Historia Universal
Barcelona, Libr. de J. Sola, 1836
A.M.H.C.
* LA(;t'NA, Martin
Rcsumcn dl' la Historia Univcrsal.formado por __ sobre el panorama de C. Hocquart, cuya
explicacion traducida aljrancés par el mismo ML. sirve de
iontroducciôn a la obra
Lérida, lmpr. de Buxo. 1835
B. Univ.B .. B. Scmi
LAMARTINE
Cristobal Colon
Caracas. 1 �53
Otras edic. Paris. 1890: 1864: Madrid, 1867: 1868; 1876; 1885;
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LAMARTI'IE
Historia de la rcstauraciôn
Madrid. Impr. Mellado, 1851-52
Ot ras edic. 1851-53
Palau 130433
LAMARTINE
Biografia de hombres ilustres
Madrid. 1 X81
Palau 130506
LAMARTI!\E
El Univcrso. Dcscripcion general de la tierra (1 historia de los viajes hechos en la antigùedad.
en la Edad Media ven la parte relative a Espana a los viajes espanoles par D.M.
Ortf; de la
P lien te ...
Madrid. 1 X-l9
Otra cdic. Barcelona 1852
2 vols.
Palau 130-1(1)
LAMARTINE
El Civilizador 0 Historia de la Humanidad par su.s grandes Hombres
Caracas. 1 X55
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Palau 11(4X()
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Historia de Julio Cesar
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Los hombres de la revoluciân. Retratos histôricos
Madrid, Irnpr. Morete , 1870
Palau 130':-2':-
LA�1ARTI'Œ
Civiliiadores _\' conquistadores
\ ladnd. Ed. LUIs Navarro. 1882-83
2 vols.
Otra: edic .. 1 9: 1910: 1913: 1928
Palau 130.'\07
LA\IARTI'E. Alphonse Marie-Louis de Prat de
Historia de la Revoluciân Francesa desde 1848 y la fundaciôn de la Repûblica
Madrid. Gabriel Gil, 1 -i9
.- ols.
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Palau 130·B 1
" LA:\IIARTI'Œ, A. de
La Civilizaciân, Historia Universal biogrâfica
Barcelon, Impr. Oliveres Hermanos, 1852
A.\1.H.C.. Palau 130-i38
LA \IARTI'E, A.M.
Historia de la restauracion
Madrid, Irnpr. Mellado. 1851 -52
-i vuls.
Otras edic, México, 1853
Palau 130·B-i
LA\IDI\.E
La Historia de Espana
1 31
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Historia Romana. la. parte. La Republica
s.d.
LA \1E FLEt'R'\'. Jules Raymond
Historia dei descubrimiento de America
Pan .. 1 36
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Palau 130637
LA \tE FLEt'RY, Jules Raymond
Historia dei tlescu[Jrimieflto de América para el usa de los ninas
\1aJnJ. Impr. 1100x. 1 -i':-
L \ \lE FLEt RY, .lule .. Raymond
LI 1/ istorta I?nef!(1 para /ISO de niûos
vladrid. lrnpr. BOL\. 1 -i.'i
Los texto s de Histona
BiAnis. Palau 130640
LAME FLEliRY, Jules Raymond
His/Nia de Roma
Barcelona. s.d.
Palau 1306-l2
Laminas de Historia de Espaûa (Explicacion de las)
Madrid. Impr. Calleja, 1<)01
III pags.
LAI\GLOIS, Ch. V.
Historia de la Edad Media
Madrid, Ed. Jorn>. 1919
Palau 131178
LAPLA!\A y CIRIA, Luis
Compcndio de Histotta de Espana
Zaragoza. Impr. de Emilio Casafial. 1892
379 pags.
Otra edic. 1897
LAPLA;'IiA y CIRIA, Luis
Compendio de Histortia Universal
Zaragoza, Impr. de Emilio Casanal y Cia.. 1892
Otra Edic. Madrid. 1902
319 pags.
la 3� edic.
LAPLAI\A Y CIRIA, Luis
Programade Historia Universal
Madrid. Establ. Tip. de A. Marzo, 1902
16 pags
LAPLAI\A y ClRIA, Luis
Compcndio de Historia Universal
Madrid. Irnpr. de A. Marzo, 1902
334 pags.
3a edic,
Las ninas célcbrcs . cucntos histôricos traducidos par 1.
Martine:
Madrid. s.d.
LASALA, Luis Maria
Compcndio de Historia de Espana
Pamplona, 1 X60
Ot ra edic. Granada, 18XO. 4· edic.
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5 Abr. 1882)
LASA LA, Luis Maria
Compcndio de 11istoria dl' Espana con un
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Pamplona. Li br. Santiago Alonso. 1871
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LASA LA, Manuels
Resena historico-politica dei antiguo Reino de Aragon
Zaragoza. Irnpr. Roque GaUifa. 1863
LASALDE, Carlos
Tradiciones historicas Je Espana
Madrid. A. Pérez Dubrull, 1888
II:) pags.
RAnis
LA lTENT DE L'ARDECHE, Paul Mathhien
Historia del Empcrador Napoleon. Con 500 dibujos de Horacio Henry
Harcelona, lrnpr. de Antonio Bergnes y Cia., 1840
7hh pags.
Ot ras edic, 1848
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Estudios sobre la Historia de la Humanidad
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18 vols.
Otra edic. 187Y-80
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LA VALLEE, Teofilo
Historia de los [ranceses
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O.Liniv.O.
LA VELEE, .losep
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5% pags.
RAnis
LA VISSE, Ernesto
Novisima historia Universal desdc los tiempos prehistôricos hasta nuestros dias
Madrid. Ed. La Edicion Espanola, 1909-19
Otra edic. IY30
[J.Cal.. Palau 1333(x)
LA VISSE, Ernesto
Historia General de Francia
Barcclona, Ed. Montaner y Simon. 1901
12 vols.
Palau 1332LJ6
"' LA VISSE, E.
La cnseûan:a de 1(/ Historia
1'0. la Lcctura
Los textos de HISTona
H.Cat.
LE PRIEJ'jCE DE BEAliMONT, Jean Marie
Almacén v biblioteca completa de los niûos 0 dia logos de una sabia directora con sus discipulas
de la primera distinciôn . escrito en [rancés por Madame Beaumont y
traducido al castellane
por D. Mullas Guitet
Madrid. 1790
Ot ras edic. Madrid, 1829: 1861: 1863
B.l\.
LE PRIENCE BEAliMONT, Jean Marie
Biblioteca completa de la educacion para senoritas jôvenes
Madrid, 1779
5 vols.
01 ras cdic. Madrid, 1817
B.�.
LE PRI1\CE DE BEAllMO:\T, Jean Marie
Almacén de las senoritas adolescentes 0 diâlogos de una sabia directora
Madrid, 1787
4 vols.
RN.
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Sevi Ua, 1827
B.l\.
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Sevi Ua, 1828
B.�.
Lecciones de Historia Univcrsal
Barcclona. lmpr. de Dionisio Barna. 1872
127 pags,
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Leccioncs de historia romana
Sevi lia, 1828
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Leccioncs de la sabiduria para el uso de las escuelas
Madrid, 18�l)
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LEO', Xicolas
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LOPEZ CAT ALAN, Julian
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2a edic.
A.M.H.C.
LOPEZ CORREA, Joaquin
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LOPEZ DE LARA, Fernando
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Compcndio de Historia Antigua
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Madrid. 1878
LORIQllET, P.
Historia romana
Madrid. 1878
LOSADA, Juan Cayetano
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en
10 pcrtenccicnte Q Espana para instruccion de la juventud par
--- de la Virgen dei Carmen de
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Barcelona. lmpr. Ibarra. 1812
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LOSADA, Juan Cayetano
Eletncntos de Cronologia para la intrucciôn de la juventud
Madrid. 1833
Palau 142566
LOSAI>A, Juan Cayetano....
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LliCIANO
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Palau 143407
LLOPIS y GALVEZ, Juan
Articulas historiees y geogrâficos
Palama, Impr.de Cornercio, 1898
65 pag s.
Palau 145198
LLOPIS y (;ALVEZ, Juan
Programa cronologico y biogrâfico de Historia General
Madrid, J.Gongora Alvarez. 1898
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3a edic,
Palau l-l5197
LU )PIS, D.n.
Nociones histôricas y estadisticas de la monarquia espaiiola
Burdeos. lmpr. Suwcrinck, 1845
B.N.Paris
LLORENTE, José
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* LLl'RIA, Enrique
Evolucion superorgânica, Lablaturaleza y le Problema Social
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MACAllLAY, George
Estudios biogrâficos
Madrid. 1880
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Palau I·t'if, 1 f,
MACAl'LA y, Lord
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Madrid, 1 lernando y Cia .. 1901
-DS pags.
MACAl'LA Y, Tomas Butington
Historia de lu Revolucion en lnglaterra
vladrid. Ed. LUIS Xavarro, 1882
2 vols.
Otra-, cdic. 181(\-18X5: 1897: 1905; 1927
Los teX10S de Htstorta
B.I.Alfonso X(Murcia). Palau 145625
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MACAl'LAY, Tomas Butington
Estudios histôticos
Madrid. Impr. Victor Saiz, 1879
438 pags.
Otras edic. IX89: 1901: 1917
B.CaL. B.LAlfonso X(Murcia). Palau 145607
* MACHIANDARENA, R.
Ensavo de Historia de Espana
San Sebastian. Impr. de Hijos de I.R.Baroja. 1884
* MA(;RINA, Vicente
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Barcelona, Libr. de Jaime Subirana. 1859
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MALET, Alberto
Curso completa de Historia
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:1 vols.
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MALET, Alhertn
Historia Griega
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Palau 1-l7R07
MALET, Alherto
Historia de Oriente
Paris. s.d.
Palau 1-l7R07
MALET, Alberto
Historia de la Edad Media
Paris. s.d,
Palau 1-l7H07
MALET, Alberto
Historia dl' los (iCIIl/'OS Modernos
Paris. s.d.
Palau 1-l7()Ot)
MALET, Alberto
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2 vols.
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* \1ALTE-BR L'X, Conrado
Geoerafia Universal . fïsica. histôrica. politica antigua y moderna
Madrid. Paula Mellado. 1850
6 vols.
B.Cni .B .. Palau l-l7952
Manual de la [uventud 0 câtedra de Cupido
Madrid, 1840
Manual de las alumnas
Madrid. 1 R89
-
vols.
8.\.
Manual Cronolôgico. Contiene tablas cronolôgicas de las principales dinastias en los diferentes
estados antiguos v modernos. Con los dictados, mujeres favoritas y primeros ministres
Cadiz. 1 l'lOo
Palau 1-l9XR9
* Malllwl dei cursant c de :;'0 enseiian:a . escrito sobre las obras de texto aprobadas por la
dirccciôn General de Estudio,
Barcelona. Irnpr. José Taulo, 1849
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" Manual de Historia Antigua. Medieval y Moderna,
Barcelona. Impr. Pons y Cia .. 1849
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Palau l-l'i 90
Monna! completo de lnstrucciôn Primaria
3 vols,
B.Aru.
Mo nua! de Historia Media
Impr. Pons y Cia .. 18·N
A.�1.H.C.
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Método nuevo v mas ventajoso para aprender la Historia General de Espaiia con brevedad y
con gusto
Madrid. Impr. de Burgos. 1829
Manual cronolôgico. Contiene tablas cronolôgicas de las principales dinastias en
los diferentes
estados antiguos v modernos
Cadiz. 1 R6S
Palau 14<J8R9
Manual cronolôgico dedtcado a la juventud
Cadiz.. 1 Rôô
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MARA VER Y ALFARO, Luis
Historia de Côrdoba. dcsde los nuis remotos tiempos hasta nuestros dias
Cordoba , lmpr. y Lit. de Rafael Arroyo. 1863
Ot ra edic. 1866
MARES, Jos" Maria
Historia de Cristobal Colon
Madrid. lrnpr. de J. Mares. 1879
Palau 1 51466
MARES, Vicente
La Fcnix Trovana. Epitome de varias y selectas historia
Valencia, 168 1
�60 pags.
B.Cat.. B.liniv.B .. Palau 151469
MARIA�A, Juan de
Historia General de Espana
Madrid. 1601: 1608: 1616: 1623: 1635: 1645; 1650; 1678; 1719; 1733; 1780; 1788;
1794:
1817: 1828: 1841: 1845: 1848; 1852: 1867; Amberes, 1737
B.i\ .. Palau 151657
MARI� 8l"E:\DIA, José
Compcndio de la Historia de Espana
Murcia, Impr. Noguès. 1853
90 pag s.
H.AywlI. Muria
* MARI'i CIRCllNS, Buenaventura
Panorama historico-fitosofico-moratLibro de lectura destinado a
...
Barcelona, Fen. Gravell. 1866
B.Cal.
* MARI;\ CIRlT:\lS, Buenaventura
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Barcclona .. Impr. Francisco Gravell, 1856
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Otra edic, 1857
B.CaL. A.M.H.C.. B.N.
MARIN ORDO]\EZ, José
Espana. recuerdos histôricos.
Madrid. Enrique de la Riera, 1880
51 () pags.
Palau 152039
MARLIA�I
Historia politica de Espana Moderna
Barcelona. Irnpr. de Bergnes y Cia., 1840
2a edic .. Barcelona, 184 L Madrid, 1849
Palau 152367
MARTII\ DE LA CALLE, Marcos
Compcndio de Historia de la Civilizaciôn espaûola
Barcelona, Ed. Domingo Garrofé, 1929
204 pags.
ItArus
MARTIl\ DE LA CALLE, Marcos
Programa de Historia de la Civilizacion espaiiola
Barclona, Impr. José Bosch
12 vols.
H.Arus
MARTI:\ DE LA CALLE, Marcos
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455 pags.
B.Ayunt.Murcia
MARTIN DE LA CALLE, Marcos
Compcndio de Historia de Espana
Murcia. Tip. J.A. Jimcnez, 1916
057 pags.
B.Ayunt.Murcia
MARTII\ DE LA CALLE, Marcos
Breves norioncs de Historia Je Espaïia
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211 pags.
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'\1ARTI'EZ ZAPAT A, Francisco
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Madrid. lmpr. Rlvadenclra. 1860
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417 pâgs.
MARTINEZ ABELLAN, Pascual
Lecciones de Historia de Espana
Madrid. 1890
93 pags.
'" MARTINEZ AGlILLO, José
La ilustraciôn de la infancia. Moderna eoleeci6n de articulas de lectura mil en prosa y en verso
Barcelona. Impr. Lopez Robert, 1895
294 pâgs.
5a edic.
A.M.H.C.
MARTINEZ DE LA ROSA, Francisco
Libro de los ninas
Madrid. 1869
07' edic.: otras edic. Madrid, 1901: 1917: 1939
MARTINEZ PA LAO, Pascual
Historia de Espana par ninos
Murcia, lmpr. Selles. 1869
RO pâgs.
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MARTI�EZ RAMIREZ, Martiniano
Compendio de Historia Uni versa 1
Madrid. Ed. A.Calleja. s.d.
429 pâgs.
2� edic.: Otra edic., 1900
B.Cat.. Palau 155619
MARTINEZ REVES, José
Curso elcmental dl' gcografia e historia profana
Burgos, Impr.y Libr. de T. Arnaiz, 1854
MASDEli, J.F.
Historia Critica de ESP(lIÙl y de la cultura espaiiola
Madrid. lrnpr. Anton de Sancha. 1783-85
Otras edic. 1787
3 vols.
B.N.Paris. Palau 157062
MATl'TE Y GA VIRIA, Justino
Bosquc]o de ltâlica 0 apuntes para su historia
Sevilla, lmpr. M. Cano. 1827
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MAtRA (;AMAZO, (;ahriel
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Madrid. 1<)10
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Lectures histôricas de Cartagena para ninos
Cartagena. Impr. Casa Garnero. 1929
B.Ayunl.Murcia
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Historia de Burgos en verso. contiene 10 mas notable que habla en ln poblaciôn en el siglo XVII,
adirionado con algunas notas
Burgo .. 1850
Palau 160!30
MELLAJ)O. Francisco de Paula
Diccionario Univcrsal de Historia y de Geografia
Madnd. 1846-50
B.Cat.. Palau 100542
MELLADO, Francisco de Paula
Esp(JfÙJ g eogrâfica, historiee, estadistica y pintoresca. descripci6n de los pueblos mas notables
Madrid, Impr. de Francisco de Paula Mellado. 1845
Palau 160541
\1E\DIA, A.
El/TOpa en marcha o sea anâlisis [ilosôfico de ln Historia deI progreso europeo
Madrid. Irnpr.Hoso Mateu, 1849
BvAlfonso XrMurcia)
\1E\ DOZA, Diego
Apuntariones sobre lnstrucciôn pûblica. Pensamiento se Pestalozzi en castellano
alencia. lmpr. Casa Edu.de F.Sempere y Cia., 1908
49 pags.
Palau 163717
\1ERAS. Fernando
Cuadi o historico-cronaiovico de la Guerra de la 1ndependencia
vladnd, lrnpr. de la Cia. up. de Cuesta. 1838
B.\.PalauIA49
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MERAS, Fernando
Panorama de la historia de Espaûa. Corona de Castilla
Madrid, lmpr. dei Colegio de Sordomudos, 1837
B.N., Palau 164889
MERELO CALVO, Manuel
Lecciones elementales de Historia de Espaûa
Impr. J.Pena, 1867
378 pags.
Palau 165316
MERELO CALVO, Manuel
Leccioens elementales de Historia Universal
Madrid. Impr. Agustin Jubara, 1872
320 pags.
Otras edic. 1885. 4� edic.; 1888, 5� edic.; 1891; 1897; 1899
9�edic.
Palau 165318
MERELO CALVO, Manuel
Nociones elementales de Cronologia para auxiliar al estudio de la Historia
1889
Palau 165323
MERELO CALVO, M.
Nocioncs de Historia general y particular de Espaiia dispuestas con arreglo a la Real Orden
circular de Agosto de 1861
Madrid. Impr. de San Martin. 1866
379 pags.
n.c«., Palau 165315
MESEGUER y GONELL, Manuel
Cuadros sinôpticos de Historia de Espaha
Castellon, Impr.Libr. Vda.de Vicente Perales, 1870
n.c«. B. Univ.. Palau 1()6263
(Decretada de texte JO MARZ. 1888. Para Escuelas Normales)
MICHAl!D, Joseph François
Historia pintoresca de las cruzadas
Barcclona, Llorens Hermanos, 1845
189 pags.
MICHELET, Jules
Compendio de Historia Moderna
Santiago de Chile, Impr. Chilena, 1848
Palau 10822X
MICHELET, Jules
Manual cronolôgico de Historia Universal
Madrid. Impr. de Alonso. 1847
Palau 108227
(Decrctada de texte, 15 oct. 1847)
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MIGllEL Y ROCA, Luis
Album de Historia de Espana. ::q época dcsde la fundaciôn de Espaha hasta la llegada de los
godas
Paris. Impr. de E. Lroux , 1842-43
B.l'.Paris
* MIGlIEL, Domingo
El hombre y su cducacion, 0 sea principios de educacion fisica. intelectual y moral para uso
de las familias
Lérida. lrnpr. José Sol e hijo, 1868
B.Lérida. Palau 16H656
(Decretada de texte, 18 febr., 1879)
* MItaiEL, Domingo de
La educacion Je los pueblos. Bosque]o raionado sobre el desenvolvimiento de la libertad, amor,
justicia y adaraciôn
Barcelona, Impr. de lnglada y Pujadas, 1878
222 paps.
Palau loR()57
* MIRO, Ignacio Ramon
La cnscnan:a de la Historia en las escuelas
Barcelona. Impr.Antonio 1. Basrinos. 1889
225 pags.
8.CaL. B.N .. Palau 172016
MIR<), Ignacio Ramon
La cstrclla de la ninc:
Barcclona, Juan Bastinos, 1 R65
2d edic.: otras edie. 1 X67: 1871
B.J\ .. Palau 17200Y
MIRO, Juan
Manual de los ninas
Madrid. 1mpr. de la Ciao Tipografica, 1842
Palau 172499
MIRO, Juan
B iblioteca de los ni nos
:vt< )LES, Crescencio M�
Apllf1tcS sobre Historia General
Barce lona, Libr. Bias Cami. 1881
222 pags.
Ot ra edic, 1 R94
B./\n.is
MOLIl\AS, Ramon
Historia de la Civilizaciàn en todas sus manifestaciones desde los tiempos mas remotos hasta
nucstros dias
Barcclona, Ed. Rarnos Mohnas, s.d.
4 �6 pags.
2<).\
Los texto s de HISlonD
B.Cal.
MOU:\ERO, Gregorlo
Leccioncs de Historia de Espana
Dairniel. 1 X97
15Y pags.
MOMMSE1'i
Historia de Roma
Madrid. Impr. Gregorio Fernandez y Gonzalez. 1876-77
R vols.
B.Lmv.Murcia. Palau 175431
MONEDERO ORDONEZ, Dionisio
Conferencias patriôticas pot --- en prôlogo de Rafael Alvarez Sereix. Obra decretada de texto
l'ara las escuelas de 1 nstrucciôn primaria por Real Orden de 4 de Mayo de 1896
Madrid, Establ. Sucesores de Rivadeneyra, 1901
�a edic.
MO�ITOR
El Monitor del puebla
México. 1833
B.�.
MO�LAl' y ROCA, Pedro Felipe
Elemcntos de cronologia
Irupr. dl? Chesta y Cia .. 1 R�O
Otras edic. Barcclona 1841. 2� edic.
RAnis .. B.L:niv.Murcia
MO:\REAL Y ACASO, Bernardo
Curso clcmcntal de Geografia [isica . politica y astronômica segun los ûltimos programas dei
g obicrno para los institutos de 2a ensenan:a
Madrid. lmpr. dl' Gomez Fuentenebro, 1858
* MO:\REAL y ACASO, Bernardo
Cl/ISO clcmental de Historia de Espana
Madrid, Irnpr. dl? Rivadencira, 1867
Ot ras l'die. 1868: 1 X75: 1 �nY: otra edicion seglin Palau entre 1881 y 1884. La 5� edic.
corrcgida y aumentada por M. Tdlo es de 1890
RAnis. B.cniv.B.
MO�REAL y ACASO, Bernardo
Programa de Historia de Espaûa en los lnsututos de 2q ensenanza
Madrid. Tip. Guiemberg. 1882
MOl\REAL y ACASO, Bernardo
Curso de Historia de Espaûa
Madrid. lrnpr. M. Tl'UO. 1890
.'\13 pags .
.'\J cdic,
Palau 17679.'\
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\10\REAL, Luciana Casilda
Curtille de Historia de EsPQlÎQ para usa de las escuelas de ninas
Barce lona, Impr. Pedro Onega, 1887
22_f pags.
A.\1.H.C.
Palau 176752
\10,,"REAL, Luciana Casilda
La educaciôn de las nÙÎQs por la historia de espaiiolas liustres
Madrid, Impr. dei Hospicio, 1874
2� edic.: Otras edic. 1883: 1892, .tQ edic.
Palau 176742
MO:\REAL, Luciana Casilda
Espanoles v /vnericanos ilustres
Madrid, Impr. dé' E. Raso. 1908
5� edic.
Palau 176745
\10:\REAL, Luciana Casilda
Compendio de Historia de Espana
Barcclona, Impr. Jaime Jepus Roviralta, 1898
Palau 176753
MONTeS DIAZ, Rafael
Nociones de Historia de Espana
Tarragona, Tir. Llorens, Gilbert y Cabré,
163 pâgs.
MO\TESI"-O, Pablo
Liceros apuntes y obscrvaciones sobre la instrucciôn secundaria a media y la superior a de la
Univcrsidad
Madrid, Libr. Sojo, 1836
VlO:\TESI\O, Pablo
Manual para los maestros de pdrvulos, publicada por la sociedad encargada de propagar y
mejorar la educariôn dei puebla
Madrid. Impr. I\acional. 18 ..W
Ot ras edic. vladnd, 1850: IBM
8.\'.
\10RA YTA DE SAGRARIO, Miguel
Historia General de Espana desde los tiempos ante .. histôricos hosto nuestros dias
Madrid. Impr. Felipe Gonalez Rojas, 1886-96
Oiras edic. IR93-1898
<) vols
Palau 1 X 1,,28
VlORA YT A. Vliguel
Bibliotcca llustrada. Historia General de Espana. desde los tiempos prehistôricos hosto nuestrôs
duis
vladrid. Fd. lehpc Gonzalcz Rojas, 1889-94
.l()()
Los textos de HIstoria
8 vols .
..:p edic,
B.Cal.
M( )RAYT A, Miguel
Historia de la Grecia antigua
Madrid. Establ. Tip. de Gongora, 1883
Otra edic. 1878
B. Univ. B .. Palau 181322
MORAYTA, Miguel
Programa de Historia Universal
Madrid. 1878
B.N.Paris
Palau 181324
MORAYTA, M.
Historia General de Espaiia
Madrid. Impr.Felipe Gonzalez Rojas. 1896
2 vols.
B.J.Alfonso XtMurcia)
* M( )RENO ESPINOSA, Manuel
Compcndio de Historia de Espaûa distribuido en leeeiones y adaptado a la indole y extension
de esta asignatura en la segunda enseiianza
Cadiz, 1871
2 vol s.
Otras edic .. Barcelona. 1873: 1880: 1894; 1906, 1(),! edic.
B.Alfonso Xt Murcia). B.Univ.B.
MORE'\O ESPII\OSA, Manuel
Cartilla de Historia de Espaiia para usa de los ninos
Cadiz, 1880
MOREI\O ESPI]\()SA, Manuel
Compcndio de Historia Universal
Cadrz, Irnpr .. de la Rev. Médica, 1879
Otras dico IlOO: 1873: 188�: 1897. Sil edic.
B.I.Alfonso Xt Murcia), Palau 182116
M( )RILLAS y ALONSO, Victoriano
Nociones de Gcografia e Historia al alcance de los niiios
Ed.Teresa Martinez e Hijo. 1853
B.�.
(Decretada de texto, 2 nov. 1856)
MOR( )]\, Fermin Gonzalo
Curso- de Historia de la Civilizaciôn espaûola
'Madrid. 1841
6 vols.
B.Univ.V.
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MOR01\, Ferrnin Gonzalo
Ensavo sobre las soriedades antiguas v modernas
H.Arus
* Mosaico de conocimientos cientificos. 0 sea. colecciôn de l'studios variados, curiosos,
indispensables en sociedad . redactados para instruir a los que pueden estudiar a fonda ciertas
materias. y para recuerdo de los que las poseen
Barcclona, Impr. de Juan Olivares, 1842
B.Liniv.l3.
Mosaico historiro que contiene interesantes apuntes, biografias y hechos de la Historia de
Espana
Barcelona. Libr. de Gaspar y Horndeden, 1877
271, pags.
B.Ca!.
MlILLER, Juan
Historia Universel, traducida deI aleman por Angel Calderon de la Barca
Boston. Little Brown, 1843
4 vols.
Palau 1 X4482
* Ml;LLER, Juan de
Los veinticuatro libres de la historia Univeral . En Germania 0 colecciôn de los sumos escritores
de Alemanta
Barcelona. Impr. de A. Freixas, 1849
2 vols.
B.Ca!., Palau 184481
El Munda Historia de lados los pueblos
Barcclona. Irnpr. de Brusi. 1842-45
(Los t omos VI. VII Y VIII tratan la Historia de Espana desde
los ucmpos mas remotos hast a 183<). escrita por Juan Cortada
l Zvols.
B.Ca!.
Ml"d}O, José
RC.\ï/I/H'1I de la l listoria Univcrsal
Barce lona, Hijos de Espasa. 1920
11,) pags.
B.Ca!.
:vtl "OZ HERMOSILLA, José
Certamcn f1cdag(lgico de 181)3. Metodologia de la Historia
Sanuado.Chile, Encuadernaciones Roma, 1896
Ml;;\OZ MALOO1\AOO, José
Oda al Rey Nucstro Scnor
�1aJnJ. Impr. de Amarit a, llQ8
H.\.
\1l \,OZ MALJ)O:\AOO, José
3()2
Los texto s de Htstorta
Cal/sas célcbrcs histôricas espaûolas
Madrid, 18511
8.1\.
Palau IB5-l17
* MliNOZ MALDOI\ADO, José
Historia de Espana en lnstrucciôn para el Pueblo
Madrid. Ed, Mellado
S.Anis
MllNOZ MALDONADO, José
Historia de todos los paises y de todos los tiempos hasta nuestros dias
Madrid, Irnpr. Mellado a cargo de J.Bemat, 1863
Palau 185425
MliNOZ MALDONADO, José
Historia del Emperador Carlos V(l500-1558)
Madrid. Francisco de P. Mellado, 1862
352pags.
Palau 185424
MliNOZ MALDONADO, José
La Espaûa caballeresca, crônicas. cuentos y leyendas de la Historia de Espaiia
Madrid, Irnpr. Mellado. 1845
3l)-l pags.
Ml!NOZ y ROMERO, Tomas
Diccionario bibliogrâfico-Historico de los antiguos reinos, prov., ciudades, villas, iglesias,
santuarios de Espana
Madrid. M. Rivadcneira, 1858
3ll) pags.
B.Anis, Palau 1 R5560
MliR(), José
Compcndio de Historia de Espana
Madrid, Impr. Hijos de M.G. Hernandez, 1901
5XCJ pags.
3a edic.
A la Nucion cspanola. recordândole sus antiguos triunfos y el medio de destruir
a nombrado
Carlos \'. por un patriote
Madrid, Libr. Razola, 1835
NADAL DE Gl:RREA, José
Glorias Navarras . Historia compendlada deI oigen dei Antiguo Reino de Navarra, biografia y
hcrhos célebres de sus reves, [undaciôn de las principales ciudades, villas,
monumentos e
Historia detallada de Pamplona desde sus rpimitivos tiempos con otras
varias noticias
de intcrés general.
Pamplona, Impr. y Libr. Sisto Diaz de Espada,
1866
NARA�.)AS DE MARIMOI\, Josef
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Compcndio de Historia, resumcn y dcscripciôn de la antiquisima ciudad de Empurias, que a
peti ion de 1111 milùar patricio , escribiô y dio a la lu::···. en clau de noble, promotor en primer
luear de la dcfcnsa de la religion y de la patria . y capitân de los reales ejércitos de S.M. en
('1 primer Tercio de tropa ligera auxiliar de Cataluiia
Barcelona, Ed. \'da. Aguasvivas y C.de Garriga. 1803
S irraciones histôricas 0 cotecciôn de los hechos mas notables de la antigüedad. para uso de
la juvcntud
Madrid. lrnpr. de la Lruon Cornercial, 184-+
Sarraciones historiees tomadas de los mejores hablistas castellanos por Dn José Gonzâlez
TepOO
Madnd, lmprenta '\acional. 183
Or ra. edic. 1 66
B. Cmv.B.
Narraciones histôricas para uso de las alumnas de las las Misioneras dei Sagrado Corazôn de
Jesus
Madrid, Impr. A 110 de Huérfano deI S.C.J .. 1902
1 paf.
Palau 1 76 9
'EIRA DE \IOSQl'ERA. Antonio
Monoerafias de Santiago. Cuadros histôricos. Episodios politicos
• anuago, Vda. de Carnpanel e Hijos, 1850
'-.EL Y ZA\IORA. Leon de
Escucla dei ciudadano espanol. :;0 parte Resumen de la Historia de Espana
Madrid lmpr. dei Colegio de Sordomudos. 1838
'''EL y ZA\10RA. Leon de
Lu cstrclla de la juvcntud cspanola. sobre historia
Barcclona. 1 : 1
(Decreiada de ICXlü. 2f> E'\ERO. 1 --+)
\ EPOTE. Cornelio
\ ïdm de los mâstamosos ecnerales eriegos y cartaginesesc y de algunos otros ilustres varones
Valencia. J.Ferrer de Orga, 1839
. 1 Cl pag .
\()( ·EDAL. Candido Manuel
Compcndio de la Historia de Espana desde Ataulfo hasta nuestros dias
vladnd. Impr. :\1. de Burgos, 1 -+ 1
\OlGARET. PJ.B.
Pree iosidad de la Historia Antigua .' Moderna de Egipto, 0 seo compendio de los anales de estas
pueblos que conttene los acontecimientos nuis curiosos e inieresanies desde los tiempos nuis
r('mOTOS liasta !11lCSTrOS dias. con una descripciôn exacta de esta parte dei Nilo, de ln soli ta ria
dl' Tcbatda los relieiosos COplOS y los marroquies
Zaragoza. lrnpr. de Polo y Monge. 1 1
\OYEU .. Claudio vlanuel de
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Compendio de Historia de Espaûa desde Ataulfo hasta nuestros dias
Madrid, Impr. de M. Burgos, 1841
3 vols.
NOVELL, Lorenzo
Examen publiee de Cosmografia, Geografia Moderna y Antigua. Estado politico y religioso de
la cuatro partes dei mundo con algunas nociones de Historia que sostendrân los seiiores
seminaristas de Monte y Beca dei Seminario Episcopal de Barcelona el dia S de Julio de 1819
Barcelona, Impr. de Tecla Viuda, 1919
B.Univ.B.
El nuevo Anquetil. Historia Universal hasta 1848
Barcelona, Libr. Historica, 1848
A.M.H.C.
Nuevo Compendio de la Historia de Espana, dividida en siete épocas a saber l'Entrada de los
cartaginesasZ" la dominacion de los romanos, 3g dominaciôn de los godos, 4g dominaciôn de
los moros. sg conquista de Granada. Reyes Catôlicos. 6g Dominaciôn de la casa da Austria. r­
dominaciôn de la casa de Borbon hasta nuestros dias por Ignacio Castellar
Paris, Tuchi, 1852
Palau 196456
Nuevo compendio de miiologia 0 historia de los dioses y héroes de la fabula en preguntas y
respuestas para uso de los ninos
1833
Palau 196-l5�
OBRERA Y CARRION, Maria
Nociones de Historia de Espaiia
Valencia, J 878
Observaciones sobre la historia Moderna dei siglo XIX. desde la Guerra de la Independencia
hasta la caida del g obterno de Constitucional en 1823
Casrellon, 1 X35
OCIO, Hilario Maria
Resena biogrâfica de los succsos nuis culminantes de las fatalidades y glorias de Espaiia en
el presente siglo
Madrid, IRhR
21 pàgs
. Palau 26219�
OCHOA, Teodoro
Diccionario Geografico-Histôrico de Navarra
Parnplona, 1842
Otra edic. 1852
OJOLMI,DJ.
Academta de la infancia 0 primeras lecciones de religion, moral. urbanidad, historia sagrada,
geografia e historia de América
Paris, Impr. de G. Gratiot. 1854
Palau 199X45
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OLIV A Y MILA, Joan
Brel/ compendi d'Historia de Catalunva
Vilanova y Geltru. 1901
2-D pags.
Palau 201n l-t
* OLIVEIRA MARTII\S
Historia de la civilizacion ibérica
Madrid. Ed. Castilla. 1972
2 vols.
1 R7Y. 1 � edic.
n.Anis
OLORIZ, Hemilio
Resumen histôrica del antigua reino de Navarra
Parnplona. Impr. Provincial, 1887
OLVERA, Maria
Leccioncs de Historia General de Espaiia
Valencia. 18X6
320 pags.
ONCKEI\, Guillermo
,
Historia Universal . escrita parcialmente por reputados profesores alemanes, bajo la direcciôn
de eminente historiador
Barcelona, Montqaner y Simon. 1890
16 vols.
Palau zo 1-t89
* OR< )DEA E IBARRA, Eduardo
CI/r50 de lccciones de Historia de Espaûa 0 estudio critico-filosôfico de todas las épocas y
succsos mas notables de nucstra historia naciona 1. desde los mâs remotos sig los hasta nuestro
ticmpo, Por --- antigua catedrâtico dl' Geografia, 6q edicciôn revisada por su senor hermano
Dr. Lr.l osé Orodca c Ibarra
Valladolid. lrnpr. Hijos de Rodrigues, 1867
Ot ras edic. Valladolid. 1872: 1874. Yedic.: 1875; 1876:1880, 8� edic.; 1882: Avila, 1888;
Santander. 1 �SY().
B.:\ .. H.Liniv.H.
OROMI:\AS, Juan
Bren' resumcn de la Historia de Espana en verso, para la instrucciôn de la juventud
Burgos. lrnpr. Timoteo Arnaiz. 1842
24 pags.
B.:\ .. B.Anis
ORTE<;A Rl'BlO, M.
l Iistoria de Espana
vladnd, Barlly-Baillierc e Hijos. 1908
B.AlJonw Xt Murcia)
ORTE<;A y Rl1ll0, Juan
Estudios de Filosojia de la Historia
_l()(l
Los textos de Historia
Madrid. Impr. Gregorio Hernando, 1880
162 pags.
B.l;niv. Murcia
ORTIZ DE LA PllEBLA, Vicente
Historia General de la Rcpûblica Suiza
Barce lona, 1857
8.t4 pags.
Otra edic. 1871
Palau 205%4
ORTIZ DE LA PllEBLA, Vicente
Historia Universel de la mujer
Barcelona. Tip. Juan Pons, 1857
2 vols.
Otra edic. 1880
B. Univ.B .. Palau 205969
* ORTIZ DE LA VEGA
Anales de Espana desde sus origenes hasta los tiempos presentes
Barcelona, Impr. Cervantès. 1857-59
6vols.
B.N.Pans
ORTIZ DE LA VEGA, Manuel
Los héroes y las grandezas de la tierra
Barcelona, 1854-56
A.M.H.C.
* ORTIZ y SANZ, José
Compendio Cronolôgico de Historia de Espana . desde los tiempos mas
remotos hasta nuestros
dias
Madrid. Impr. R�aL 1795-1803
7 vols.
Otras edic. Madrid. 1841-1842. 2� edic.
B.I\.
URTIZ y SA:\Z, José
Historia General de Espana
Madrid. 1 X46
<.) vols.
B.�.
ORTlZ, Tomas
Elcmcntos de Historia Universal. arreglados para las casas de educaciôn de ambos
sexos
Madrid. Impr. Tomas Jordan. 1823
Ot ras edic. l8�3
8.,.
(Dccrctada de texto. 10 Enero 1853; 2 nov. 1856)
ORTIZ, Tomas
Leccioncs de un padre a su hijo, 0 sea. libro tercera para
usa de las escuelas de primeras letras
B,h/In raùa 307
Parnplona, lmpr. Francisco Erasun, 18.t5
3� edic.
BS.
ORTIZ. Toma.s
Lccciones de 1I!1 padrc a su hi jo sabre la educaciôn a sea libro 3'2 para usa de las escuelas de
las Pricmeras letras
Parnplona. J 38
DIras edic .. 1 5.t. 1 n
* OSES, José
Historia de Espana
1902
OSSORIO y BER'ARD, Manuel
Paginas en verso para ejercicios de lecturas en las escuelas Pirmarias 0 moral infanti!
Barcelona. Libr. Juan y Antonio Bastinos. 1884
3� edic.
OTERO, Rafael
Cuadro Histôrico-Geogrâfico de la Peninsula lbérica e lslas Baleares
Madrid. lmpr. Diego Pacheco la Torre. 1887
OTT, Auguste
Manuel de Historia Universal desde la Edad Media hasta nuestros dias. Traducido, anotado y
adicionado en la parle cspanola por DBaltasar Antuaga y Espinosa
Madrid. Ed. Espinosa i Cia .. 18.t6
DIras edic. Madrid, 1 8.t 1
PALAl'IOS RODRIGl'EZ, Joaquin de
Compendio de Historia dl' Espaûa
ievilla, 1 7
2' edic,
(Decret. de texro J: Dic .. 1880)
PALACIOS RODRIGCEZ, Joaquin de
1emoria dei 1 nstttut0 P rovincia 1 de Sevilia
evilla, J 61
Palau 2C)9: 1 1
PAL ('10. Patricio
Elemcntns de Historia niversal.precedidos de unas nociones de cronologia
Oviedo. lmpr. Diaz Pedregal, 1859
PALA( oH >. Patricio
\"{I(/Ofl('S de Historia Univcrsal
vladnd, lrnpr. Alcaruara. J 73
Palau 20<)06-
PALA< 10, Patricio
Pro '/0111(/ de fI(I( toncs de Historia General
Cordoba, Irnpr .. Libr. y Lu.Diano de Cordoba, 1866
Los textos de H,S10rta
292 pags,
B.N.
* PALUZIE y CANTALOZELLA, Esteban
Historia de Espaûa para ninos
Litograf, de Paluzie y Cantalozella, 1868
Otras edic. 1871; Barcelona, 1876; 1883
B.N .. B.Univ.U .. Palau 210910
PALUZIE y CANTALOZELLA, Esteban
Resumen de Historia de Espaûa
Barcelona, Edl Lil. dei autor, 1866
Otras edic. 1876: 1889; 1891
B. N.. Palau 210909
PALUZIE y CANTALOZELLA, Esteban
Resumen de Historia de Espaiia para los ninos
Barcelona, Ed. Litegrafia dei autor, 1868
B.Univ.B.
Panorama espanol
Madrid. 1842-45
B.N.
Palau 211528
Panorama Universal . 0 sea historia y descripci6n de todos los pueblos, de sus religiones, leyes,
usos. costumbres. etc.
Barcelona, Libr. de Bergnes y de J. Sellas, 1840,
Palau 211533
PAROZ, Julio
Historia Universal de la Pedagogia. Tratado de sistemas de educaciôn y de los métodos de
ensenanza de los tiempos antiguos y modernos
Gerona, lmpr. y Libr. de Vicente Dorca, 1877
248 pags.
Otra edic, Gerona, 1909: 1915
B.Cal.
•
* PARPAL Y MARQliES, Cosme
Rubio y Ors historiador . Discurso lcido la solemne sesiôn necrolôgica que celebrô el6 de Mayo
de lR89 la Sociedad Barceloncsa de Amigos de la lnstrucciôn
Barcelona, Revista Critica, 1899
Real.
Palau 213283
PARRA VICINI
Tcsoro de las escuclas. obra que contiene una esmerada selecciôn de la
italiana Juanito por
Parravicini. y ademâs lUI texto original espaiiol acerca de la Historia Sagrada,
Historia de
Espaûa. conocimientos titi/cs 0 inventos modernos
Madrid, Callcja editer, 1902
332. pags.
81/>/ "''i raira 309
PASAROl\, Ubaldo
Atlas crituo de la Historia de Espaûa v universal dei adelanto humano
La Habana, 1860
Palau 2137R1
PASCl:AL DE SA'\'JllAl\, Pilar
Preceptes morales para la infancia basados en hechos histôricos
Barcelona. Juan Bastinos. 1840
8.1\.
PASCllAL DE SA NjlIAN, Pilar
A traves delmar. Cuadros historiees con su aplicacion moral en forma epistolar
Barcclona. Casa edit. A.y J. Bastinos, 19 JO
2� edic. revrsada y aumentada por Teodoro Baro, 214 pags.
A.M.H.C
PASCl'AL DE SAi'oiJlIAN, Pilar
El sendero de la virtud. Leyendas morales dedicadas a los ninas. Con un prôlogo censura de!
Rda. D. Eduardo Marina Vilarasa
Barcelona. Libr. Jaime Jepus, 1876
A.M.H.C
PASCllAL DE SANJliAN, Pilar
El trovador de la ninez: Colecciôn de composiciones en verso para ejercitar a los niiios a la
lectura de poemas
Barcelona. 1. y A. Bastinos. 1875
200 pags.
4· edic .. otras edic. 1881: 1905
A.M.H.C. Palau 213977
* PASCCAL DE SANJl:Al\, Pilar
La moral en la historia. Coleccion de cuadros historiees con aplicacion moral alalcance de los
ntnos
Barcelona, 1969
2a edic .. Otras edic. 1872; 1874. 4� edic: 1881. 6� edic.
ru\ .. B.Cal.. Palau 213<)58
(Decrerada Je t<?XIO. 18 febr. 1879: 12 Mayo 1888)
PATXOT FERRER, Fernando
Historia dei cmpcrador Napoleon
Barce lona, Impr. JI'.' Joaquin Vardaguer, 1839
2 vols.
Palau 2151·N
PATXOT FERRER, Fernando
El Universo Dcscripciôn genral de la tierra e Historia de los viajes hechos en la la antigùedad,
en la Ct/ad Media y en los tiempos modernes en Iodas las partes de! mundo
Barce lona. lrnpr. Luis Tasso. 1849
Palau 215153
PATXOT FERRER, Fernando
l l istorta Contcrnporânca. Las ruinas de mi convento
3/0
Los textos de HIstoria
Madrid. Libr. de la Publicidad y de Cuesta. 1851
313 pags.
Ot ras cdic. 1856. 1946. Barcelona, 1858 la 3a edic.
Palau 215154
PATXOT 1 FERRER, Ferran
Anales dl' Espaûa. Desdc sus origencs hasta el tiempos presente, por Ortiz de la Vega
Barcelona. lmpr.Cervantes, 1857
4 vols.
B.Anis. Palau 215174
PA YERAS, Pelcgrin
Brevisima rcsena de la historia destinada para los alumnos de la eseuela pûblica de Tarrasa
Barcclona. 1 g57
16 pags,
B.N.
(Rcchazada de texte. 9 Jun. 1858)
PEERO GIRAL
Compendio de Historia de romana, para uso de los j6venes en forma de diâlogo
Barcelona, Impr. Sauri, 1840
PEON Y RODRIGUEZ, Baltasar
La Era dl' Espana, Apuntes de cronologia espaiiola
Madrid. 1864
Palau 217768
PEOI' y RODRIGl;EZ, Baltasar
Estudios de Cronologia Universal
Madrid. Impr. Nacional, 1863
Otra edic. 1883
Palau 217766
PEUl' Y RODRIGlIEZ, Baltasar
Una pagina de cronologia. De los calendarios de la Edad Antigua. Estudio histôrico-descriptivo
publicado en la RCI'. lbérica
Madrid. lrnpr. Manuel Galiano. 1863
61 pags.
Palau 217765
Pequcna biogratia clâsùa para la instrucciôn de los ninos
Hahana. 1839
B.N.
PERALES, Baltasar
Nocioncs de Historia de Espaûa
Valencia. 1 g82
1 ()) pags,
2" edic.
PERE Y CASTRO, Francisco
311
Compcndio gcogrâfico. histôrico y politico de Espana . Contiene la geografia antigua de la
Peninsule cspaûola e islas Ba/l'ares su extension, circunferencia y cabos en ambos mares,
superficie en leguas. poblaciôn y [uerza militar ...
IWX
Î lA pags.
Palau 218261
PEREZ CASTRO
Atlas de /a batallas, combates y sitios mas célebres de la antigüedad, edad media y tiempo
maderno
Madnd, lmpr. del Allas. 1858-60
PEREZ COMOTO, Joaquin
Historia v Geografia Universal en Enciclopedia Moderna
PEREZ LOPEZ
Elementos de Historia de Espaûa
Sevilla, Impr. Antonio Rodriguez, 1901
226 pags.
PEREZ, Pascual
Compendio de Historia de Espaha, escrito en forma de diâlogo para uso de niiios
Valencia. lmpr. de J.M. Cervera, 1842
PERLADO y MELERO, S.
uevas lecciones elementales de Historia de Espana
Madnd, 1885
7X pags.
PERRlA, Manuel
Breves nociones de g cografia l'Historia de Espana
Palencia. 189-l
80 pags.
PERRl", Manuel
Breves nocioncs de g cografia e Historia de Espana
18\)-l
PI y \1AR<;ALL, Francisco
Espana. Obra pintoresca en laminas, ya sacadas con el daguerrotipo, ya dibujadas dei natural
Harcclona, lrnpr. de J. Roger. 1842
Palau 22-lX�2
Pl y \1AR<;ALL. Francisco
Espaûa. SilS /I1O/1/I111('n/os. arles. Su naturaleza e Historia
Barcclona, lmpr. Daniel Cortezo y Cia .. 1845
Palau 22-lX�-l
PI Y Y1AR(;ALL, Francisco
1 listoria General dl' America dcsdc sus tiempos mas remotos hasta la época deI descubrimiento
vladnd. 1 7 -92
2 vol s
312
Los textos de Historia
Palau 224R66
PI Y MARGALL, Francisco
Historia de Espana en el siglo XIX. Sucesos politicos, econ6micos, socin les y artisticos
acaecidos
durantc el mismo. Detallada narraciôn de sus acontecimientos y extenso juicio critico de sus
hombres
Barcclona, Imrp. Miguel Segui, 1902
7 vols.
Palau 224885
PICATOSTE, Felipe
Compendio de Historia de Espaiia
Madrid. Impr. de Herculano y Cia .. 1884
Otras eiciones , 1888: 1899; 11)07: 1914
Palau 225145
PICATOSTE, Felipe
Estudios sobre la grandeza y decadencia de Espaiia
Madrid. Vda. de Herculano y Cia .. 1883-87
3 vols.
B.N.. Palau 225144
PICA TOSTE, Felipe
Historia de Espana
Madrid. 1884
PICATOSTE, Valentin
Descripciôn e Historia politica, eclesiâstica y monumental de Espaiia
Madrid. Lihr. de la V da. de Hemando y Cia., 1890
128 pags,
Otras edic. lR97: lR94: 190C1: 1891
B.N., Palau 22510R
(Decretada de texte. 30 Mayo. 1890: 29 Abril, 1893)
PICATUSTE, Valentin
Compendio de Historia Uni versa 1
Madrid. 1 R90
Ot ras edic. 11)1!: 11)11)
B.t\ .. Palau 225158
PIDAL, Pedro José
Leccioncs de la historia del gobierno y de la legislaciôn de Espaiia desde los tiempos
mas
remotos hasta la reconquista pronunctadas en el 15 de enero en Madrid
1841-42
Madrid. Impr. Rev. de Legislaciôn, 1842
RN.
PIGNOT, A.
Compcndio de la Historia Modcrna
Gerona. Impr. de V. Oliva. 183R
2 vols.
* PI�( )S, José
PO�S, José Luis
SI/marias de historia Univcrsal y de Espaiia {Xlra facilitar el estudio de esta asignatura.
Dedicadas a las alumnas de segunda ensenanza
Palma. Impr. Juan Colomer, 1862
90 pags.
BI"'ln�ra!1O 313
Compendio de la Historia de Espana, par Dn.···· puesto en verso par Dn. Joaquin Roca y
Corner
Barcelona, Ed. A. Pons y Cia .. 1841
2a edic.: otras edic. 1 846. 3� edic: 1862. 4�
B.Cal.
PO\1BO, 'emesin
Historia de Ndpoles v Sicilia. re/l'rida a los ninas
Madrid. 1 X·B
P< )MH<), l\emesin
Historia de Roma. rcfcrida a los ninas
Madrid. 1 X43.
PONTES, José Maria
Narraciones histôricas. 0 colccciôn de hechos histôricos, rasgos morales y virtuddes de los
l'spa notes
Madrid. 1882
POl'TES, José Maria y Fernando
Notas biogrâficas de espanoles ilustres
Madrid. 1895
131 pags.
PORTA, Pascual
Apuntes para el estudto de la historia de Espana
lXA1
Otras edic. 1871. la 6�
2 vols.
PORTA, Pascual
Opusculo de cronologia
18A2
Palau 233142
PORTA, Pascual
PrOXTam(/ de los apuntes de la His/aria Universal
IR71
Palau 233144
P< )RT A, Pascual
/vpuntcs I)(I/'{/ cl cstudio de la Historia Univcrsal
Harcclona, lmpr.hcrcderox de la Vda.de Pla. 1869
355 pags.
o' cdrc.: otra cdic. 1801
B. L mv,
.l/4
Los textos de Htstorsa
PRAT, Alejo
Breves noctones de Historia Universal
s.d.
1::14 pags,
PRESAS, José
Indicador cronolôgico de los sucesos mas memorables ocurridos en todo el âmbito de la
monarquia espanola desde 1788 hasta 1834
Barcelona. Impr. Tomas Gaspar. 1834
73 pag s.
A.M.H.C.. Palau 236426
PRESCOTT, William Ickling
Historia del reinado de los Reves Catôlicos don Fernando y dona Isabel
Madrid. lrnpr. Rivadeneyra y Cia .. 1845-46
Otras cdic. 1848: 1854: 1855: 1864
Palau 2�6457
PREVOST PARADOL, Julian
Historia Universal
Madrid. Impr. La Espaûa Moderna, 1902
3 vols.
PRIETO, Restituto
Nociones de Historia de Espana
Segovia. 1887
6� pags.
2� edic.
El Primer libro de la lrfancia. Método par aprender a leer por iR.O.
Barcelona. Impr. J. Rubio, 1860
7lJ pags.
Otras edic. 1804, 16�: 1868, 18�
A.M.H.C.
Primeras nocioncs de cronologia y de la Historia
Madrid. Irnpr. Yemes, 1841
hl pags.
IU\.
Primeras nociones de Geografia e Historia Universal para que los ninos tengan un conocimiento
exacto del pais
Gcrona. .1. Grases, 1844
PRr\UPE, Miguel Agustin
Tirios _\' trovanos. Historia trâgico-comico-politica de la Espana dei siglo XIX
Madrid. 1 X45-58
2 vols.
Palau 2'.7574
Principins generales de Geogra//a e Historia puestos
en diâlogo para uso de los ninos que
[rccuentan las csruclas l'rimarias
B,hl"'l:raf,a 315
Zaragoza, Impr. Ramon Leon, 1838
71 pags.
Proerama de Historia de Espana
Madrid. Hijos de M.G.Hemandez, 1902
Programa de Historia Universa!
Murera. Irnpr. de Anselmo Argues, 1866
B.A, unt.M urcia
Pl'E'\TE Y VALLA'\l'EVA, José
Manual de Historia Universal, escrito para servir de texto a la expticaciôn de esta asignatura
en la Fac. dl' Filosofta y Le/ras
Zaragoza, Impr. de Manuel Sola, 1876
:2 vols.
Pl'ERTA CAR\ERO, Juan de la
Compcndio de la Historia de Canarias
Santa Cruz de Tenerife, 1867
87 pags.
* PUGGARI, José
Compendio ilustrado de Historia de Espaha
Edit. Francisco Paluzie
, 1887
32� pags.
B.Lniv., Palau 2�1786
Pl'JADES, G.
Cr6nica Universal del principado de Caialuûa, escrita a principios dei siglo XVII
1609. Otra edioc. 1830
Palau 2�1874
Pl'JOL, Jaime
Compendio de la Historia de Felipe 1/ rey de Espana
Palma, Impr. a cargo de D.Juan Guasp, 1849
�3:2 pags.
Palau :2�197�
Pl'j( )L, Jaurne
Sumario de Historia de Espana en verso
Palma. lrnpr. :\acional. 1839
Pl LIDO Y F��PI'\()SA, José
Compendio de Historia Sagrada y nociones de Historia Profana
(Decrerada de ICXlo 27 Iebr. 1853; 2 nov. 1856)
Pl LIDO Y ESPI\OSA, José
Rcsuuicn de Historia de Espaûa
vladnd, 1 XXI\ Otra edic. 1888
Ir ra�<;.
H.\'
(Dcc rcrada de texte. 10 rnaro, 1888)
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* PULIDO y ESPINOSA, José
Historia de Espana compendiada desde sus origenes hasta nuestros dias en 1()() lecciones
Barcclona, Ed, Suc. de N.Ramierez, 1885
592 pags.
RUniv .. B.l.Alfonso XïMurcia ï. Palau 242158
rt.vALS y DE BASTIDE
Riqueza, ciencia y fuerza. 0 reino de la libertad
Madrid. 1869
Palau 242440
QUADRADO, José
Discurso de la Historia Universal (Continuacion de Bossuet) desde Carlomagno hasta nuestros
dias
Barcelona, 1880-81
2 vols.
Real.
QUESADA, Ernesto
La Ensenanza de la Historia l'fi las Universidades Alemanas
La Plata. Fac. de Ciencias Juridic. y Social., 1910
n.c«. Palau 243252
QUINTANA, Manuel José
Vida de cspanoles célebres
Madrid. 1807
Fue editada 16 veces hasta 1841
RABBE, Alphonse
Compendio de Historia de Espana desde la conquista de los romanos hasta la revoluciôn de la
Isla de Leon
Madrid. 1824
2 vols.
B.Anis. Palau 245790
RABBE, Alphonse
Compendio de Historia de Portugal desde el principio de su monarquia hasta el ano 1823
Paris. Rosa Bouret. 1827
467 pags.
Palau 245795
RADA Y DEU;ADO, Juan de Dios de la
Abecedario dl' la virtud. Dedicado a los ninas
Barcelona. Libr. de .1. Basrinos e hijo, 1874
8a edic .. 23 1 pags.
A. M.II .c., Palau 245981
RADA Y DELGADO, Juan de Dios de la
Mujcrcs célebrcs de ES[JmÎa y Portugal
Barcclona, Impr. J. Jepus, 1867-68
2 vol s.
Palau 245l)45
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RADA Y DELGADO, Juan de Dios de la
La cducacion de la mujer l'or la Historia de otras mujeres
Madrid. lmpr. Rivadencira. 18h9
Palau 245<)49
REBSAMEl\, Enrique C.
Guia mctodologica !)(lra la ensenan:a de la Historia en las Escuelas primarias elementales y
superiores de la Repûblica Mexicana
1 �N()
Palau 252150
REIM )LDS, Jacobo
Compcndio de la Historia de Espana
Londrès. Irnpr. J. Reinolds. 1876
lU\.Paris
REMEl\TEIRA, Mariano de
Manual dei bachiller en arles
'v1 adri d. 1 Xf,()
B.N.
* REl\Dl', Ambrosio
Compendio de Historia Univcrsal . 2fl edie. corregida y arreglada al programa dei gobierno l'or
DIl . Iuan Cortada
Barcclona. Irnpr. de Gorch, 1848
Ot ras edic, Barcclona, 1 X46-47. 3 vols.
B.CaL. B.Lniv .. Palau 261063
REPARAZ, (;onzalo de
Geoerafia v politica. veinticinco lecciones de Historia Naturalista
Barcelona, Ed. Mentora, 1929
277 pags.
Real.
Repertoria de la historia Universal . cronolôgica y geogrâfica antigua y moderna comparadas,
o sea. prcparacion para cl estudio de la historia
Madrid. lmpr. de C. Lopez, 1859
Rcsumen de la Historia Universal para uso de los alumnos de 4'! clase
Valencia. 1904
H.I\.
RCSlIIl1ell poéuco de la historia de Espana desde los primeros tiempos primitives hasta elaiio
/Mn
Madrid. lX57
Otra cdic. Madnd, s.d.
Reves contcmporaneos (1 compendio historiee de todas las monarquias
Madrid. 1 X5:2
:2 vols.
B.Prov.l�on
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REYES, Ascension
Nociones elementales de Historia Universal
México. 1911
RIBAS YSER VET, Francisco de P.
Haras tranquilas. Colecciôn de lecturas para ninas
Barcelona, Libr. de J. Bastinos e Hijo. 1872
165 pags.
Otra edic. 1882. 4� edic.
A.M.H.C.
RIBERA Y GA Y A
Leccioncs instructivas de la juventud espaiiola
Reus. 1 R43
Otra edic. 1847
B.r--; .• Palau 267018
RIBERA, Julian
Lo cientifico en la Historia
Madrid. lrnpr. Rivadeneira. 1906
191 pagx.
I3. Univ. Murcia
RICO Y AMAT, Juan
Historia politica y parlamentaria de Espaiia desde los tiempos primitives hasta nuestros dias
Madrid. lrnpr. de las Escuelas Pias, 1860-61
3 vols.
RIERA Y COMAS, José Mariano de
Historia de (Odos los pueblos de la tierra desde la creaciôn hasta nuestros dias
Madrid. lrnpr. de Maldonado. 1858
RIVERA, Joaqum Federico
Curso elcmcntal dl' Histortia General y particular de Espana
Valladolid, Impr. H ijos de Rodriguez, 1868
-C8 pags.
5� cdic,
Palau 276229
RIVERA, .loaquin Federico de
Curso clcmental dl' historia
Valladolid, IR47
1 Hô5. 4d cdic.: 18oR. 5� edic.
(Dccretada de texte 15 oct. 1847: 14 oct. 1855; 26jun. 1857;
14 Sept. IR5R: 27 Sept. 1861: 3 Sept. 18(4)
RIVES, Manuel M.A.
Geografia de la Edad Media
Madrid, H04
R()uERTSO'\, William
8''',Il/
319
Historia de America
Madrid. L'an ho. "
Palau �7I(L�
ROULES GllRADO, José
Prontuario ilustrado de Historia de Espana
Madrid. Irnpr. del Cuerpo Adrrunistracion del Ejército, 1886
1 Il pags.
ROCA COR:\ET. Joaquin
El P tdrc Je [amili 1. Lectures mories. intructivas y agradables para los ninas que cursan las
closes de instrucciôn prima ria
Bar clona. Irnpr. Taule, 1 46
17A pags.
2a edic.: ot ra: edi '. 1 6�: 1
A.\l.Il.C.
ROCA Y COR:\ET, Joaquin
Compcndio de III Historia de Espana
Libr. Pon. y Cia .. 1 62
la 4a edic.
ROCA y COR 'ü:T, Joaquin
Las rcpublicas antiguas y modcrnas, Atenas y Esparta
Barce lona, lrnpr. de Miro y Macia. 1 70
Palau 2714 6
ROCA y COR 'ET, Joaquin
Manuel de Historia Modcrna
Barcelona, Pons y Cia .. 1 49
y pags.
Palau n 1-1-9
ROCA Y COR \ET, Joaquin
Biografia intantil . 0 seo. la nine: de los grandes hombres
Barcclona. Ba IInOlS. 1 6_
Palau 27147
ROCA Y R l SCALLEDA. José
Rese/; 1 General dl' Historia de Espana
Barcelona. 1 7
-1 pag. ..
2' e drc.: Ot ra edic. 1922. '-' edic.
(Decrctada de lèXIO 1: d IC 1 0)
R()(_'(JlESH'()lR. J.
Curso complcto cie one .' de lustora tnilitares
vladnd. lrnpr. vlrluar. 1 -IY
Pal,lu 2717lJ2
ROJ)RU;l El'. ,,\ \ AS. \lanuel
11i.\1 -rut tic 1• spana
na Los textos de Historia
Madrid. Edit. Calleja. 1899
RODRIGUEZ, Joaquin
Lecciones de cronologia e Historia General de Espaiia
Madrid. lmpr. CaLleja. 1850
B.N .. Palau 272925
ROJI DE ECHENIQllE
El educador en acciôn
Pamplona, Impr. y da. Roman Velandia, 1910
Palau 276213
ROMERO y MORERA, Joaqutn
Breves nociones de Historia general de Espaiia y exposici6n de los principales sucesos de la
partuular de Bada]o:
Badajoz. 187R
ROMEY, Louis
Historia de Espana dcsdc los primeros tiempos hasta nuestros dias
Barcelona. Impr. Bergues. 1839-45
4 vols.
B.I.Alfonso X(Murcia) Palau 277826
ROSALES, Antonio
Historia Maderna, rcferida a los ninas
Madfrid, IR43
2 vols.
Palau 27836h
ROSA LES, Antonio
Historia de la Edad Media referida a los niiios
Madrid. 1844
3 vols.
Palau 278577
ROSALES, Antonio
Historia de lnglaterra puesta en castellano por --­
Impr. y Libr. Boix. 1843
Palau 278364
ROSA LES, Antonio
Historia de Francia referida a los nihos traducida dei Francés por ---­
Impr. y Libr. Boix. 1844
Palau 2783ô5
ROSELLO BERTARD, José
Compendio de Historia de Balcares
Palma. 1885
288 pags.
ROSELL, Cayetano
Cronica General de ESPQfia, 0 sea historia de sus provincias
B tb! "'li rafla 321
Madrid. Impr. La lberia. 1866-71
12 vols.
3a edic.
13. Unv .. Palau 279737
ROl!X DE ROCHELLE
Historia de los Estados Unidos de America
Barcelona, Irnpr, de la Guardia Nacional, 1841
H.I.Alfonso X(Murcla)
ROVIRA, Miguel
Tratado completo de Ensenanza Universal 0 método de Jacolot arreglado para el uso de los
Espaûolcs
Barcelona, Libr. de Herederos de Roca. 1835
II h pags.
A.M.H c.
* Rl'B10 Y ALMIRALL, Juan
Lü \ 'erdad sobre la Historia. La Historia de los primitives ignorada
Barcelone. l.pr. l lermanos de Roca. 1835
Rl;RlO y ORS, Joaquin
El libro de las ninas
Barcclona, Impr. de José Rubio, 1845
Ot ras edic. IX56: IR57: 1 Rh(): 1861: 1865: 1868: 1873: 1878: 1880: 1824, 47� edic.
A.M.H.C.
* RUHO y ORS, Joaquin
Leccioncs clcmentalcs de Historia de Espana
Barcelona. TIr. Caiolica, 1875
nt ras edic .. 1 R77: 1 R79: 1885. 4� edic.
I3.Lniv.B .. Palau 280814
* Rl'BlO y ORS, Joaquin
Lecriones clcmentales de Historia Universal, para los alumnos de segunda ensenanza
Barcelona, Tip. Catolica, 18n
01 ra edic. 1883. 3a edic.
Palau 2XOR 13
* R l1HO y ORS, Joaquin
Epitotnc-programa de Historia Universel
Barcclona. Impr. Magrma y Subirana, 1873-75
:3 vol s.
Otra cdic, IX77. 2a cdic.
13.\ .. B.L ruv .. B.Anis. Palau 280810
Rl BIO Y ORS, .Joaquin
U l l ombrc . Orig cn, antigucdad y unidad de la Especie Humana segûn la revelaciôn, la Ciencia
v la Historia
lmpr. Viudad. e l hjos de J. Suhirana
Harcclona, 1 XX:3
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Rl;BlO Y ORS, .loaquin
Sumario de las lerciones dei Epitome-Programa de Historia Universal
Barcelona, Tip. Carolica, 1880
68 pags.
Palau 2808 12
* Rudimentos histôricos 0 método [âcil y breve para instruirse la juventud en las noticias
histôricas
Madrid, lrnpr. Benito Cano. 1789
:3 vols.
o[ ra edic. 1878
B.L)niv.IL Palau 280960
Los rudtmcntos de la historia a idea sucinta y general de los pueblos célebres dei mundo
Madrid. lmpr. Repullés, 1807
5 vol s.
Palau 28045<)
SAI�T ·PROSPER, Auguste
Historia de Francia. desde los tiempos nuis remotos hasta 1839
Barcclona, Impr. de A. Brusi. 1840-41
:1 vols.
Palau 28527<)
SAINT ·PROSPER, Auguste
Historia de lnglatcrra. Desde los ticmpos nuis remotos hasta nuestros dias
Barcelone. A. Brusi, 1842-43
2 vols.
Palau 2X32XO
SAL y RARRIO
ElISa \"() de un curso elemental de Historia Vniversal
Palencia. 1875
SALAS Y QllROGA, Jacinto
Historia de Francia
Madrid. Impr. de P.Madoz y Luis Sagasti. 1846
2 vols.
Palau 2862<)4
SALAS Y QlIIROGA, Jacinto
Historia de lnglaterra
Madrid. Impr. de P. Madoz y Luis Sagasti, 1846
:2 vols.
Palau 287280
SALES Y FERRE, Manuel
Compcndio de Historia Universel. Edad prehistârica y periodo oriental
Madrid. 1883
B.:\.Paris. B.:\ ..
SALES Y FERRE, Manuel
Btblrocraùa 323
Estudios arqueolôgirns c Histôricos
Madrid, Libr. de Victoriano Suarez. 1887
B.�.
* SA LES Y FERRE, Manuel
Historia General
Madrid. Irnpr. Victoriano Suarez. 1905
fue obra prerniada y elegida de rexto en 1884.
Otras edic. 1911: 1916: 1921: 1923
B.� .. Palau 287281
SALES Y FERRE, Manuel
Historia General. Obra premiada y elegida de texto en el concurso celebrado en JO de Abril
de JR8'; por la Direcciôn de 1nstruccion Militar
Madrid. Impr. Fontanct , 1905
2a edic.: Otras edic. 1923: 1917
B.\",
SALES y FERRE, Manuel
Prehistoria \' origcn de la civilizaciôn
Madrid, Impr. Francisco Alvarez, 1880-83
2 vols.
Palau 287278
SALE..� y FERRE, \1anuel
Considcracioncs acerca de los métodos de ensenanza
Sevilla. 1 X�7
B.\".
* SA LES Y FERRE, Manuel
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VARELA STOLLE. Antoni Marta
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Logrorio.Tmpr. Ruiz. 18�1
Palau 361792
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Barcelone. 1 <)
31.) pag ..
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ciencias. artes. Historia. Geografia. Lit .. progresos . bibliografia
Toledo. lmpr. y Libr. de Fando y Hermano, 1886
VILAR Y PASCl;AL, Luis
Diccionario historico-genealàgico v herâldico
Madrid. Impr. de D.F.Sanchez. 1859-60
5 vols.
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VILAR Y PASCUAL, Luis
Diccionario histôrico, genealôgico y herâldico de las familias ilustres de la Monarquia
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Madrid. F.Sânchez. 1859-62
6 vols.
* VILASECA y RIUS, Isidoro
Lectura escogida para uso dc las escuelas de 1nstrucciôn Primaria
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560 pags.
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U.üniv.B.
VILLAMOl\, Juan
Cicncia prchistorica
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VOLNEY
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'" WEBER, G.R.
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CONCLUSIONES
Después dc la revoluci6n de 1848 volvia François Giuzot a sus clases de
Historia, tras abandonar sus actividades politicas, y publicaba un "Cours d'histoire
du guverncmcnts représentatif' en el que daba unas claves muy sugestivas para
entender la evolucion de la historiografia de su tiempo.
En un primer grado de civilizacion, se le pedïa a la historia un interés
puramentc poético, en cl que las evocaciones y recuerdos del pasado eran objeto
de narraciones brillantes e ingenuas. En un grado superior, argumenta Guizot,
cuando se fueron desarrollando las luces y las riquezas, pero sin que hubiese
cristalizado la libcrtad. los hombres buscaban en la historia una reflexion sobre la
marcha del género humano; tal era scgun Guizot. la situacion de la historia en el
siglo XVIII.
"Pero - aüade - si los trabajos de la Iibertad, excitando los espïritus, provocan
la cnergia de los caractcres: si la actividad de la vida pûblica se aüade a las ideas
generales, se demanda a la historia instrucciones acordes con las necesidades
sentidas. con la vida real: es precisa que los hombres y los hechos resuciten no
solo para intercsar y divertir sino para revclar c6mo se adquieren. se ejercen y se
dcfiendcn los dcrcchos, las libertades y el poder: c6mo se combinan las opiniones,
los irucrcscs. las pasioncs, las necesidades y las circunstancias, todos los
clementes. en una palabra. de la politien activa". El gobicrno representative era
el ideal politico que se situaba al final de la carrera y que deterrninaba los hechos
dei pasado como obstaculos 0 aceleradores de aquel principio "ideal" de gobiemo.
Este liberalisme doctrinario. este moderantisme a media camino entre los
exccsos rcvolucionariox y las rcaccioncs mas conservadoras, tomaba forma politica
en el ambito cspanol en el llamado partido modcrado, el cual domino la esfera
politica haxta la Rcvolucionn dei 1868. La Restauraci6n rnonarquica con Canevas
al Ircntc del proyccto politico que durana hasta el Siglo XX toma de la historia
unos rcsortcx muy valiosos para justificar el proyecto social de la "clase media"
inxtalada en el roder.
La instrumentacion ideol6gica afectaba a los niveles mas elementales de la
historia donde observamos el dominio de los ideales liberales doctrinarios en los
juicios, en las valoraciones.en las interpretaciones generales de la historia.
Del despotisme paralizante de las sociedades orientales se extraia la repulsa a
las formas de gobiernos absolutos contrarios a los regïmenes representativos; de
la libertad de las ciudades griegas. el valor de la competencia para el desarrollo
de las energias tanto culturales coma econ6micas; de la fortaleza y unidad dei
estado romano. la importancia del centralismo que se proponian los estados
burgueses dei propio siglo XIX; de la opresion de las aristocracias feudales el
protagonismo de la clase media que libero a los pueblos de aquel yugo, pero unida
aquella clasc a otro elernento social decisivo: la monarquia. De la edad modema
se podian extraer reivindicaciones de la importancia de los grandes estados, el
ideal de "nacion" frente a las jurisdicciones senoriales 0 frente a la incoherencia
de los mercados nacionales. Del "filosofismo" 0 de la rebeli6n de los espiritus que
supuso la Reforma Religiosa dei siglo XVI se pasaba, como por encanto, a la
Rcvoluci6n Francesa, la cual se consideraba una consecuencia de aquellos
"desmancs disputadores y sofïsticos" coma se les Bego a calificar. Pero frente a
csas visioncs dominantes de repulsa de la Revolucion, habian también algunos
ejcmplos que la consideraban coma una aceleracion de la historia; pero tanto para
unos y como para otros cl movimiento estaba dado y la idea de progreso
estaba
presente aunque los fines a los que se quisiera llegar podïan ser totalmente
distintos.
Los textos escolarcs aportaron a estas visiones generales de signo basicamente
liberal. una carga de sentido moral muy importante. ya que en el fondo de la
evolucion de aquellas sociedades, habïa siempre una falta de moralidad que
terminaba por derribar las torres de Babel, como sucedi6 en las
sociedades
antiguas, 0 en los modernes estados, los cuales se veian sacudidos por los embates
revolucionarios.
El vicio y la virtud adquirian en aquellas lecciones un protagonismo decisivo
y. 10 que es mas importante. las opciones polïticas. los proyectos sociales. los fines
a los que debia tender esa marcha 0 ese progreso, se velan forzados
a contar con
el progrcso dei hombre. con su desarrollo moral. En el sentido del rechazo
dei lujo
o del crecimiento urbano por ejemplo, habla unas actitudes contrarias a las nuevas
formas de opulcncia, donde la ambicion podia derivar a la no conformacion con
el estatus social y abocar a un resultado "funeste", desde la optica "moderada"
0
"moral": la impaciencia revolucionaria.
Esta carga de oricntacion politica y moral era. en definitiva, la que llenaba,
basicamcntc, el contenido de las nuevas propuestas de concebir la historia como
historia de la civilizacion. en las que se reivindicaba para la historia
una
amplicacion de su campo de cstudio. La historia queria se algo mas que
un relato
abreviado de dinasuas y heches destacados que
sirviesen para el cultivo de la
mcmona.
En las esteras oficiales fue Gil de Zarate en el plan de 1845 quien estableci6
para 10, ni vele superiores de ensenanza esta nueva forma de entender la historia,
aunque en los elementales se podia seguir enseüando a Adan y Eva, 0 sacando
lecciones fundamcntalrneme morales.
En la scgunda mitad del siglo no prospero, a nivel oficialla historia concebida
como historia de la civilizacion. aunque a finales de la centuria, en los programas
de las asignaturas y en algunas disposiciones oficiales se comenzaron a detectar,
para las enseüanzas elementales, algunas ventanas abiertas por las que podian
introducirse aspectes del nuevo concepto de la historia.
Llegados al final de este estudio. podemos concluir que, en la practica, hubo
una notable expansion dei concepto "modemo" de historia, como 10 demuestra un
grupo importante de textos usados para la enseüanza de esta materia. En estos
texte se adviene una gran sensibilidad a los cambios polïticos, filos6ficos y
cientfficos de su propio tiempo, aunque habrfa que hacer una jerarquia en el grado
de esa sensibilidad en el mismo orden que hemos enumerado aquellos factores: en
primer lugar, los movimientos polïticos. la realidad sociopolitica tan intensa que
vivieron aquellos autores se reflejaba, como ya hemos visto, en tomas de posici6n
continuas. que podïan convertir, por ejernplo, a los grandes héroes en paladines
deI nacionalisrno 0 de la libertad.
En segundo lugar los movimientos filos6ficos como el romanticismo, el
positivismo 0 el historicismo, afectaron muy intensamente y relativamente de
forma rapida a las fonnas de entender la historia. En el tratamiento de los grandes
pcrsonajes de la Historia. en la exaltaci6n de su misi6n hist6rica por encima de los
condicionamicntos sociales. se estaba reivindicando la individualidad romantica
que e adclantaba a su tiempo en nombre de la libertad y que se sabïa
incomprendida. Del mismo modo la valoraci6n de 10 extraordinario en la visi6n
de las sociedades y épocas pasadas, 0 el mismo caracter literario que impregnaba
e tos relates nos rernitcn a aquella influencia.
Esta,' actitudes romanticas que afloraban en los textos escolares parecian jugar
un papel progrcsivo, de ruptura con la tradicion, de paso hacia adelante. En
cambio. a partir de los anos 1870-80 se imponïa la filosofia positiva, donde las
cicncias Iisico- naturales se presentaban como modela de cientificidad y donde la
afinnacion del progreso como nueva religi6n . cimentaba los estados-naci6n
dominados ahora por las "clases médias" 0 la "burguesia". Al nuevo cuIta dei
progrcxo sc sac ri ficaron las consecuencias del éxodo rural, deI crecimiento urbano
incontrolado 0 de la proletarizacion del campesinado por ejemplo.
En los textes escolarcs dei siglo XIX podemos observar claramente a partir de
() la voluntad de convertir a la historia en ciencia. sobre todo en los capitules
introducioriox ocupados en la definici6n de la disciplina hist6rica. Se pretendra
adoptar 10.' métodos de las ciencias fisico-naturales. buscando la legalidad de 10
o .ial. Del mismo modo. si la büsqueda causal en la historia no era nueva, se
inxisua ahora en la voluntad explicativa. Por otro lado, los grupos y las clases
'0 .ialcs iornban. cada vez mas. el protagonismo en la historia [rente a aquella
exalta 'ion de 10' gcnu», en la historia.
Con el historicismo al principio dei siglo actual se volvia a insistir en el
caracter irreductible dei individuo a cualquier ley 0 generalizacion; se afirmaba la
comprensi6n frente a la explicaci6n cientificista, tomando dei método empatético
una alternativa al objetivo propio de las ciencias fïsico-naturales. La complejidad
de 10 social, la riqueza de las situaciones particulares se imponia frente a las
reducciones y generalizaciones positivistas.
Por ultimo los cambios cientfficos fueron los mas dificiles de asumir en estos
textos, experimentando en cuestiones coma el evolucionismo retrasos muy
importantes de dos 0 tres décadas y en algunos casos mas de media centuria. El
enfrentamiento con las creencias religiosas, si ha sido importante en toda la
historia de la ciencia 10 sigui6 siendo en pleno diglo XIX. Los temas dei origen
dei hombre, dei estado salvaje de las sociedades primitivas 0 de la unidad de la
especie humana eran cuestiones que se entraban en contradicci6n con los relatos
biblicos dei génesis, se explica asï el rechazo frontal primero y luegos las
pcripecias para adecuar los descubrimientos de la arqueologfa a los dogmas
biblicos, ya que por ser tan evidentes resultaba cada vez mas dificilla aceptaci6n
de su simple ncgaci6n.
Los adclaruos en la ciencia tomaron especial relevancia en la transici6n a la
Edad Moderna, donde los descubrimientos cientificos como la p6lvora, la bnijula
y la imprenta se consideraban impulsores, respectivamente, de la guerra moderna,
de los descubrimientos geograficos y de la transformaci6n cultural que se inici6
en el siglo XVI.
Finalmentc debemos plantearnos una cuesti6n: ciertamente el direccionamiento
ideol6gico esta presente, los movimientos filos6ficos y culturales mas generales
afectaron de manera profunda las concepciones de la historia, asf coma los
cambios cientfficos forzaron mas pronto 0 mas tarde a una toma de posici6n para
adecuar aquellas lecciones a las nuevas realidades, pero �Hasta qué punto el niûo,
cl joven al que iban dirigidos estos textos, captaba esas intenciones, esas
transformaciones conceptuales 0 esas resistencias al cambio cientifico? La misma
pregunta debenamos plantearnosla en la ensefianza de la historia actual. Ojala que
un trabajo como éste pudiera servir para tomar consciencia dei uso que hacemos
de la historia.
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